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A  M E C S E K  H E G Y S É G  É G H A J L A T A
I .  É G H A J L A T I  T É N Y E Z Ő K  É S  K Ö L C S Ö N H A T Á S O K
A Mecsek é g h a j l a t á v a l  nem f o g l a l k o z h a t u n k  e l s z i g e t e l t e n ,  hanem 
c s a k i s  a k ö z e l i  és t á v o l i  k ö r n y e z e t é b e  b e l e f o g l a l t a n .
A 4-00-600 m g e r i n c m a g a s s á g ú  ÉK-DNy-i i r á n y b a n  á t l a g  10 km s z é ­
l e s ,  K-Ny- i  i r á n y b a n  4-3-4-4 km k i t e r j e d é s ű  a l a c s o n y  k ö z é p h e g y s é g  a  
K á r p á t - m e d e n c e  DNy-i r é s z é n ,  p o n t o s a b b a n  a  D K-D unántu lon  h e l y e z k e d i k  
e l .  DK-Dunántulon a D u n á n tu l i - d o m b s á g n a k  B e l s ő -  és K ü l s ő - S o m o g y t ó l  
K - r e ,  i l l .  DK-re eső  r é s z é t  é r t j ü k .  A Mecsek a DK-Dunántu l  k ö z é p s ő  l e g ­
magasabb r é s z é t  a l k o t j a .  R a j t a  k i v ü l  ez a t e r ü l e t  m agában  f o g l a l j a  a 
h e g y s é g e t  k ö rn y ező  l ö s s z e l  f e d e t t  a l a c s o n y  d o m b v i d é k e k e t ,  igy N y-on  a 
v e l e  d o m b o r z a t i l a g  i s  ö s s z e f ü g g ő  e r d ő f e d t e  Z s e l i c e t , É - o n  a B a r a n y a i ­
h e g y h á t a t  é s  V ö lg y s é g e t , ÉK-en a  S z e k s z á r d i - d o m b v i d é k e t , D-en a Ba­
r a n y a i - d o m b s á g ot . U t ó b b i  ÉK f e l é  az  a l a c s o n y  G e r e s d i - g r á n i t h á t ba megy 
á t ,  D f e l é  p e d i g  a B a r a n y a i - s z i g e t h e g y s é g e k  D - i  t a g j á h o z ,  a V i l l á n y  i -  
h e g y s é g hez t á m a s z k o d i k .  A t e r ü l e t  K-i  é s  D - i  r é s z é n  a l l u v i á l i s  s í k s á ­
gok vannak .  K-en a Duna ment i  s i k s á g  a S á r k ö z z e l  és M o h á c s i  s í k s á g g a l ,  
D-en a D ráva  menti  s i k s á g  / a  D rá v a  vö lgye  a  P é c s i - s i k s á g g a l / .  É g h a j -  
l a t i l a g  ez  a t e r ü l e t  h a z á n k  l e g i n k á b b  k i e g y e n l í t e t t ,  m é r s é k e l t e n  me­
l e g ,  t é l e n  enyhe ,  e l é g  c s a p a d é k o s  é g h a j l a t ú  r é s z e  [2] . E k ö rz e t  é g ­
h a j l a t i  j e l l e m v o n á s a i  a  Mecsekben i s  j e l e n t k e z n e k ,  de t e r m é s z e t e s e n  
a d o m b o r z a t i  v i s z o n y o k  o k o z ta  m e g f e l e l ő  m ó d o s u l á s o k k a l .
A Mecsek  é g h a j l a t á n a k  j e l l e g z e t e s s é g e i t  e g y r é s z t  s a j á t o s  f ö l d ­
r a j z i  h e l y z e t é n e k ,  m á s r é s z t  u g y a n c s a k  s a j á t o s  d o m b o r z a t i  v i s z o n y a i n a k  
k ö s z ö n h e t i .
F ö l d r a j z i  h e l y z e t é v e l  k a p c s o l a t o s a n  e l ő s z ö r  i s  a z t  k e l l  k i e m e l ­
n ü n k ,  hogy e z  hazánk  l e g d é l i b b  f e k v é s ű  n a g y o b b  k ö z é p h e g y s é g e  / 4 - 6 ° o 6 ’ -  
-  4 6 ° l 6 ’ é . s z . / .  E z é r t  é g h a j l a t á n a k  e g y ik  a l a p v e t ő  v o n á s á t  a n a p s u ­
g á r z á s  a r á n y l a g o s  e r ő s s é g e  [l2] v a l a m i n t  a  v e l e  j á r ó  magas  h ő m é rs é k ­
l e t  s z o l g á l t a t j a  [ 2 ]  -  t e r m é s z e t e s e n  a h e g y s é g  m a g a ss á g a  á l t a l  i s  mó­
d o s í t v a .
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K ö z is m er t  t é n y ,  hogy a f ö l d r a j z i  s z é l e s s é g  á l t a l  a z  é g h a j l a t  
a l a p v o n á s á t  megszabó n a p s u g á r z á s o n  k i v ü l  a szom szédos  é s  t á v o l a b b i  
t e r ü l e t e k r ő l  s z á r m a z ó  l é g tö m e g e k  a d v e k c i ó j a  i s  nagy s z e r e p e t  j á t s z i k  
h a z á n k  é g h a j l a t á n a k  k i a l a k í t á s á b a n ,  s igy a l é g á r a m l á s o k  u t j á n  kon­
t i n e n t á l i s ,  a t l a n t i - ó c e á n i  é s  f ö l d k ö z i - t e n g e r i  b e f o l y á s o k  i s  é r v é n y e ­
s ü l n e k .  A k ü l ö n f é l e  j e l l e g ű  a d v e k c i ó k  h a t á s a  a zo n b a n  az  o r s z á g  k ü l ö n ­
böző r é s z e i n  másként  és  másként  é r v é n y e s ü l  a l é g k ö r i  h a t á s k ö z p o n t o k ­
h o z ,  i l l .  a nagy é g h a j l a t i  t a r t o m á n y o k h o z  k é p e s t  e l f o g l a l t  h e l y z e t n e k  
m e g fe l e l ő e n . .  E z t  a Mecsek é g h a j l a t á b a n  is t a p a s z t a l h a t j u k .  í g y  p l . a z  
A l f ö l d  e l s ő s o r b a n  a s z á r a z f ö l d i  e r e d e t ű  l é g á r a m l a t o k ,  a K i s a l f ö l d  és  
az  ÉNy—D unán tú l  az  a t l a n t i - ó c e á n i  s z á r m a z á s ú  l é g tö m e g e k ,  a  D él -D unán— 
t ú l  p e d i g  a m e d i t e r r á n  c i k l o n o k  áram ában  s z á l l í t o t t  f ö l d k ö z i - t e n g e r i  
enyhe  és p á r á s  l é g tö m e g e k  e l s ő d l e g e s  é r k e z é s i  t e r ü l e t e  [3 , 32] .
Ez az  u t ó b b i  j e l e n s é g  a z  a r á n y l a g  magas és k ö r n y e z e t é b ő l  f o k o z a t o s a n  
k i e m e lk e d ő  h e g y s é g  l é g t e r é b e n  k ü l ö n l e g e s  m ó d o s u l á s o k k a l  é r v é n y e s ü l ,  
í g y  a M e c s e k - v id é k  é g h a j l a t i  j e l l e g z e t e s s é g é t  e l s ő s o r b a n  a z  a d j a  meg,  
hogy az  a f ö l d k ö z i - t e n g e r i  h a t á s  v i s z o n y l a g  e r ő s  é r v é n y e s ü l é s i  t e r ü ­
l e t e .  Ha a l é g tö m e g e k e t  a  l é g á r a m l á s o k  az e r e d e t i  s z á r m a z á s i  h e l y ü k ­
r ő l  e l s z á l l í t j á k ,  azok t u l a j d o n s á g a i  ú tk ö z b e n  á t a l a k u l n a k .  íg y  é r t h e ­
t ő ,  hogy f ő k é p p e n  a t é l i  f é l é v  a l a t t  a f ö l d k ö z i - t e n g e r i  en y h e  és p á r á s  
l é g tö m e g e k  még a  Mecsek D - i  l e j t ő i n  i s  e r ő s e b b  h a t á s t  t u d n a k  k i f e j t e ­
n i ,  min t  annak  É - i  t á j a i n .  U g y a n i ly e n  okbó l  v i s z o n t  az ÉNy f e l ő l  a 
D é v é n y i - k a p u n ,  á t  é r k e z ő ,  nyáron  hűvös  l é g t ö m e g e k  és f r o n t j a i k  i t t  
már kevésbé  t u d n a k  é r v é n y e s ü l n i ,  min t  az  ÉN y-D unántu lon  vagy  a K i s ­
a l f ö l d ö n ;  k ü lö n ö s e n  a z é r t ,  mert  a D u n á n t u l i - K ö z é p h e g y s é g  v o n u l a t a  e 
l é g tö m e g e k  és f r o n t j a i k  e l ő n y o m u l á s á t  m e g l a s s í t j a ,  s a z o k  i d e  a Me­
c s e k h e z  c s a k  e l k é s v e  é r k e z n e k ,  a m ik o r  e r e d e t i  t u l a j d o n s á g u k a t  r é s z b e n  
már e l v e s z t e t t é k ,  A K özéphegység  h a s o n l ó k é p p e n  e l t é r i t i  a  D é s  DNy f e ­
l ő l  e l ő n y o m u ló  enyhe  l é g t ö m e g e k e t  i s  ú t j u k b ó l  é s  e z e k e t  é p p e n  a Mecsek 
f e l é  t e r e l i  [ l j  . Ezek  a  k ö rü lm én y ek  igen  f o n t o s  s z e r e p e t  j á t s z a n a k  
a M e c s e k -v id é k  é g h a j l a t á n a k  k i a l a k í t á s á b a n  b i z o n y o s  s z u b m e d i t e r r á n  
j e l l e g ű  v o n ás o k  j e l e n t k e z é s é b e n .
A Mecsek s a j á t o s  é g h a j l a t á n a k  k i a l a k í t á s á b a n  a h a r m a d i k ,  az  e l ő b ­
b i e k k e l  s z i n t e  e g y e n r a n g ú n a k  t e k i n t h e t ő  t é n y e z ő  a t e r ü l e t  r e n d k í v ü l  
v á l t o z a t o s  d o m b o r z a t a .  A f e l s z i n  mind m é r s é k e l t ,  de h a z a i  v i s z o n y a i n k  
k ö z ö t t  mégis s z á m o t t e v ő  m a g a s s á g á v a l ,  a z o n k í v ü l  t a g o l t s á g á v a l ,  mind-  
p e d i g  egyes  r é s z e i n e k  k i t e t t s é g é v e l  ig e n  e r ő s e n  b e l e a v a t k o z i k  mind a
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s u g á r z á s i ,  mind a c i r k u l á c i ó s  e n e r g i á k  h e l y i  érvény e s l i l é s é b e .  így  min­
den é g h a j l a t i  elem v o n a t k o z á s á b a n  k i a l a k í t j a  az i t t  j e l e n t k e z ő  mezo- 
é s  m i k r o k l ím á k  g a z d a g  v á l t o z a t o s s á g á t .
A d om borza t  és  a  m in d e n k o r i  é g h a j l a t  k ö z ö t t  i g e n  s z o r o s  k ö l c s ö n ­
h a t á s o n  a l a p u l ó  k a p c s o l a t  van .  A s z e r k e z e t i  r e l i e f  é s  a z  é g h a j l a t  k ö l ­
c s ö n h a t á s a k é n t  k i a l a k u l t  dom borza t  a m é r s é k e l t  övi  k l i m a t i k u s  m orfo ­
l ó g i a i  z ó n á b a n  a l e g f o n t o s a b b  t á j k é p z ő  t é n y e z ő  [ 9 ] ' -  A t e n g e r s z i n t ­
f e l e t t i  m a gasságo t  i s  magában f o g l a l ó  dom borza t  dön tő  s z e r e p e t  j á t s z i k  
a z  é g h a j l a t i  elemek m enny iség i  é r t é k e i n e k  k i a l a k u l á s á b a n ,  v a l a m i n t  
azok  i d ő -  é s  t é r b e l i  e l o s z l á s á b a n .  A k é t  t é n y e z ő  e g y ü t t e s  h a t á s á r a  
a l a k u l  k i  a  n ö v é n y t a k a r ó  a maga s a j á t o s  n ö v é n y t á r s u l á s a i v a l ,  s a z o k  
e l t e r j e d é s é v e l .  A l é t r e j ö t t  n ö v é n y t a k a r ó  p e d i g  a d o m b o r z a t t a l  és  a z  
é g h a j l a t t a l  e g y ü t t  v e l ü k  v a l ó  á l l a n d ó  k ö l c s ö n h a t á s á b a n  a z o n á l i s  és 
a z o n á l i s  t a l a j o k ,  s k ö r z e t e i k  t é r b e l i  r e n d j é n e k  i s  f o r m á l ó j a .
A t o v á b b i a k b a n  t e k i n t s ü k  á t  nagy von áso k b an  a dom borza t  e l r e n d e ­
z ő d é s é n e k  f ő  v o n á s a i t  a  Mecsek h e g y s é g b e n  k ü lönös  t e k i n t e t t e l  a z o k  
é g h a j l a t i  k i h a t á s a i r a .
Az e l s ő  f o n t o s  vonás  a é-00-600 m g e r i n c m a g a s s á g ú  Mecsek h e g y s é g ­
nek N y-K- i  c s a p á s b a n  v a l ó  e l h e l y e z k e d é s e .
A d o m b o rza t  e l r e n d e z ő d é s é n e k  második  f ő  v o n á s a ,  hogy a s í k s á g o k ­
t ó l  a dombvidékeken  á t  a  Mecsek le g m a g a s a b b  e l h e l y e z k e d é s ű  g e r i n c v o ­
n a l á i g  minden i r á n y b a n  l é p c s ő z e t e s e n  e m e l k e d i k  a t é r s z i n .
A h a r m a d i k  fő  v o n á s  az e l ő b b i  k e t t ő  e g y ü t t e s é b ő l  a l a k u l  k i s  
a nagy k i t e r j e d é s ű  d é l i e s  l e j t ő s é g e k  j e l e n l é t e .
A f ő v i z v á l a s z t ó  a Z s e l i c t ő l  e g é s z e n  a Zengő ig  v é g i g  Ny-K-i  i r á n y ­
ban h ú z ó d i k  min tegy  80  km h o s s z ú s á g b a n .  A B a r a n y a i - d o m b s á g  á l t a l á n o s  
l e j t é s e  i s  d é l i e s ,  s ő t  ugyanez t  m o n d h a t ju k  a K-i  Mecsekhez  É - r ó l  t á ­
maszkodó V ö lg y s é g  v i d é k é r ő l  i s .
A d o m b o r z a t i  kép  e m l i t e t t  há rom f ő  v o n á s a  az é g h a j l a t n a k  mind 
a ké t  f ő  t é n y e z ő j é n ,  t e h á t  mind a c i r k u l á c i ó s ,  mind a s u g á r z á s i  t é ­
nyezőn k e r e s z t ü l  k e d v e z ő e n  h a t  k i  a Mecsek é g h a j l a t á r a .
A c i r k u l á c i ó s  t é n y e z ő  v o n a l á n  a d o m b o rz a t  h a t á s a  m i n d e n e k e l ő t t  
a m e g l e h e t ő s e n  b ő s é g e s  c s a p a d é k e l l á t o t t s á g b a n  és ennek  e l é g  e g y e n l e ­
t e s  é v i  e l o s z l á s á b a n  n y i l v á n u l  meg.  Ennek k ö s z ö n h e t ő ,  hogy a Mecsek
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minden r é s z e ,  l e g a l á b b  á t l a g b a n  -  és  a z  o r s z á g  f ő l e g  a l f ö l d i  r é s z e i ­
hez k é p e s t  a b s z o l ú t  menny iségben  i s  -  k i e l é g i t ő  c s a p a d é k b a n  r é s z e s ü l .
A k ed v ez ő  f ö l d r a j z i  h e l y z e t  m e l l e t t  ez  annak k ö s z ö n h e t ő ,  h o g y  közép-  
h e g y s é g ü n k  k e r e s z t b e n  h e l y e z k e d i k  e l  mindkét  esőfchozó l é g á r a m l á s i  r e n d ­
s z e r  v o n u l á s i  i r á n y á r a .  Mind a f ő k é n t  a  t é l i  f é l é v  a l a t t ,  o k t ó b e r t ő l  
á p r i l i s i g ,  enyhe p á r á s  l e v e g ő t  s z á l l i t ó  f ö l d k ö z i - t e n g e r i  c i k l o n o k  f e l -  
s i k l á s i ,  mind a f ő k é n t  m á j u s t ó l  s z e p t e m b e r i g  a z  A t l a n t i - ó c e á n  f e l ő l  
é r k e z ő  hűvös lé g tö m e g e k  b e t ö r é s i  f r o n t j a i  e z é r t  i t t  m e g e rő sö d n e k ,  s 
e z e k e t  a t é r s z i n  l é p c s ő z e t e s  em e lk e d é se  a p á r a  f o k o z a t o s  k i e j t é s é r e  
k é n y s z e r i t i .
A l é p c s ő z e t e s e n  e m e lk ed ő  t é r s z í n n e k  azonban nemcsak c s a p a d é k n ö v e l ő  
h a t á s a  v a n .  Minden más é g h a j l a t i  e l e m r e  i s  k i h a t  é s  az  é g h a j l a t t a l  
e g y ü t t  -  t e r m é s z e t e s e n  a m a g a s s á g t ó l ,  k i t e t t s é g t ő l ,  h e g y é p i t ő  k ő z e t t ő l  
és  e g y é b  t é n y e z ő k t ő l  i s  f ü g g ő e n  -  j e l l e m z ő  n ö v é n y t á r s u l á s o k  k i a l a k u l á ­
s á r a ,  s  ezen k e r e s z t ü l  a t a l a j  képző f o l y a m a t o k a t  i s  i r á n y í t v a ,  j e l l e m ­
ző t a l a j  f é l e s é g e k  l é t r e j ö t t é r e  v e z e t .
A ha rm a d ik  d o m b o r z a t i  s a j á t o s s á g n a k  u g y a n c s a k  f o n t o s  é g h a j l a t i  
k i h a t á s a i  v a n n a k ,  mégpedig e l s ő s o r b a n  az  i n s z o l á c i ó  v o n a l á n .
A Ny-K-i  c s a p á s u  Mecsek  D- i  h o m l o k z a t á v a l  nem csak  a m e d i t e r r á n  
c i r k u l á c i ó s  h a t á s o k  f e l f o g ó ,  hanem e g y b e n  az e x p o z í c i ó s  s u g á r z á s  kü­
l ö n l e g e s  é r v é n y e s ü l é s i  f e l ü l e t e  i s .  E d é l r e  n é z ő  h e g y s é g l e j t ő k  j u t t a t ­
j á k  e l s ő s o r b a n  k i f e j e z é s r e  a t e r ü l e t ü n k ö n  s o k a t  e m l e g e t e t t  szubm edi -  
t e r r á n ,  a t e r m é s z e t e s  n ö v é n y t a k a r ó b a n  é s  a t e r m e s z t e t t  n ö v é n y z e tb e n  
i s  s z e m b e ö t l ő e n  é r z é k e l h e t ő  é g h a j l a t i  m e g n y i l v á n u l á s o k a t  [17] •
A l e j t ő k  é g h a j l a t i  j e l e n t ő s é g e  ig e n  nagy.  A kü lönböző  k i t e t t s é g ü  
és l e j t ő s z ö g ü  l e j t ő k  a b e -  és k i s u g á r z á s  t é r -  é s  i d ő b e l i  r e n d j é t  igen  
v á l t o z a t o s s á  t e s z i k ,  s más okokka l  e g y ü t t ,  igy f ő l e g  a h e g y é p i t ő  kő­
z e t b ő l  k e l e t k e z e t t  t a l a j n a k  a f i z i k a i  t u l a j d o n s á g a i v a l  / s z i n ,  s z e r k e ­
z e t ,  n e d v e s s é g ,  h ő v e z e t ő k é p e s s é g  s t b . / ,  am elyek  an n a k  hő-  é s  v í z g a z ­
d á l k o d á s á t  m e g s z a b j á k ,  a mező-  é s  m i k r o k l ím á k  g a z d a g  m o z a i k j a i h o z  ve­
z e t n e k .
A d é l k e l  e t - d u n á n t u l i  domb- és h e g y v i d é k  é g h a j  l a t m ó d o s i  t ó ,  i l l .  
a l a k i t ó  f e n t  v á z o l t  s z e r e p é n e k  a M ecsekke l  k a p c s o l a t o s  k o n k r é t  f e l i s ­
m e ré s é h e z  s z ü k s é g e s  a k ö z é p h e g y s é g  f e l é p í t é s é n e k ,  s z e r k e z e t é n e k  és a 
r é s z t á j b a n  e l f o g l a l t  he ly  z e t é n e k  r é s z  l e t e s e b b  t a g l a l á s a .
A Mecsek v á l t o z a t o s  f ö l d t a n i  f e l é p í t é s ű ,  D f e l ő l  h i r t e l e n  k i ­
e m e lk e d ő ,  É f e l é  k e v é s b é  e r ő s e n  l e j t ő ,  4-00-600 m magas ,  e g é s z e n  f i a ­
t a l  p l i o c é n - p l e i s z t o c é n  k o r ú  t ö n k r ö g h e g y s é g .  É - r ó l  D f e l é  h a t ó  ö s s z e ­
nyomó és k ie m e lő  mozgások eredménye [4-1, lő j  . Ezek  k ö v e t k e z t é b e n  a 
h e g y s é g  D- i  o l d a l a  e m e l k e d e t t  m agasabbra  és  e r ő s  v ö l g y b e v á g ó d á s  i n d u l t  
meg É f e l é .
A D f e l ő l  h i r t e l e n  k i e m e lk e d ő  Mecsek h e g y s é g n e k  l é n y e g é b e n  három 
nagy d é l i e s  l e j t ő s é g é t  k ü l ö n b ö z t e t h e t j ü k  meg, m e g f e l e l ő e n  a z  ő t  a l k o ­
t ó  három le g n a g y o b b  é s  l e g k i m a g a s l ó b b  hegy tö m e g n e k .  Az e g y i k  a f ő k é p p  
homokkőből f e l é p í t e t t  J a k a b h e g y  / 6 0 2  m/,  a m á s i k  a  t r i a s z m é s z k ő b ő l  á l ­
l ó ,  612 m, i l l e t ő l e g  534- m magasságban t e t ő z ő  Tubes -M is  in a  ö s s z e f ü g g ő  
g e r i n c e s  v o n u l a t á n a k ,  más néven P é c s i - M e c s e k n e k  a l e j t ő s é g e .  E k é t  
tö m eg  e g y ü t t  a l k o t j a  a N y-K - i  c s a p á s u ,  P é c s i g  t a r t ó  N y u g a t i -M e c s e k e t , 
am e ly n e k  ké t  t a g j á t  a R em e te ré t  i - h á g ó  /4-17 m/ v á l a s z t j a  e l  e g y m á s tó l  
[36] . A h a r m a d ik  D- i  l e j t ő s é g e t  a k v a r c i t o s  j u r a m é s z k ő b ő l  á l l ó ,  ÉK-i  
c s a p á s u  K e l e t i - M e c s e k  a l k o t j a ,  a Hármas hegy é s  a Zengő v e i  / 6 8 2  m/.
A N y u g a t i -  és  K e l e t i - M e c s e k e t  a m e e s e k s z a b o l c s - m á n f a i  és  a z o b á k - v a s a -  
s i  t ö r é s r e n d s z e r b e n  e l h e l y e z k e d ő  a l a c s o n y a b b ,  350-4-00 m magas  h á t s á g  
v á l a s z t j a  e l  e g y m á s t ó l .  Mind ez az  a l a c s o n y a b b  h á t s á g ,  mind a Remete­
r é t  i - h á g ó  a s z é l k a p u  f o n t o s  s z e r e p é t  t ö l t i  be .
A n ö v é n y z e t  e m l i t e t t  s z u b m e d i t e r r á n  j e l l e g é t  a l e g f e l t ű n ő b b e n  a 
P é c s i - M e c s e k  D - i  l e j t ő s é g é n e k  mészköves  t a l a j á n  t a p a s z t a l h a t j u k .  I t t  
a v e r f e n i  p a l a  t a l a j á n  d i s z l ő  s z ő l ő k  f e l e t t ,  a z o k h o z  c s a t l a k o z ó  f e n d -  
z i n a  t a l a j o n  e x t r a z o n á l i s a n , É - r ó l  v é d e t t  s z á r a z ,  rreleg m i k ro k l ím á b a n  
a s z u b m e d i t e r r á n  j e l l e g ű  n ö v é n y t á r s u l á s ,  molyhos t ö l g y b ő l  á l l ó  b oko r ­
e r d ő  t a l á l h a t ó ,  amely m o z a i k s z e r ü e n  k e v e r e d i k  a s z u b m e d i t e r r á n ,  k . n t i -  
n e n t á l i s  és  b a l k á n i  f a j o k b a n  g azd a g  h e g y i  s z t y e p r é t t e l . Még f e l j e b b ,  
v a s t a g a b b  t a l a j o n ,  a s z u b m e d i t e r r á n  /m o lyhos  t ö l g y  és v i r á g o s  k ő r i s /  
é s  b a l k á n i  / e z ü s t h á r s /  f a f a j o k b ó l  á l l ó ,  s z á l e r d ő t  a l k o t ó ,  m é sz k e d v e lő  
t ö l g y e s  n ö v é n y t á r s u l á s  a l a k u l t  k i ,  az  o r s z á g b a n  a l e g n a g y o b b  és  l e g ­
t i s z t á b b  á l lo m á n y b a n  [ l 7 ,  lő]  .
E n ö v é n y t á r s u l á s o k  a F ö l d k ö z i - t e n g e r  k ö r n y e z e t é b e n  a z  É - i  o l d a ­
lo n  i s  j ó l  t e n y é s z n e k ,  n á l u n k  azonban n a p i g é n y ü k e t  c s a k  a D - i  l e j t ő ­
s é g e n  t u d j á k  k i e l é g í t e n i .
-  9 -
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A k ü lö n b ö z ő  i r á n y í t á s ú  é s  l e j t ő s z ö g ü  l e j t ő k ö n  a n a p s u g á r  b e e s é s i  
s z ö g e  és  a n a p s ü t é s  t a r t a m a  más,  m in t  a v í z s z i n t e s  s i k o n .  A l e j t ő v e l  
szemben lévő  i r á n y b ó l  j ö v ő  s u g á r z á s  e r e d e t i  b e e s é s i  s z ö g é h e z  a l e j t é s  
s z ö g e  h o z z á a d ó d i k .  A l e j t é s s e l  e l l e n k e z ő  i r á n y b ó l  jövő  s u g á r  b e e s é s i  
s z ö g é b ő l  v i s z o n t  a b e e s é s  szöge  l e v o n ó d i k .  Ennek  köve tkezm é nye  a D—i  
l e j t ő k ö n  a m e g n ö v e k e d e t t  b e e s é s i  s z ö g g e l  k a p c s o l a t o s  e r ő s e b b  b e s u g á r ­
z á s ,  s e z z e l  a z  e r ő s e b b  f e l m e l e g e d é s ,  szemben a z  É - i  l e j t ő r e  c s ö k k e n ­
t e t t  b e e s é s i  s z ö g g e l  é r k e z ő  s u g a r a k  k i s e b b  m e l e g i t ő  h a t á s á v a l .
A Mecsek Pécs  f ö l ö t t i ,  150-160 m é s  a 3 1 0 - 3 5 0  m s z i n t m a g a s s á g  k ö ­
z ö t t i ,  s z ő l ő v e l  é s  g y ü m ö l c s f á v a l  b e ü l t e t e t t  á t l a g o s a n  8 ° - o s  D-i l e j t ő i  
p l .  a n n y i  e n e r g i á t  k a p n a k  a n a p s ü t é s t ő l ,  min t  a z  Egyen ü t ő h ö z  Ö ° -k a l  
k ö z e l e b b  f e k v ő  E s z a k - S z i c i l i a ,  vagy D é l - S p a n y o l o r s z á g  v í z s z i n t e s e n  f e k ­
vő t e r ü l e t e i  £3oj • T e r m é s z e t e s e n  a l e v e g ő  h ő m é r s é k l e t e  a z é r t  i t t  még­
sem o l y a n ,  mint  a 8 ° - k a l  d é l e b b r e  f e k v ő  h e l y e k e n ,  mert  h i s z e n  a l é g ­
á r a m l á s  h a t á s a  i t t  nem e n g e d  meg i l y e n  f e l m e l e g e d é s t ,  de a  n ö v é n y z e t  
még is  j e l e n t é k e n y e n  m e g é r z i  a t a l a j  e r ő s e b b  f e l m e l e g e d é s é t . .  Ez a ma­
g y a r á z a t a ,  hogy i t t  m e d i t e r r á n ,  i l l e t ő l e g  s z u b m e d i t e r r á n  j e l l e g ű  k u l ­
t ú r n ö v é n y e k  / k i v á l ó  m in ő s é g ű  b o r t  a d ó  s z ő l ő ,  m a n d u la ,  b i r s ,  f ü g e ,  s z e -  
l i d  g e s z t e n y e ,  f r a n c i a  b a r a c k /  t e r e m n e k .  Még a f ö l ö t t ü k  l e v ő  s z i n t m a ­
g a s s á g o k b a n  i s  r é g i  m e leg eb b  g e o l ó g i a i  i d ő s z a k o k b ó l  i t t  m a r a d t ,  r i t k a  
f l ó r a e l e m e k b e n  b ő v e lk ed ő  m e d i t e r r á n ,  i l l e t ő l e g  s z u b m e d i t e r r á n  j e l l e g ű  
n ö v é n y t á r s u l á s o k b ó l  f e l é p ü l ő  t e r m é s z e t e s  n ö v é n y t a k a r ó  / a  n y á r o n  s z á r a z  
m e leg  é g h a j l a t o t  k e d v e l ő  moiy hős t ö l g y e s e k b ő l  á l l ó  b o k o r -  és  s z á l e r d ő  
d i s z l i k .  E z z e l  szemben a Mecsek É - i  o l d a l a  a hű v ö seb b  é s  ned v es eb b  é g ­
h a j l a t o t  k e d v e l ő  g y e r t y á n o s - t ö l g y e s e k  és b ü k k ö s ö k  h a z á j a  £ l7 ,  I 9J  .
A J a k a b h e g y e n  u g y a n c s a k  D-i  k i t e t t s é g b e n ,  de  homokkőből k e l e t k e ­
z e t t  s avanyu  k ém h a tá s u  h i d e g  t a l a j o n  k e v é s b é  d é l i e s ,  j ó v a l  s z e g é n y e b b  
és  egyhangúbb  a n ö v é n y t a k a r ó ;  k o c s á n y t a l a n  t ö l g y e r d ő  és s a v a n y u  t a l a j -  
i g é n y ű  gyep a l k o t j a .  Ez a z  ö s s z e h a s o n l i t á s  a J a k a b h e g y  é s  a  P é c s i -  
Mecsek  k ö z ö t t  é l e s e n  r á v i l á g i t  a h e g y s é g é p i t ő  k ő z e t e k ,  i l l e t ő l e g  a b e ­
l ő l ü k  k e l e t k e z e t t  t a l a j  s z e r e p é r e  a m i k r o k l ím a  é s  a v e g e t á c i ó  k i a l a k í ­
t á s á n á l  [2^ •
A P é c s i - M e c s e k t ő l  K - r e  homokkő, t o v á b b á  l i á s z -  és m e d i t e r r á n k o r i  
r é t e g e k  t a l a j á n  u g y a n c s a k  k o c s á n y t a l a n  t ö l g y e s  a l a k u l t  k i  / a  ko cs án y ­
t a l a n  t ö l g y e s  a molyhos t ö l g y e s s e l  szemben már hűv ö s eb b ,  n y i r k o s a b b ,  
p á r á s a b b  m ik r o k l ím á t  i n d i k á l / .  Sőt  É - i  k i t e t t s é g b e n  s z u b a t  l a n t i  j e l  l e -
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gü m é s z k e r ü l ő  t ö l g y e s  é s  bükkös á l lo m á n y o k  i s  t a l á l h a t ó k ,  k i s  f o l t o k ­
ban mind a P é c s i - M e c s e k  homokkövén,  mind a J a k a b h e g y e n .
A Jak ab h eg y  és  a P é c s i - M e c s e k  É - i  o l d a l á n  j o b b á r a  m észkőbő l  ke ­
l e t k e z e t t  t a l a j o n  nagy k i t e r j e d é s ű  g y e r t y á n o s - t ö l g y e s e k ,  a v ö l g y e k b e n  
a h a j d a n i  h ű v ö s e b b ,  nedvesebb  é g h a j l a t  r r a r a d é k a k é n t  bükkösök  t a l á l h a ­
t ó k ,  t a r k i t v a  néhány s z u b m e d i t e r r á n  és b a l k á n i  f a j j a l  / i l l a t o s  h u n y o r ,  
c s o d a b o g y ó / .  M agyaro rszágon  a Mecsek a g y e r t y á n o s - t ö l g y e s  o p t i m á l i s  
t e r ü l e t e  [19J  .
A K e l e t i - M e c s e k  D- i  o l d a l á n a k  n ö v é n y z e t é t  az  s z a b j a  meg, hogy  a 
j u r a  mészkő r é s z b e n  k v a r c i t t a l  k e v e r t ,  s  ennek  k ö v e t k e z t é b e n  e g y e s  he ­
ly e k e n  s av an y u  t a l a j  k e l e t k e z e t t  b e l ő l e .  Egyébként  a P é c s i - M e c s e k  l e j ­
t ő s é g é t ő l  abban  i s  k ü l ö n b ö z i k ,  hogy j ó v a l  v a s t a g a b b  t a l a j  b o r i t j a ;  igy 
i n n e n  h i á n y z i k  a h e g y i  s z t y e p r é t ,  és  egy e g é s z e n  k i s  t e r ü l e t t ő l  e l t e ­
k i n t v e  n i n c s  meg a molyhos t ö l g y e r d ő  sem, s  e l m a ra d n a k  a m é s z k e d v e lő  
é s  nagy h ő ig é n y ü  f a j o k .  A K e l e t i - M e c s e k  D - i  o l d a l á n a k  u r a lk o d ó  n ö v é n y -  
t á r s u l á s a  a c s e r e s  t ö l g y e s ,  s  ennek  g y e p s z i n t j é b e n  j e l l e m z ő  n ö v é n y f a j  
a h a z á n k b a n  c s a k  i t t  te rm ő v a d  p ü n k ö s d i - r ó z s a  / P a e o n i a  o f f i c i n a l i s / ,
A c s e r e s  t ö l g y e s e k  k a p c s á n  i t t  k e l l  megemlékeznünk a m e cse k i  g e s z t e ­
n y é s e k r ő l  i s *  Savanyu  t a l a j ú ,  de  n a p s ü t ö t t e  o l d a l a k o n ,  P é c s b á n y a t e l e p  
é s  Zengővárkony h a t á r á b a n  e r d ő s é g e t  a l k o t v a  maradt  meg a g e s z t e n y e .  
E r e d e t i l e g  a c s e r e s  t ö l g y e s  e r d ő s é g h e z  t á r s u l t ,  azonban  mint  a z e n g ő -  
v á r k o n y i  ő s t e l e p  p é l d á j a  m u t a t j a ,  az ember már é v e z r e d e k  ó ta  k i i r t o t ­
t a  az i l y e n  f a j t a  v e g y e s  e r d ő k b ő l  a t á r s u l á s  t ö b b i  t a g j á t  és  c s a k  a 
h a s z n o s  g e s z t e n y é t  h a g y t a  meg. Ez b i z t o s i t o t t  m e g é l h e t é s t  a v i l á g h i r ü  
z e n g ő v á r k o n y i  ő s t e l e p  l a k ó i n a k  a z  u jk ő k o r  k e z d e t é n  (2ÓJ . Az É - i  o l d a l  
n ö v é n y t a k a r ó j a  a N y u g a t i -M e c s e k  É - i  o l d a l á é h o z  h a s o n l ó .
A Mecsek e l ő b b  e l i r t  három nagy e g y s é g é n e k  l e g a l s ó ,  D- i  l e j t ő i t  
már m i n d e n ü t t  l ö s z  b o r i t j a  és  a s z á n t ó f ö l d i  t e r m e l é s  a d ö n t ő .  A k e d v e ­
ző l e j t ő s z ö g  é s  l e j t é s i r á n y  m i a t t  m e g n ö v e k e d e t t  b e e s é s i  s z ö g ,  t a l á l ­
kozva a j ó  h ő -  é s  v i z g a z d á l k o d á s u  lö s z ö n  k i a l a k u l t  t a l a j j a l ,  nagy t e ­
r ü l e t ű ,  meleg  t é r s é g  k i a l a k u l á s á t  e r e d m é n y e z t e .  Ebben a t é r s é g b e n  k i ­
v é t e l t  c s a k  a h e g y s é g b ő l  é r k e z ő  v ö lg y e k  j e l e n t e n e k ,  a m e ly ek n e k  i s z a p o s  
h o r d a l é k á b ó l  f e l é p í t e t t  r é t i  t a l a j a i  h i d e g e k .  A kedvező  e x p o z í c i ó  és 
t a l a j m i n ő s é g  e g y ü t t e s  h a t á s á r a  a l a k u l t a k  k i  az  i s m e r t  g y ü m ö l c s k u l t ú r á k  
é s  a z e n g ő a l j  i  g e s z t e n y é s  [25J»
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A P é c s i - s i k s á g n a k  a Mecsek  D-i  l e j t ő j é h e z  c s a t l a k o z ó ,  n a g y r é s z t  
l ö s s z e l  f e d e t t  t e r ü l e t e i n ,  a z  e r o d á l t  l e j t ő s  f e l s z í n e k e n ,  k i h a s z n á l v a  
a kedvező  m i k r o k l í m á t i k u s  v i s z o n y o k a t ,  mind nagyobb t e r ü l e t e n  t e l e p í ­
t e n e k  g y ü m ö l c s ö s ö k e t ,  e l s ő s o r b a n  ő s z i b a r a c k o s o k a t  -  már c s a k  a  t a l a j  -  
v éd e lem  é rd e k é b e n  i s  .
II . A Z  É G H A J L A T I  E L E M E K  É R T É K E I  É S  V Á L T O Z Á S U K  
A  M E C S E K  H E G Y S É G B E N  É S  K Ö Z V E T L E N  K Ö R N Y E Z E T É B E N
N a p s u g á rz á s  / g l o b á l i s  s u g á r z á s / ,  s u g á r z á s i  e g y e n l e g
Az é g h a j l a t  a l a p v e t ő e n  f o n t o s  e lem e a  n a p s u g á r z á s ,  amely foga lom  
t a r t a l m á t  p o n t o s a b b a n  f e d i  a n e m z e t k ö z i l e g  i s  e g y s é g e s e n  e l f o g a d o t t  
" g l o b á l i s  s u g á r z á s "  e l n e v e z é s .  G l o b á l i s  s u g á r z á s o n  a v í z s z i n t e s  f e l ­
s z í n r e  f e l ü l r ő l  é r k e z ő  s u g á r z á s i  e n e r g i á k  ö s s z e s s é g é t  é r t j  ü k i  a  köz­
v e t l e n  n a p s u g á r z á s t ,  a kék é g b o l t  s u g á r z á s á t ,  a f e l h ő k r ő l  v i s s z a v e r t  
s u g á r z á s t ,  a f ö l d - f e l s z i n r ó l  v i s s z a v e r ő d ő  és az é g b o l t r ó l  ú j r a  a f ö l d ­
f e l s z í n r e  v i s s z a s u g á r z ó  e n e r g i á t  e g y ü t t e s e n .  A b e s u g á r z o t t  e n e r g i a  
m e n n y i s é g é t  v a l a m e l y  i d ő t a r t a m  a l a t t  g r a m m k a l ó r i a / c m  , i l l e t ő l e g  k i -  
l o g r a m m k a l ó r i a / c m  / k c a l / c m  /  e g y s é g e k b e n  s z o k á s  k i f e j e z n i .  E z t  az 
é g h a j l a t i  e l e m e t  egyben az  é g h a j l a t  l e g f o n t o s a b b  t é n y e z ő j é n e k  k e l l  
t e k i n t e n ü n k ,  h i s z e n  a t ö b b i  e l e m  sok v o n a t k o z á s b a n  a  b e s u g á r z á s  köz­
v e t l e n  vagy k ö z v e t e t t  / e s e t e n k é n t  igen  b o n y o l u l t a n  k ö z v e t e t t /  s z á r ­
m a z é k a k é n t ,  v a l a m i n t  f ü g g v é n y e k é n t  f o g h a t ó  f e l .
M ive l  h a z á n k b a n  c s a k  k e v é s  h e l y r ő l  é s  a r á n y l a g  r ö v i d  i d ő k ö z ö k ­
b ő l  á l l n a k  r e n d e l k e z é s r e  k ö z v e t l e n  s u g á r z á s - r e g i s z t r á l á s s a l  n y e r t  
a d a t o k ,  ez  a kö rü lm ény  s z ü k s é g e s s é  t e t t e ,  hogy a g l o b á l i s  s u g á r z á s  
h a z a i  e n e r g i a ö s s z e g e i n e k  m e g h a t á r o z á s á t  k ö z v e t e t t  u t ó n ,  s z á m í t á s o k  
s e g í t s é g é v e l  v é g e z z é k  e l .  Ezek a s z á m í t á s o k  azon a s z o r o s  k a p c s o l a t o n  
a l a p u l n a k ,  amely a r e g i s z t r á l t  nap s ü t  é s  t a r t a n i  ás  a  g l o b á l i s  s u g á r z á s  
é r t é k e i  k ö z ö t t  f e n n á l l .  E s z á m í t á s o k a t  h a z a i  v i s z o n y o k r a  a l k a l m a z v a  
e l s ő k é n t  DOBOSI Z.  és  TAKÁCS L. v é g e z t é k  e l ,  s m e g á l l a p í t o t t á k  a g l o ­
b á l i s  s u g á r z á s  1901 -1 9 5 0 .  i d ő k ö z r e  r e d u k á l t  é r t é k e i t  és  ezek f ö l d r a j ­
z i  e l o s z l á s á t  [ u ,  1 2 ] .
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A k ü lö n b ö z ő  s u g á r z á s o k  / g l o b á l i s ,  f e l s z í n  á l i ; a l  e l n y e l t ,  e f f e k ­
t i v  k i -  é s  v i s s z a v e r t  s u g á r z á s ,  v a l a m i n t  a s u g á r z á s i  m é r l e g /  M i s i n a -  
t e t ő r e és P é c s r e k i s z á m í t o t t  k c a l / c m  h a v i ,  é v i ,  é v s z a k o s ,  t é l i  é s  
n y á r i  f é l é v i  á t l a g o s  e n e r g i a ö s s z e g e i t ,  / a h o l  a z  ö s s z e h a s o n l í t á s t  meg­
k ö n n y í t i ,  o t t  a %-os e l o s z l á s t  i s / ,  az 1 .  t á b l á z a t b a n  t a l á l j u k «
T e r ü l e t ü n k  az o r s z á g  más,  s u g á r z á s b a n  g azd a g  t á j a i h o z  h a s o n l ó a n  
k im a g a s l ó  m enny iségű  é s  i d ő t a r t a m ú  n a p s u g á r z á s b a n  r é s z e s ü l .  Hazánkban  
e v id é k e k  l é g t e r é n e k  f e l s ő  h a t á r á r a  é r k e z i k  a l e g t ö b b  s u g á r z á s i  e n e r ­
g i a .  Ami a z o n b a n  e b b ő l  a f e l s z í n i g  l e j u t ,  a z  nem v á l i k  o r s z á g o s  m a x i ­
mummá, mer t  egyéb  l é g k ö r i  s a j á t s á g a i  / t ö b b  f e l h ő ,  p á r á s a b b  l e v e g ő /  mi­
a t t  h á t r á n y b a  k e r ü l  e g y e s  d e r ü l t e b b ,  vagy k o n t i n e n t á l i s a b b  d u n á n t u l i -  
a l f ö l d i  v i d é k e k k e l  szem ben .  A Mecsek d é l i  l á b á n á l  f e k v ő  Pécs  10á-, l  
k c a l / c m  n a p s u g á r z á s i  e n e r g i á t  k a p  s o k é v i  á t l a g b a n ,  m é g p e d ig  s z i n t é n  
á t l a g b a n  -  2025 n a p s ü t é s e s  ó ra  fo ly a m á n  / 2 .  t á b l á z a t / .  Ez j ó v a l  t ö b b ,  
m in t  a m e n n y i t  a t ő l ü n k  n y u g a t r a  e s ő  t e r ü l e t e k  és c s a k  v a l a m i v e l  k e v e ­
s e b b ,  mint  a m e n n y i t  p é l d á u l  K a l o c s a  kap.  P e d i g  ezek a p é c s i  é r t é k e k  az  
i p a r i l a g  s z e n n y e z e t t  v á r o s i  l e v e g ő  s u g á r z á s  c s ö k k e n tő  h a t á s a  m i a t t  még 
k i s e b b e k  i s ,  mint a s z a b a d  t e r ü l e t ,  vagy a  Mecsek h e g y s é g  magasabb,  a
s z e n n y e z e t t  l e v e g ő b ő l  g y a k r a n  k ie m e lk e d ő  s z i n t j e i .  í g y  a  M i s i n a t e t ő n
2é v e n t e  1 0 5 , 6  k c a l / c m  - t  t e s z  k i  a  s u g á r z á s i  e n e r g i a  / l .  t á b l á z a t  l a .  
s o r a i / .
Az 1 .  t á b l á z a t  l a .  s o r a i n a k  a d a t a i b ó l  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy a  g l o -
b á l i s  s u g á r z á s  é v i  j á r á s á b a n  a z  é v i  minimum -  h a s o n l ó a n  az  o r s z á g o s
e l o s z l á s h o z  -  a M i s i n a t e t ő n  és P é c s e t t  i s  decem berben  van  az a l a c s o n y
n a p á l l á s ,  a  r ö v i d  n a p p a l o k  é s  a hónap  n a g y f o k ú  b o r u l t s á g a  m i a t t .  A s u -
2g á r z á s  e h a v i  á t l a g o s  ö s s z e g e  2 , 3  i l l .  2 , 1  k c a l / c m  , a m i  a z  év i  ö s s z e g ­
n e k  a v á r o s b a n  a l i g  2 % -á t  t e s z i  k i  / l .  t á b l á z a t  lb .  s o r a i / .  Az é v i  
maximum nem a v á r a k o z á s n a k  m e g f e l e l ő e n  j ú n i u s b a n ,  a l e g m a g a s a b b  n a p ­
á l l á s  és  a l e g h o s s z a b b  n a p p a l o k  h ó n a p já b a n  k ö v e t k e z i k  b e ,  hanem j ú l i ­
u s b a n .  N y i l v á n  nem igy  a l a k u l n a k  a s u g á r z á s i  é r t é k e k ,  h a  j u n i u s  nem­
c s a k  a n a p á l l á s  é s  a n a p p a l  h o s s z ú s á g a  t e k i n t e t é b e n  l e n n e  e g y é r t e l m ű  
e l l e n t é t e  d e c e m b e rn e k ,  hanem a b o r u l t s á g ,  vag y  még p o n t o s a b b a n  u t a l v a  
a l é n y e g r e :  a f e l h ő z e t i  v i s z o n y o k k a l  e g y ü t t  j á r ó  egyéb t é n y e z ő k ,  m i n t  
p l .  a magasabb n e d v e s s é g ,  a l a c s o n y a b b  h ő m é r s é k l e t ,  s t b .  ö s s z h a t á s a  
s z e r i n t  i s .  Ebben az e s e t b e n  u g y a n i s  a s u g á r z á s  maximuma s z i n t é n  e g y ­
é r t e l m ű e n  j ú n i u s r a  e s n é k .  Az é v i  maximum a z o n b a n  mégsem j ú n i u s b a n ,  a
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l e gm agasabb  n a p á l l á s  é s  l e g h o s s z a b b  n a p p a l o k  h ó n a p j á b a n  k ö v e t k e z i k  b e ,
hanem j ú l i u s b a n ,  amikor i s  a  v i z s z i n t e s  f e l s z i n  e g y s é g n y i  t e r ü l e t é r e
2
1 5 , 7 ,  i l l .  1 5 , 5  k c a l / c m  s u g á r z á s i  e n e r g i a  é r k e z i k  a M i s i n a t e t ő n ,  i l ­
l e t ő l e g  P é c s e t t ,  ami az  é v i  ö s s z e g  k ö z e l  15-15  %-a / I »  t á b l á z a t  l a .  é s  
1b.  s o r o k / ,  J u n i u s  k i s e b b  s u g á r z á s i  é r t é k e  a z  ebben  a h ónapban  e l é g  
nagy g y a k o r i s á g g a l  f e l l é p ő  j ú n i u s i  h ő c s ö k k e n é s s e l  / n y á r i  m onszun /  k a p ­
c s o l a t o s  n agyobbfoku  b o r u l t s á g n a k  i s  k ö v e tk e z m é n y e .  / J u n i u s  f e l h ő z e t i  
á t l a g a  P é c s e t t  51 %, a M i s i n a t e t ő n  55 %, szemben j u l i u s  44  %, i l l e t ő l e g  
46 % - á v a l ;  a d e r ü l t  n ap o k  á t l a g o s  száma j ú n i u s b a n  P é c s e t t  5 , 1 »  a M i s i ­
n a t e t ő n  4 , 6 ;  j ú l i u s b a n  P é c s e t t  7 , 2 ,  a  M is inán  5 , 9 ;  a b o r u l t  napok  á t ­
l a g o s  száma j ú l i u s b a n  P é c s e t t  3 , 9 ,  a  M i s i n a t e t ő n  4 , 2 /  az 5 .  é s  6 ,  t á b ­
l á z a t  s z e r i n t .
Ha mindehhez  h o z z á v e s s z ü k  a z t ,  hogy a z  e g y e s  évek  é s  é v j á r a t o k  e l ­
s ő s o r b a n  ez e k n e k  a z  a d v e k t i v  és k o n v e k t i v  f o l y a m a t o k r a  é p ü l ő  égha j  lab- 
a l a k i t ó  e lemeknek  az a l a p j á n  k ü lö n b ö z n e k  l e g i n k á b b  e g y m á s t ó l ,  akko r  e l  
k e l l  fo g a d n u n k  a z t ,  hogy a  s u g á r z á s  maximuma á l t a l á b a n  a n y á r  e l s ő  k é t  
h ó n a p j á r a  e s i k ,  am elyek  k ö z ü l  egyes  években j ú n i u s b a n ,  más években  p e ­
d i g  j ú l i u s b a n  l e h e t  a n a p s u g á r z á s  h a v i  ö s s z e g é n e k  a c s ú c s a  / l á s d  az 
5 .  és  6 .  t á b l á z a t o t / .
Az á p r i l i s  1 - t ő l  s z e p t e m b e r  3 0 - i g  s z á m i t o t t  n y á r i  f é l é v r e  / e z
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a z o n o s  a kapások  t e n y é s z i d e j é v e l /  78 k c a l / c m  s u g á r z á s i  e n e r g i a . v a g y ­
i s  az  é v i  g l o b á l i s  s u g á r z á s n a k  k e r e k i t v e  75 %-a j u t .
A g l o b á l i s  s u g á r z á s b ó l  s zá rm a z ó  e n e r g i a  -  amely  egyben  a s u g á r z á s i  
m é r l e g  e l s ő  komponense -  nem j u t  t e l j e s  e g é s z é b e n  a f ö l d f e l s z í n n e k ,  
mert  a  f e l s z i n  a n n a k  egy r é s z é t  / m i n t e g y  18 % - á t /  nyomban v i s s z a v e r i ,  
s a z  r ö v i d h u l l á m ú  v i s s z a v e r t  s u g á r z á s  a l a k j á b a n  a l é g k ö rö n  á t  a v i l á g ­
t é r  f e l é  h a l a d .  Az igy v i s s z a v e r t  e n e r g i a  m e n n y i s é g e  a f e l s z i n  a n y a g i  
t u l a j d o n s á g a i ,  s z á r a z ,  vagy  nedves  á l l a p o t a ,  növény  b o r i t  o t t s á g a ,  e s e t ­
l e g  h ó b o r i t o t t  v o l t a  s z e r i n t  i s  nagyon k ü l ö n b ö z ő .
A beeső  é s  a v i s s z a v e r t  s u g á r z á s  k ü l ö n b s é g é b ő l  a d ó d i k  a f e l s z i n  
á l t a l  f e l v e t t ,  i l l e t v e  e l n y e l t  ö s s z e s  e n e r g i a ,  amely  a s u g á r z á s i  egyen­
l e g  m á s o d i k  komponense .  Ez a f e l s z i n  á l t a l  e l n y e l t  e n e r g i a  a t a l a j  f e l ­
s z í n i  r é t e g e i b e n  a l a k u l  á t  r é s z b e n  é r e z h e t ő  h ő e n e r g i á v á ,  r é s z b e n  l a ­
t e n s  h a l m a z á l l a p o t i  e n e r g i á v á ,  r é s z b e n  p e d i g  h o s s z u h u l l á m u  s u g á r z á s i  
e n e r g i á v á .  A f e l s z i n  á l t a l  f e l v e t t ,  t e h á t  v a l ó b a n  m egkapo t t  h a v i , é v i ,  
é v s z a k o s  és f é l é v i  e n e r g i a ö s s z e g e k e t  a z  1 .  t á b l á z a t  2 a .  a d a t s o r a i b a n
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t a l á l j u k  / 2 b .  a l a t t  %-osan  i s / .  Ezek az a d a t o k  f e j e z i k  k i  a z t  a h a t á ­
s o s  e n e r g i á t ,  amely i d ő j á r á s i  j e l e n s é g e i n k  tú lnyom ó  r é s z é n e k  a f o r r á ­
s a .  É r t é k e  P é c s e t t  8 4 , 6  k c a l / c m 2 , a M i s i n a t e t ő n  8 8 , 0  k c a l / c m 2 . Az 
egyes  h ó n a p o k ra  eső  á t l a g é r t é k e k b ő l  k i a l a k u l ó  év i  mene t  e g y e z i k  a g l o ­
b á l i s  s u g á r z á s  é v i  m e n e t é v e l .  A le g m a g a s a b b  é r t é k  j ú n i u s b a n  j e l e n t k e ­
z i k ,  u t á n a  j u l i u s  k ö v e t k e z i k ;  a  főminimum d e c e m b e r r e ,  a másod ik  l e g ­
a l a c s o n y a b b  é r t é k  p e d i g  j a n u á r r a  e s i k .  T e r m é s z e t e s e n  a  k ü l ö n b s é g e k  
c s ö k k e n t e k  k ö z ö t t ü k ,  a m in t  az a  t á b l á z a t b ó l  v i l á g o s a n  l á t h a t ó .
A f e l s z í n  á l t a l  e l n y e l t  e n e r g i a m e n n y i s é g  egy r é s z é t  a s u g á r z á s i  
e g y e n le g  h a r m a d ik  komponense ,  a z  e f f e k t i v  k i s u g á r z á s  s z á l l í t j a  e l  / 3 a .  
é s  3b.  s o r o k / .  Az e f f e k t i v  k i s u g á r z á s  e n e r g i a ö s s z e g e  P é c s e t t  4 2 , 1  
k c a l / c m  é v ,  a M i s i n a t e t ő n  4 0 , 6  k c a l / c m  é v .  A f e l s z i n  á l t a l  e l n y e l t  
é s  a t a l a j b a n  t á r o l t  e n e r g i a m e n n y i s é g  j e l e n t é k e n y  r é s z é t ,  v a l a m i v e l  
t ö b b  mint f e l é t  e l s z á l l í t j a  a l é g k ö r ö n  á t  a  v i l á g t é r b e ,  s az i g e n  j e ­
le n té k e n y  e n e r g i a v e s z t e s é g ,  S z e r e n c s é n k  e z ,  mert  k ü lö n b e n  min tegy  100 
% -k a l  t ö b b  e n e r g i a  h a lm ozódnék  f e l  a f e l s z í n e n  és ez e l v i s e l h e t e t l e n  
h ő s é g e t  o k o z n a  a n y á r i  h ó n a p o k b a n .  Még ig y  i s ,  mivel  a  k i s u g á r z á s  ins g -  
s z a k i t a t l a n ,  f o l y t o n o s  v o l t a  e l l e n é r e  e l ő f o r d u l ,  hogy a l e g i n t e n z i ­
vebb  b e s u g á r z á s i  i d ő s z a k b a n  / n y á r o n  a d é l i  ó r á k b a n /  e z  a f e l h a l m o z ó ­
d á s  -  ha r ö v i d  i d ő re  i s  -  b e k ö v e t k e z i k .  Á l t a l á b a n  a z o n b a n  az  á l l a n d ó  
e n e r g i a e l s z á l l i t á s  még nyáron  i s  t ű r h e t ő  é r t é k e k r e  m é r s é k l i  a f e l m e l e ­
g e d é s t .
Az e n e r g i a m é r l e g  n e g y e d i k  f o n t o s  komponense  a f e l s z i n  és  f e l h ő z e t  
á l t a l  v i s s z a v e r t  s u g á r z á s b ó l  s z á r m a z ó  e n e r g i a m e n n y i s é g .  Évi  á t l a g o s
2 2
é r t é k e  P é c s e t t  2 1 ,8  k c a l / c m  , a  M i s i n a t e t ő n  1 9 , 2  k c a l / c m  / 4 a .  és  4 b .
s o r o k / »  Az é v i  menetben f e l t ű n ő  a v á ro s  s z á m o t t e v ő  e l ő n y e  a h e g y v i d é k -
2 2 k e l  szemben / n y á r o n  1 , 4  k c a l / c m  , a t ö b b i  é v s z a k b a n  0 , 3 - 0 , 5  k c a l / c m
a  k ü l ö n b s é g /  n y i l v á n  a k o n v e k t i v  f e l h ő z e t  k ö v e t k e z t é b e n .
Az e l n y e l t  s u g á r z á s  és az  e f f e k t i v  k i s u g á r z á s  k ü l ö n b s é g e  a d j a  a 
f e l s z i n  e n e r g i a m é r l e g é t ,  a m e ly e t  P é c s r e  é s  a Mecsek h e g y s é g r e  v o n a t k o ­
z ó l a g  az 1 .  t á b l á z a t  5 a .  s o r a i b a n  t a l á l u n k .  Ez a m é r l e g  a z t  f e j e z i  k i ,  
hogy az  a d o t t  t e r ü l e t e n  a s u g á r z á s i  f o l y a m a t o k  v égeredm ényeképpen  mek­
k o r a  e n e r g i a  á l l  r e n d e l k e z é s r e  a h ő m é r s é k l e t  e m e l é s é r e ,  a v i z e k  p á r o ­
l o g t a t á s á r a ,  a t é l i  h ó t a k a r ó  e l o l v a s z t á s á r a , s t b .  A P é c s r e  és k ö z v e t ­
l e n  k ö r n y é k é r e ,  v a l a m i n t  a Mecsek h e g y s é g r e  v o n a t k o z ó  s u g á r z á s i  mér­
l e g  a d a t a i  a z t  m u t a t j á k ,  hogy a v á ro s b a n  n o v e m b e r -d e c e m b e rb e n  / a  M i s i ­
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nán  c s a k  d e c e m b e r b e n /  a  f e l s z i n  a kü lönböző s u g á r z á s i  f o l y a m a t o k  v é g ­
e re d m é n y e k é p p e n  á l t a l á b a n  hő t  ad l e .  A m é r l e g  j a n u á r t ó l  már  p o z i t i v ,  
h a s o n l ó a n  B u d a p e s t h e z ,  de  K a lo cs án  i s  éppen c s a k  m e g m u ta tk o z ik  a m é r ­
l e g  á t b i l l e n é s e  a h ő b e v é t e l  i r á n y á b a n .  Ez a t é n y  az  i t t e n i  igen f o n ­
t o s  k o r a i  k i t a v a s z o d á s  e l ő i d é z ő j e «  A f e b r u á r t ó l  á p r i l i s i g  t e r j e d ő  i d ő ­
s z a k r a  v o n a t k o z ó  p é c s i  m é r l e g  az é v i  m ér legnek  kereken 17 %-a,  a Mi— 
s i n a t e t ő n  t ö b b ,  k ö z e l  19 % -a. Ugyanebben az id ő s z a k b a n  a  b e v é t e l  B u d a ­
p e s t e n  c s a k  16 %, de K a l o c s á n  már i sm é t  tö b b  m in t  20 %. Ez  a z t  m u t a t ­
j a ,  hogy a k e d v e z ő  k o r a i  f e l m e l e g e d é s  nem k o r l á t o z ó d i k  a  DK-Dunántul  
D - i  r é s z e i r e ,  hanem k i t e r j e d  az A l f ö l d  D-i r é s z e i r e  i s ,  v a g y i s  nem me­
d i t e r r á n  j e l l e g  e z ,  hanem az  a l a c s o n y a b b  s z é l e s s é g e n  v a l ó  f e k v é s  k ö ­
v e t k e z t é b e n  j e l e n t k e z ő  e r ő s e b b  / é s  k o r á b b i /  f e l m e l e g e d é s .  Kedvező e x p o ­
z í c i ó  e s e t é n  ez  a körü lm ény t e r m é s z e t e s e n  s e g i t i  a m e d i t e r r á n  f l ó r a -  
e l e m e k  nagyobbszámu j e l e n t k e z é s é t  a  t ö b b i e k  k ö z ö t t .  Ez a z  a r á n y l a g  nag y  
t a v a s z i  m é r l e g t é t e l  e r e d m é n y e z i  a  hó gyors  o l v a d á s á t ,  a  f e l s z i n  k o r á b ­
b i  f e l s z á r a d á s á t  és a magasabb l é g h ő m é r s é k l e t e t ,  szemben a z  o r s z á g  más 
t e r ü l e t e i n e k  e t t ő l  e l t é r ő  v i s z o n y a i v a l .
A h e g y v i d é k  és a s i k s á g ,  i l l e t ő l e g  a k e t t ő t  ö s s z e k ö t ő  v á l t o z ó  
s z ö g ű  l e j t ő k  s u g á r z á s i  e g y e n l e g é n e k  a l a k u l á s á r a  m é r t é k a d ó k  a  p é c s i  é s  
a m i s i n a t e t ő i  a d a t o k .  A l e j t ő k  é g t á j i  k i t e t t s é g ü k  és a l e j t é s s z ö g  n a g y ­
s á g a  s z e r i n t  l é n y e g e s  e l t é r é s t  m u t a t n a k .  K ü lö n ö s e n  nagy j e l e n t ő s é g ű ,  
hogy a Mecsek é s  a V i l l á n y i  h e g y s é g  n a g y k i t e r j  e d é s ü  d é l i e s  l e j t ő i ,  v a ­
l a m i n t  a dombvidékek e g y e s  r é s z e i  s z i n t é n  i g e n  gazdagok n a p s ü t é s b e n  a  
k e d v e z ő  k i t e t t s é g ü k  m i a t t .  E k ö rü lm é n y e k  t e s z i k  l e h e t ő v é  i t t  a t a v a ­
s z i  m e z ő g a z d a s á g i  munkák k o r á b b i  m e g k e z d é s é t ,  s  a k o r á b b i  k e z d e t  a  
t ö b b i  f e j l ő d é s i  f á z i s t  i s  e l ő b b r e  h o z z a .  M in d e z e k  a t é n y e z ő k  f o n t o s  
s z e r e p e t  j á t s z a n a k  a p r i m ő r ö k  t e r m e s z t é s é b e n  M -
x
Ebben a f e j e z e t b e n ,  de k ü l ö n ö s e n  az e l s ő  t á b l á z a t b a n  k ö z ö l t  s u ­
g á r z á s i  a d a t o k  k i s z á m i t á s á b a n  az  OMSZ K özpon t i  L é g k ö r f i z i k a i  I n t é z e t é ­
n e k  s u g á r z á s i  o s z t á l y a  m űködö t t  k ö z r e .  Ezé r t  a z  é r t é k e s  s e g í t s é g é r t  
M A JO R GYÖRGY D R .  o s z t á l y v e z e t ő t  é s  m u n k a t á r s a i t  i l l e t i  a z  e l i s m e r é s .
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A n a p s ü t é s  t a r t a m a
A n a p s u g á r z á s  e n e r g i a h o z a m a  m e l l e t t  é g h a j l a t i l a g  f o n t o s  i s m e rn ü n k  
az  e n e r g i a s z á l l i t á s  ü te m é t  i s ,  t e h á t  a n n a k  i d ő b e l i  a d a g o l á s á t , ,
A n a p s ü t é s  t a r t a m a  a F ö ld  egy p o n t j á n  l é n y e g é b e n  három k ö rü lm é n y ­
t ő l  függ« Az e l s ő  a Nap é s  a F ö ld  k ö l c s ö n ö s  h e l y z e t e i  a d o t t  h e l y  s z á ­
mára f ö l d r a j z i  s z é l e s s é g é t ő l  f ü g g ő e n  a l a k u l  a n a p k e l t e  és  n a p n y u g t a  
i d ő p o n t j a ,  a  n a p p á l y a  m a g a s s á g a  és  a n a p p a l o k  h o s s z a .  A f ö l d r a j z i  s z é ­
l e s s é g  d ö n t i  e l  t e h á t ,  hogy a z  év egy a d o t t  s z a k á b a n  a Föld v a l a m e l y  
p o n t j á r a  mennyi időn  á t  s ü t n e  a Nap, ha a f e l s z i n  s i k ,  a l á t ó h a t á r  t e l ­
j e s ,  a  l é g k ö r  t ö k é l e t e s e n  á t l á t s z ó  és a z  é g b o l t  t e l j e s e n  d e r ü l t  v o l n a .  
Ez a z  i d ő t a r t a m  a he ly  e l m é l e t i l e g  vagy c s i l l a g á s z a t i l a g  l e h e t s é g e s  
n a p s ü t é s t a r t a m a .  A m ásod ik  körü lm ény  a l é g k ö r  s u g á r á t b o c s á t á s a .  Ennek 
k o r l á t o z o t t  v o l t a  m i a t t  a t é n y l e g e s  n a p s ü t é s t a r t a m  k i s e b b  a z  e l m é l e t i ­
l e g  l e h e t s é g e s n é l ,  mert  a f e l h ő z e t  és  a l e v e g ő  s z e n n y e z e t t s é g e  m i a t t  
j e l e n t é k e n y  v e s z t e s é g  á l l  e l ő .  BACSÓ N. f e l v e s z i  még a g y a k o r l a t i l a g  
l e h e t s é g e s  n a p s ü t é s t a r t a m  f o g a l m á t  i s  [5J , amit  a h e l y s z í n n e k  d e r ü l t  
i d ő b e n  a t i s z t a  levegőben  i s  e s e t l e g  f e n n á l l ó  b e á r n y é k o l t s á g a  okoz  ho­
r i z o n t k o r l á t o z á s s a l  / a  f e l s z i n  s a j á t  l e j t é s e ,  k ö r n y e z e t i  h e g y ,  domb, 
é p ü l e t ,  f a ,  s t b . / »  Ez t e r m é s z e t e s e n  k i s e b b ,  s o k s z o r  l é n y e g e s e n  k e v e ­
s e b b ,  mint  a z  e l m é l e t i l e g  l e h e t s é g e s .  Az é g h a j l a t  j e l l e m z é s é r e  a  t é n y ­
l e g e s  n a p s ü t é s t a r t a m n a k  n e v e z e t t  f o g a l m a t  h a s z n á l j u k .
A M e c s e k - v id é k  n a p s ü t é s t a r t a m  v i s z o n y a i n a k  i s m e r t e t é s é t  a  Mecsek 
D - i  l á b á n á l  f e k v ő  Pécs  v á r o s s a l  k e z d j ü k . -
I t t  a v á r o s  K - i  r é s z é n ,  a z  e g y e t e m i  m e t e o r o l ó g i a i  á l l o m á s o n  1925.  
a u g u s z t u s  1 1 -é n  i n d u l t  meg a n a p s ü t é s t a r t a m  r e g i s z t r á l á s a .  A CAMPBELL- 
-STOKES r e n d s z e r ű  ü v eg g o ly ó s  n a p f é n y t a r t a m m é r ő  a K ö z p o n t i -E g y e t e m  t o ­
r o n y e r k é l y é n e k  DNy-i p i l l é r é n  n y e r t  k i f o g á s t a l a n  e l h e l y e z é s t ,  a t e n ­
g e r s z i n t  f e l e t t  14-0 m, a t a l a j  s z i n t t ő l  35 m m a g a s s á g b a n .  194-6. f e b r u á r ­
j á b a n  az  e g y e t e m i  á l l o m á s  m e g s z ű n t é v e l  a v á r o s i  m e t e o r o l ó g i a i  é s z l e l é ­
s e k  / t e r m é s z e t e s e n  a n a p s ü t é s  r e g i s z t r á l á s a  i s /  a r é g i  r e p ü l ő t é r  s í k ­
s á g á n  /1 3 2  m, majd 1951.  m á j u s á t ó l  121 m/ f o l y t a t ó d o t t .  N a p s ü t é s t a r t a m  
a d a t a i n k  a r é g i  r e p ü l ő t é r i  á l l o m á s r ó l  194-7, m á r c i u s t ó l  1956.  m á j u s á i g  
v a n n a k .  1956.  j ú l i u s á b a n  a r e p ü l ő t é r i  á l l o m á s  á t h e l y e z t e t e t t  a z  e k k o r ­
r a  e l k é s z ü l t  u j  r e p ü l ő t é r r e ,  amely  Pécs k ö z p o n t j á t ó l  D - r e ,  10 k m - r e  a
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P é c s i - m e d e n c e  D - i  s z o m s z é d s á g á b a n ,  a  D é lb a r a n y a i - d o m b s á g o n  f e k s z i k ,  
Pogány község  h a t á r á b a n  200 m t e n g e r s z i n t f e l e t t i  m a g a s s á g b a n . 1969. 
m á r c i u s á n a k  e l s ő  n a p j a i b a n  v á l t o z á s  t ö r t é n t  az  á l l o m á s  e l h e l y e z é s é b e n .  
Ekkor u g yan i s  a z  á l l o m á s t  az  o r s z á g ú t  b a l  o l d a l á r ó l  a jobb  o l d a l r a  he ­
l y e z t é k  á t .  Az u j  he ly  az  e l ő b b i t ő l  É N y- i  i r á n y b a n  1500 m t á v o l s á g r a  
van ,  s  t e n g e r s z i n t f e l e t t i  m a gassága  201 m. Az uj  f e l á l l í t á s  j e l l e g e  
t e l j e s e n  a zonos  a  m e g e l ő z ő é v e l .  Az u j  r e p ü l ő t é r e n  a  n a p s ü t é s t a r t a m  é s z ­
l e l é s e  1963 . m á j u s á t ó l  1^65 .  m á j u s á i g  s z ü n e t e l t .  Ennek az i d ő t a r t a m ­
nak a  h i á n y z ó  a d a t a i t ,  a d o h á n y g y á r i  á l l o m á s  a d a t a i  s e g í t s é g é v e l  pó­
t o l t u k ,  s igy a z  uj  r e p ü l ő t é r r ő l  1956.  j ú l i u s t ó l  1 9 7 1 .  v é g é i g  lé- évet  
f e l ö l e l ő  n a p s ü t é s t a r t a m - s o r o z a t t a l  r e n d e l k e z ü n k .
A v á r o s b a n  sem s z ű n t e k  meg azonban  a m e t e o r o l ó g i a i  é s z l e l é s e k ,  
mert  a z  OMI 1956 .  májusában  a v á ro s  K - i  r é s z é n ,  a  v o l t  e g y e t e m i  á l l o ­
más k ö z v e t l e n  k ö z e l é b e n  a d o h án y g y á r  u d v a r á n  / 1 3 0  m/  uj v á r o s i  ál lomást  
l é t e s í t e t t .  I t t  a g y á r  e g y i k  három e m e l e t e s  é p ü l e t é n e k  t e t ő t e r a s z á n  
1957« j ú l i u s á b a n  i n d u l t a k  meg a n a p s ü t é s t a r t a m  és  n a p s u g á r z á s i  é s z l e ­
l é s e k ,  azonban a z  é s z l e l ő  b e t e g s é g e  m i a t t  1965. á p r i l i s  v é g é v e l  s a j n o s  
a b b a m a r a d t a k .
A Mecsek é g h a j l a t k u t a t á s a  s z e m p o n t j á b ó l  j e l e n t ő s  esemény v o l t ,  
hogy 1 9 5 9 .  ő s z é n  a Pécs  f ö l ö t t  emelkedő 53é- m magas  M i s i n a t e t ő n  idő ­
j á r á s -  é s  é g h a j l a t k u t a t ó  o b s z e r v a t ó r i u m  l é t e s ü l t  [33J . Az o b s z e r v a t ó ­
r ium 12 m magas t o r n y á n a k  t e t ő t e r a s z á m  1 9 5 9 ° decem berében  m e g i n d u l t  a 
n a p s ü t  é s t a r t a m  -  s  e z z e l  e g y i d e j ű l e g  a g l o b á l i s  s u g á r z á s  r e g i s z t r á l á ­
s a .  A n a p s ü t é s t a r t a m  é s z l e l é s e  1967. v é g é i g  f o l y t ,  de a g l o b á l i s  su­
g á r z á s  r e g i s z t r á l á s a  c s a k  1962 .  á p r i l i s á i g  t a r t o t t ,  a z ó t a  s z ü n e t e l .
A t é n y l e g e s  nap süt. é s t a r t a m  s o k é v i  / 1 9 0 1 - 1 9 5 0 /  h a v i ,  é v i ,  é v s z a ­
kos ,  v a l a m i n t  n y á r i  és  t é l i  f é l é v i  ó r a ö s s z e g e i t  P é c s  v á r o s r a  v o n a t k o ­
z ó l a g  2 .  t á b l á z a t u n k  l a .  s o r á b a n  t a l á l j u k .  50 é v i  á t l a g b a n  P é c s  v á ro ­
sa  f e l e t t  2025 ó r a  h o s s z a t  s ü t  a Nap a n n a k  e l l e n é r e ,  hogy P é c s  l e v e g ő ­
j e  k ö z i s m e r t e n  e r ő s e n  s z e n n y e z e t t .  H azánk l e g n a p o s a b b  r é s z e  a  Duna- 
T i s z a  közének  D - i  f e l e ,  2 0 5 0 - n é l  t ö b b  n a p o s  ó ra s z á m m a l .  E t e r ü l e t h e z  a 
k é t  f o l y ó  mindké t  o l d a l á n  húzódó  t e r ü l e t s á v  i s  h o z z á t a r t o z i k  / B a j a  
2076,  K a lo c s a  2 0 8 8 ,  Szeged 2102 ó r a / .  I n n e n  k i i n d u l v a  minden i r á n y b a n  
csökken  az  é v i  ö s s z e g ,  de É é s  K f e l é  k e v é s b é ,  Ny f e l é  e r ő s e b b e n »
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Homokszentgyörgyön még 1906 ó r á b a n  s ü t  a  Nap,  de a N y - i  h a t á r s á v b a n  
már lÖOO-nál  i s  k e v e s e b b  a z  é v i  ó r a ö s s z e g  /K őszeg  k ö r n y é k é n  1 / 5 0  ó r a / .  
Ö s s z e h a s o n l í t v a  TAKÁCS L. é v i  i z o h e l i o s z  t é r k é p é t  [22} ZÁCH A. é v i  f e l ­
h ő z e t e l o s z l á s i  t é r k é p é v e l  [22/ , meggyőződhetünk r ó l a ,  hogy a t é n y l e ­
ges n ap s  ü t  é s t a r t a m o t  a f ö l d r a j z i  s z é l e s s é g  á l t a l  m e g s z a b o t t  b e s u g á r z á s ­
ná l  i s  e r ő s e b b e n  b e f o l y á s o l j a  a  b o r u l t s á g é  Magán a z  A l f ö l d ö n  é s  a  Du­
n á n t ú l  k é t n a r m a d á n  1950-2050 ó r á s  év i  ö s s z e g e k e t  t a l á l u n k .  T e r ü l e t ü n k ­
nek e z e k  a r é s z e i  mind n a p o s a b b a k  mint K ö z é p -  és K e l e t - E u r ó p a  a z o n o s  
s z é l e s s é g é n  fekvő  t á j a i .
Az á t l a g o s  á l l a p o t  s z e r i n t  az  év n a p s ü t é s b e n  l e g g a z d a g a b b  h ó n a p j a  
a j u l i u s ,  k ö z e l  3 0 0  ó rá s  n a p s ü t é s s e l ,  am i  az év i  ö s s z e g n e k  15 % - a .
A j ú l i u s n á l  b o r u l t a b b  j u n i u s  / n y á r i  m o n s z u n /  n a p s ü t é s b e n  s z e g é n y e b b  j ú ­
l i u s n á l ,  s ő t  j ú n i u s t  a l e g d e r ü l t e b b  a u g u s z t u s  i s  m e g e l ő z ^ ,  ez a  máso­
d ik  l e g n a p o s a b b  hó n ap ú n k  az é v i  ö s sz eg n ek  14- % - á v a l .  Az év n a p s ü t é s b e n  
l e g s z e g é n y e b b  h ó n a p j a  d e ce m b er :  51 ó r á j á v a l  a z  é v i  ö s s z e g n e k  m in d ö ss z e  
2 ,5  %-át  t e s z i  k i .  M a g y a r á z a t á t  a g l o b á l i s  s u g á r z á s s a l  k a p c s o l a t b a n  
már m e g a d tu k .  A na ps  üt é s t a r t a m  e g y ik  h ó n a p r ó l  a m á s i k r a  a l e g n a g y o b b ,  
s z i n t e  u g r á s s z e r ű  v á l t o z á s á t  á p r i l i s r ó l  m á j u s r a  /7 0  ó r a / ,  v a l a m i n t  
a u g u s z t u s r ó l  s z e p t e m b e r r e  /Ö5 ó r a /  m u t a t j a ,  ami az e l m é l e t i l e g  l e h e t ­
séges  n a p s  üt  é s t a r t a m  h a s o n ló  v á l t o z á s á b a n  l e l i  m a g y a r á z a t á t .  T a n u l s á ­
gos m e g t e k i n t e n ü n k  a z  évszakok  é s  f é l é v e k  ó r a ö s s z e g e i t  i s .  / L á s d  a 2 .  
t á b l á z a t  l a .  és l b .  s o r á t / .  Az é v i  ó r a ö s s z e g b ő l  a t é l i  10 % -ka l  / 2 1 1  
ó r a / ,  u g y a n a k k o r  a n y á r  4-2 % - k a l  /843  ó r a / ,  t e h á t  a t é l i n e k  t ö b b  min t  
n é g y s z e r e s é v e l  r é s z e s e d i k .  A h o s s z a b b  n a p p a l u  t a v a s z  157 ó r á v a l ,  t e h á t  
8 %-kal t ö b b  n a p s ü t é s t  é lvez  a  r ö v i d e b b  n a p p a l u  ő s z n é l  / a  t a v a s z  5 6 4 ,  
az  ősz 4 0 7  ó r á t  k a p ,  e l ő b b i  2 8 ,  u tó b b i  2 0  %-a  az é v i  ö s s z e g n e k / .  A nyá­
r i  f é l é v  / á p r .  l . - s z e p t  . 3 0 . /  n a p s ü t é s ö s s z e g e  ké t  é s  f é l s z e r e s e  a t é l i  
f é l é v i n e k  / o k t .  1. -  márc.  3 1 . / .  A n a p s ü t é s  m e t e o r o l ó g i a i  és  b i o l ó g i a i  
h a t á s á t  f i g y e l e m b e v é v e , ennek j e l e n t ő s é g é t  úgy h i s s z ü k  nem s z ü k s é g e s  
kü lön  m é l t a t n u n k  é s  a z t  sem k e l l  külön m a g y a rá z n u n k ,  hogy m i é r t  j o g o ­
s u l t  az  á p r .  1 . -  s z e p t .  3 0 . - i  i d ő s z a k o t  t e n y é s z i d ő s z a  knak  n e v e z n ü n k .
A f e l h ő z e t  h a t á s á t  a n a p s ü t é s r e  nagyon  j ó l  t ü k r ö z i k  a 2 .  t á b l á ­
z a t  2b .  s o r á b a n  t a l á l h a t ó  a d a t o k ,  amelyek a t é n y l e g e s  é s  a l e h e t s é g e s  
n a p s ü t é s  s z á z a l é k o s  a r á n y á t  t a r t a l m a z z á k .  Mint  l á t j u k ,  é v i  á t l a g b a n  a 
P é c s i - s i k s á g o n  még a f e l é t  sem k a p j u k  meg a c s i l l a g á s z a t i l a g  i t t  l e ­
h e t s é g e s  n a p s ü t é s n e k ,  hanem m i n d ö s s z e  45 % - á t .  A d e c e m b e r i  19 % -os  
r é s z e s e d é s  a z t  m u t a t j a ,  hogy e b b e n  a hónapban  a n a p p a l o k  r ö v i d s é g é n
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k í v ü l  a  b o r u l t s á g  igen  l é n y e g e s  s z e r e p e t  j á t s z i k  a n a p s ü t é s  f e l t ű n ő e n  
c s e k é l y  m e n n y i s é g é b e n .  A b o r u l t s á g  na p f é  ny k o r l á t  ó z ó  h a t á s a  a t é l i  hó­
napokban  t ö b b s z ö r ö s e  a n y á r i  c s ö k k e n t é s n e k .  A m agasabb  h e g y v i d é k e n  
más a  h e l y z e t ,  a m i n t  a z t  a K é k e s t e t ő  t é l i  s z á z a l é k s z á m a i  m u t a t j á k :  
decem berben  2 7 , j a n u á r b a n  3 4  %-a a p é c s i  1 9 , i l l e t ő l e g  24 % - á v a l  szem­
ben.  T e h á t  o t t  j ó v a l  töbo  a z  á t e n g e d e t t  napfény a p é c s i h e z  k é p e s t  
/ l á s d  M a g y a ro r s z á g  é g h a j l a t i  a t l a s z a  I I .  k ö t e t  2 1 .  t á b l á z a t  £23]  „ / .
Ez a t é n y  v i l á g o s a n  r á m u t a t  a  t é l i  m a g a s l a t i  ü d ü lé s  e l ő n y e i r e .  Hason­
ló  j e l e n s é g  m u t a t k o z i k  k i s e b b  magasságú h e g y s é g e i n k b e n  i s ,  i g y  a Ba­
k o n y b a n ,  a Budai  hegyekben é s  a Mecsekben i s .
A Mecsekre v o n a t k o z ó l a g  é g h a j l a t i  a d a t o k k a l  e z t  a j e l e n s é g e t  nem 
á l l  módunkban a l á t á m a s z t a n i ,  de a M i s i n a t e t ő r ő l  é s  a pogápy i  r e p ü l ő ­
t é r r ő l  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  r ö v i d e b b  a d a t s o r o k  a l a p j á n  s z á m í t o t t  p á r h u ­
zamos k ö zep e k  s e g í t s é g é v e l  m ég is  j e l l e m e z n i  t u d j u k  a v á r o s ,  a Mecsek 
és  a t á v o l a b b i  k ö r n y e z e t  n a p s ü t é s v i s z o n y a i n a k  a l a k u l á s á t .
Nagyon j e l l e g z e t e s  a k é t  m e g f i g y e l ő h e l y ,  a Mecsek  534 m magas 
M i s i n a t e t ő  c s ú c s a  és  Pécs v á r o s  / D o h á n y g y á r  130 m/  k ö z ö t t  a z  1959- 
X II .  -  1 9 6 5 . I V - i  i d ő s z a k b ó l  s z á m í t o t t  párhuzamos k ö z e p e k  / 3 .  t á b l á ­
z a t  A é s  B s o r a /  k ö z t i  n a p s ü t é s k ü l ö n b s é g e k  é v i  m e n e t e  / D / .  A l e g n a ­
gyobb e l t é r é s  a M i s i n a t e t ő  j a v á r a ,  i l l e t ő l e g  a v á r o s  h á t r á n y á r a  de­
cem berben  és j a n u á r b a n  m u t a t k o z i k ,  a m i k o r  a Mecsek t i s z t a  l e v e g ő j ű  
c s ú c s a  á t l a g o s a n  19 ó ráva l  t ö b b e t ,  i l l e t ő l e g  a v á r o s n a k  e r ő s e n  s zen y -  
n y e z e t t  K - i  r é s z e  e n n y i v e l  k e v e s e b b e t  k a p o t t  az 1959* X I I .  -  1965.
I V - i  i d ő s z a k  a l a t t .  Ez másképpen a z t  j e l e n t i ,  hogy ha  a M i s i n a t e t ő n e k  
e r r e  az  i d ő s z a k r a  s z á m i t o t t  párhuzamos ó r a ö s s z e g á t l a g a i t  100 %-nak  
v e s s z ü k  /A-^ %/,  a  v á ro s  K - i  r é s z e  dece m berben  a M i s i n a t e t ő n e k  70 ,  
j a n u á r b a n  76 % -á t  kap ja  /B^  % / .  Novemberben és f e b r u á r b a n  i s  j e l e n t ő s  
az e l t é r é s  a M i s i n a t e t ő  j a v á r a .  Ekkor a v á r o s  a m i s i n a i n a k  8 8 ,  i l l e ­
t ő l e g  92 %-át  k a p j a .  Évi ö s s z e g b e n  a M i s i n a t e t ő  81 ó r á v a l  t ö b b  /D 
s o r / ,  a v á r o s  e n n y i v e l  k e v e s e b b  n a p s ü t é s t  é l v e z ,  ami a mis i n a i n a k  96 
%-a.  A t é l i  f é l é v b e n  a M i s i n a t e t ő  t ö b b l e t e  69 ó r a ,  a v á r o s  ez  idő  
a l a t t  a  m i s i n a i n a k  89 %-át  k a p j a ,  t e h á t  a  város h i á n y a  a M is in á h o z  
k é p e s t  11 %. A n y á r i  f é l é v b e n  / á p r . - s z e p t . /  a ké t  h e l y  n a p s ü t é s e  kö­
z ö t t  l é n y e g e s  k ü l ö n b s é g  n i n c s e n ,  bár a v á r o s  ek k o r  i s  v a l a m i v e l  k e ­
v e s e b b  n a p s ü t é s t  k a p ,  mint a M i s i n a t e t ő .  A két m e g f i g y e l ő h e l y  k ö z ö t ­
t i  e l t é r é s  ez i d ő  a l a t t  a z o n b a n  nem h a l a d j a  meg a z  1 %-ot sem a  t á b -
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l á z a t  sorának;  t a n ú s á g a  s z e r i n t ,  mely a v á r o s  n a p s ü t é s h i á n y á t  t ü n t e ­
t i  f e l  %-ban a M i s i n a t e t ő h ö z  k é p e s t  / 2 .  á b r a / .
A v á r o s i  s z e n n y e z ő d é s t ő l  már k i s s é  t á v o l a b b  fekvő Pogány / P á c s -  
R e p ü l ő t é r /  n a p s ü t é s t a r t a m  ö s s z e g e i n e k  p á rhuza m os  k ö z e p e i t  ö s s z e v e t v e  
a M i s i n a t e t ő é v e l  /A .  t á b l á z a t / ,  a n a p s ü t é s t a r t a m  k ü l ö n b s é g e k  év i  m ene­
t é n e k  lé n y e g é b e n  az  e l ő b b i é h e z  h a s o n l ó  t e n d e n c i á j á t  t a p a s z t a l j u k , a z o n ­
ban i t t  Pogány ban a t é l i  hónapok n a p s ü t é s t a r t a m  h iá nya  a M i s i n a t e t ő h ö z  
v i s z o n y  i t v a  nem olyan m é r t é k ű ,  min t  a z t  a v á r o s  és  M i s i n a t e t ő  v i s z o n y ­
l a t á b a n  t a p a s z t a l t u k .  A n y á r i  h ó n a p o k  meg k i s  mér tékben  még n a p o s a b b ­
n a k  i s  b i z o n y u l n a k ,  min t  a  M i s i n a t e t ő n ,  am inek  oka f e l t e h e t ő e n  a Me­
c s e k  f ö l ö t t i  n y á r i  k o n v e k t i v  f e l h ő z e t  e r ő t e l j e s e b b  k i f e j l ő d é s é b e n  k e ­
r e s e n d ő .
A h e g y v i d é k  j e l l e m z ő  s a j á t o s s á g a  t é l i  v i s z o n y l a g o s  n a p f é n y b ő s é g e  
a s i k s á g h o z  k é p e s t .  Ez a f e l h ő z e t  t é l i  k i s e b b  m a g ass ág é n ak  és az a l a ­
c s o n y  r é t e g e s  f e l h ő z e t n e k ,  t o v á b b á  a ködnek a s í k s á g o t  t a k a r ó ,  a h e ­
g y e t  azonban sz a b a d o n  h a g y ó  e l h e l y e z k e d é s é n e k  k ö v e t k e z m é n y e .  Ö ss z e fü g g  
ez  a  j e l e n s é g  a  t é l i  f é l é v b e n  g y a k r a n  t a p a s z t a l h a t ó  h ő m é r s é k l e t i  i n v e r ­
z i ó k k a l  i s .  A m a g a s l a t  f e l e t t  -  i g y  e s e t ü n k b e n  a k ö z é p h e g y s é g i  Mecsek­
ben i s  vékonyabb ,  r i t k á b b  é s  t i s z t á b b  l e v e g ő r á t e g  f o g l a l  h e l y e t  m i n t  
a 3-4-00 m - re l  mélyebb s z i n t b e n  f e k v ő  Pécs v á r o s b a n ,  a h o v a  a n a p s u g á r ­
z á s  e g y r e  v a s t a g a b b ,  s ű r ű b b  és k ü lö n b ö z ő  g á z a l a k u ,  f o l y é k o n y  és s z i ­
l á r d  anyagokban / p o r b a n ,  v i z p á r á b a h ,  f ű t é s i  é s  i p a r i  s z e n n y e z ő  a n y a g o k ­
b a n /  gazdagabb  l e v e g ő r é t e g e n  j u t  á t ,  A v á r o s  s z e n n y e z e t t  l e v e g ő j e  t e ­
t e m e s  n a p s u g á r z á s t  n y e l  e l ,  s k ü l ö n ö s e n  a r ö v i d e b b  h u l l á m ú  t a r to m á n y  
/ i b o l y a  és i b o l y á n t ú l i /  s u g a r a i n a k  a z  e l n y e l ő d é s e  n a g y m é r t é k ű .  A v á ­
r o s b a n  a s z e n n y e z ő d é s  h a t á s á r a  a g l o b á l i s  s u g á r z á s  g y e n g ü l ,  a l e b e g ő  
r é s z e c s k é k  e l ő s e g í t i k  a k ö d k é p z ő d é s t  / f ü s t k ö d ö k / ,  s v é g s ő  fokon  a n a p ­
f é n y t a r t a m  i s  c s ö k k e n .  T é l i  s eké ly  i n v e r z i ó k n á l  gyakran  e l ő f o r d u l ,  
hogy a z  i n v e r z i ó s  z á r ó r é t e g  a l a t t  f e l h a l m o z ó d ó  s z e n n y e z ő d é s  h a t á s á r a  
t a r t ó s  köd k e l e t k e z i k ,  am e ly  napokon k e r e s z t ü l  m e g f o s z t j a  a  v á r o s t  a  
n a p s ü t é s t ő l ,  ugyanakkor  a  Mecsek 3-4-00 m-re l  magasabban f e k v ő  r é s z e i  
z a v a r t a l a n  n a p s ü t é s t ,  é l v e z n e k .  I l y e n  e s e t e k b e n  a város é s  a  Mecsek v i ­
s z o n y l a t á b a n  a z t  t a p a s z t a l j u k ,  hogy a m ecsek i  . j d ü l ő - S z á l l ó  340 m-es 
s z i n t j e  a l a t t  f e k v ő  v á r o s t  s ü r ü ,  a  n a p s ü t é s  s zám á ra  á t h a t o l h a t a t l a n  
k ö d t e n g e r  b o r i t j a ,  a M ecseknek e s z i n t  f e l e t t i  r é s z e  p e d i g  ragyogó 
n a p s ü t é s b e n  po m p á z ik .
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A Pécs f e l e t t i  l e v e g ő r é t e g  l e g s z e n n y e z e t t e b b  a v á ro s  K - i  és  DK-i 
r é s z é t  e l f o g l a l ó  G y á rv á ro s  k e r ü l e t  f e l e t t .  I t t  a z  a l á b b i  j e l e n t ő s e b b  
s z e n n y e z ő  g ó c o k a t  t a l á l j u k :  s z é n b á n y a  meddőhányói é s  a k n á i ,  r é g i  e r ő ­
mű é s  s z é n o s z t á l y o z ó  a m e d d ő h á n y ó j á v a l ,  p a n e l ü z e m ,  kokszmii é s  g á z g y á r ,  
ü s z ö g i  t e h e r -  é s  P é c s b á n y a - r e n d e z ő p á l y a u d v a r ,  p o r c e l á n g y á r  é s  minde­
nek f e l e t t  az u j  hőerőmű a z a g y t a v a i v a l . A v á r o s  b e l s ő  r é s z é n  i l l .  e n ­
nek  h a t á r a i n á l  a  MÁV l é t e s í t m é n y e i  / á l l o m á s o k  é s  f ü t ő h á z / ,  s ö r g y á r .
A v á r o s  Ny- i  r é s z é n  j e l e n t ő s  s z e n n y e z ő  üzem n i n c s .  A f e l s o r o l t  s z e n n y e ­
ző g ócok  n a g y j á b ó l  egész  é v e n  á t  s z e n n y e z i k  a l e v e g ő t .  S z e n n y e z ő  f o r ­
r á s n a k  k e l l  t e k i n t e n ü n k  a z  e g é s z  v á r o s  t e r ü l e t é t  , az  é p ü l e t e k  kéménye­
i t ,  a k ö z u t a k a t  é s  a f o l y é k o n y  üzemanyaggal  h a j t o t t  j á r m ü v e k e t .  Ezek 
h a t é k o n y s á g a  a t é l i  é v s z a k b a n  m e gnöveksz ik  [ 3 ? ] .
A v á r o s  f e n t i e k b e n  r é s z l e t e z e t t  l é g s z e n n y e z ő d é s e  ad  m a g y a r á z a t o t  
a r r a ,  hogy a M i s i n a t e t ő n  a z  o t t a n i  e r ő t e l j e s e b b  k o n v e k t i v  f e l h ő k é p z ő d é s  
e l l e n é r e  -  ha nem i s  s o k k a l  -  mégis nagyobb  n a p s ü t é s t a r t a m  é r t é k e k e t  
kap u n k .  K özve tve  b i z o n y í t j á k  ez t  a 4 .  t á b l á z a t  a d a t a i ,  a m e l y e k  s z e r i n t  
a v á r o s i  s z e n n y e z e t t s é g t ő l  mentes  pogány i  r e p ü l ő t é r n é l  a n y á r i  hóna­
pokban a M i s i n a t e t ő  n a p s ü t é s t a r t a m  é r t é k e i  már k i s e b b e k .
A n a p s ü t é s  é s  l é g s z e n n y e z ő d é s  k ö z ö t t i  k a p c s o l a t  k ö z e l e b b i  megis­
m erése  c é l j á b ó l  v é g z e t t  m a t e m a t i k a i  s t a t i s z t i k a i  v i z s g á l a t o k  / á t l .  el-r 
t é r é s ,  s z ó r á s /  eredménye s z e r i n t  Pécs  v á r o s  t é l e n  egy h ó n a p r a  v o n a t ­
k o z t a t v a  á t l a g o s a n  15 ó r á v a l  k ev es eb b  n a p s ü t é s t  k a p ,  mint a  M is in a t e tő .  
Mivel  ehhez  az á t l a g o s  k ü l ö n b s é g h e z  -  11 óra  s z ó r á s é r t é k  t a r t o z i k  -
ami u t a l  a r r a ,  hogy a k é t  h e l y  k ö z ö t t i  k ü l ö n b s é g n e k  k ü lö n b ö z ő  h a t é ­
k o n y s á g ú ,  s o k s z o r  e l l e n t é t e s  oka i  v a n n a k  -  k e r e s n ü n k  k e l l e t t  egy o]yan 
o k o t ,  amely n y i l v á n v a l ó a n  d ö n t ő  s z e r e p e t  j á t s z i k  a  l é g s z e n n y e z é s  a l a ­
k u l á s á b a n ,  am e lyhez  a n a p s ü t é s t a r t a m  i s  e g y é r t e l m ű e n  k a p c s o l ó d i k .
I l y e n ,  a  k ü lö n b ö z ő  s z i n t e k b e n  k ü lö n b ö z ő  n a p s ü t é s t a r t a m o k a t  e l ő i d é z ő  
oknak k e l l  l e n n i e  az  i n v e r z i ó n a k ,  am ely  annak f e l s ő  h a t á r á i g  a k a d á ­
l y o z z a  a k i c s e r é l ő d é s t ,  az  i n v e r z i ó s  r é t e g b e n  a l é g s z e n n y e z ő  anyagok 
f e l h a l m o z ó d n a k ,  en n ek  k ö v e t k e z t é b e n  o l y a n  h ó n a p o k b a n ,  a m e ly e k b e n  az 
i n v e r z i ó k  t a r t ó s  f e n n á l l á s a ,  i l l .  nagy g y a k o r i s á g a  k ö v e t k e z t é b e n  a v á ­
r o s  é s  a  M i s i n a t e t ő  k ö z ö t t  a  h ő c s ö k k e n é s  k i c s i n y ,  a n a p s ü t é s t a r t a m n a k  
a M i s i n a t e t ő n  h o s s z a b b n a k  k e l l  l e n n i e ,  m in t  a v á r o s b a n .  E l v é g e z v e  ha t  
év ö s s z e s ,  t e h á t  18 t é l i  h ó n a p j á r a  / 1 9 5 9 -  X II .  -  1965 .  I I . /  e z t  a 
v i z s g á l a t o t ,  f e l t é t e l e z é s ü n k  i g a z o l á s t  n y e r t .  E rő s  v e r t i k á l i s  hőcsök-
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k en és  e s e t é n  az i n t e n z í v  á t k e v e r ő d é s  / t u r b u l e n c i a /  k ö v e t k e z t é b e n  a 
f n a p s ü t é s t a r t a m b a n  a l i g  van k ü l ö n b s é g  a ké t  h e l y  k ö z ö t t ,  / p l .  1 9 6 5 . 
f e b r . / i  T= - 3 , 2  C ° ,  XlO = 2 ó r a / .  Ha v i s z o n t  a h ő c s ö k k e n é s  k i c s i n y ,  
a k k o r  a g y a k o r i  e r ő s  l é g s z e n n y e z e t t s é g  k ö v e t k e z t é b e n  j e l e n t ő s  n a p -  
s ü t é s t a r t a m - t ö b  öle t  m u t a t k o z i k  a M i s i n a t e t ő  j a v á r a ,  / p l .  1964,  j a n „  
A  T= - 0 , 1  C° ,  A 0  = 3 9  ó r a / .  Nem v i t a t h a t ó ,  hogy a v i z s g á l a t  e r e d ­
ménye meggyőzőbb l e n n e ,  ha a t é n y l e g e s e n  f e n n á l l ó  e g y e s  i n v e r z i ó k  és 
a n a p s ü t é s  e g y i d e j ű  a d a t a i r a  é p ü l n e ,  azonban  a k é t  e lem a nap f o l y a ­
mán á l t a l á b a n  c s a k  é r i n t k e z i k  e g y m á s s a l ,  de nem e s i k  e g y b e ,  / a z  i n ­
v e r z i ó k  l e g g y a k r a b b a n  e s t e  21 ó r a  k ö r ü l  kezd ő d n e k ,  r e g g e l  8 -9  ó r a  kö­
z ö t t  s z ű n n e k  meg [37]  / ,  n a p s ü t é s r e  p e d i g  t e r m é s z e t e s e n  c s a k  a n a p ­
p a l i  ó rákban  s z á m í t h a t u n k ,  ig y  -  ez l á t s z ó l a g o s  e l l e n t m o n d á s  -  a k é t  
t é n y e z ő  k a p c s o l a t a  a h a v i  á t l a g o k b a n ,  i l l .  ö s s z e g e k b e n  még j o b b a n  k i ­
f e j e z é s r e  j u t  /  3 . é s  4 .  á b r a / »
x
P é c s r ő l  1926- t ó l  1971 v é g é i g  46 é v e t  f e l ö l e l ő  n a p s ü t é s t a r t a r a  a -  
n y a g g a l  r e n d e l k e z ü n k .  A 2 .  t á b l á z a t  3* é s  4 .  s o r á b a n  a n a p s ü t é s e s  órák 
h a v i  és é v i  ö s s z e g e i n e k  ez i d ő  a l a t t i  l e g m a g a s a b b  és  l e g a l a c s o n y a b b  
é r t é k e i ,  a z  5 » s o rban  p e d i g  a z  e s z é l s ő  é r t é k e k b ő l  a d ó d ó  i n g a d o z á s i  
é r t é k e k e t  t a l á l j u k .  A l e g n a p o s a b b  évben / 1 9 4 6 /  2372 ó r á n  á t  s ü t ö t t  a 
N ap ,  ami a l e h e t s é g e s n e k  58 %-a .  A n a p s ü t é s b e n  l e g s z e g é n y e b b  évben  
/ 1 9 4 1 /  a n a p s ü t é s e s  ó r á k  száma 1831 v o l t ,  ami a l e h e t s é g e s n e k  41 % -a .  
Ez az é r t é k  azonban  á l t a l á b a n  m agasabb ,  mint  a z  o r s z á g  t ö b b i  r é s z é n  
k a p o t t  é r t é k e k .  A d a t a i n k  t e h á t  a z t  m u t a t j á k ,  hogy a  n a p s ü t é s  még eze n  
a k i e g y e n l í t e t t  é g h a j l a t ú  v id é k e n  i s  igen  s z e s z é l y e s  e l e m ,  mert  a z  é v i  
i n g á s  e l é r i  a z  542 ó r á t .  Az e g y e s  hónapok  s z é l s ő  é r t é k e i  k ö z ö t t i  k ü ­
l ö n b s é g  é v i  m e n e té r e  j e l l e m z ő  a z ,  hogy a n a p s ü t é s b e n  l e g s z e g é n y e b b  
h ó n a p ,  d ecem ber  és  j a n u á r  k i v é t e l é v e l  minden hónapban  100-150  ó ra  kö­
z ö t t  v an ,  á p r i l i s ,  má jus és j ú l i u s b a n  p e d i g  a 150 ó r á t  i s  j ó v a l  t ú l ­
h a l a d j a .  Az e g y e s  hónapok  közül  1 9 2 6 -1 9 7 1 .  k ö z ö t t  n a p s ü t é s b e n  l e g g a z ­
d a g a b b  1928 . j ú l i u s a  v o l t  379 ó r á s  n a p s ü t é s s e l ,  amely  ó r a ö s s z e g  a l e ­
h e t s é g e s n e k  80 %-át  t e t t e  k i .
A n a p s ü t é s  n é l k ü l i  napok á t l a g o s  száma / 1 9 3 1 - 1 9 6 0 /  P é c s e t t  74 .
/ 2 .  t á b l á z a t  6 . s o r / .  N ovem ber tő l  j a n u á r i g  1 0 - n é l  i s  t ö b b  i l y e n  na ­
p u n k  van h a v o n t a ,  n y á r o n  p e d i g  / j u n .  -  a u g . /  1 -1  i l y e n  nap  s z o k o t t  
e l ő f o r d u l n i .  Az é v i  ö s s z e g b ő l  a n y á r i  f é l é v r e  / I V - I X . /  12 / 1 6  %/,  a 
t é l i  f é l é v r e  / X - I I I . /  62 / 8 4  %/ e s i k  á t l a g o s a n .
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F e l h ő z e t
A f e l h ő z e t  r e n d s z e r e s ,  ó r á n k é n t i  m e g f i g y e l é s e  c s a k  az  u t ó b b i  év­
t i z e d e k b e n  v á l t  á l t a l á n o s s á ,  m i n d e n e k e l ő t t  a l é g i k ö z l e k e d é s  s o k o l d a l ú  
m e t e o r o l ó g i a i  k i s z o l g á l á s a  k e r e t é b e n .  A már r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  a d a t o k  
s z e r i n t  n y á r o n  a f e l h ő z e t  maximuma a k o r a  d é l u t á n i  ó r á k b a n ,  minimuma 
késő  e s t e  v an .  E h a t á r o z o t t  s z é l s ő s é g e k  m e l l e t t  a n a p i  mene tben  h a j ­
n a l b a n  egy második  maximum é s z l e l h e t ő ,  d é l e l ő t t  p e d ig  egy másod m i n i ­
mum.
H a s o n l ó  nap i  m e n e t r e  k ö v e t k e z t e t h e t ü n k  Pécs re  és k ö r n y é k é r e  n é z ­
ve  i s  a s o k  é v t i z e d e s  t e rm in u s  é s z l e l é s e k  a l a p j á n ,  a m i n t  az  é v i  m e n e t ­
ben i s  a z  o r s z á g o s  m e n e t t e l  e g y e z ő  k ö z b ü l s ő  h e l y e t  f o g l a l  e l  ez a t á j  
a z  o r s z á g  t ö b b i  t á j a i  k ö z ö t t .
5 .  t á b l á z a t
A f e l h ő z e t  év i  m e n e t e  %-ban 1901-1950.
1 .  P é c s -E g y e te m  2 .  P é c s - M i s i n a  3-  Szen t  l ó r i  ne [23]
I . I I . I I I . IV . V. VI. V I I .
1. 70 64 60 60 53 51 44
a . 69 65 63 58 55 53 46
3 . 68 61 55 53 50 46 37
V I I I . IX. X. X I . X I I . Év T é l i N y á r i
f é l é v
í . 40 46 56 7 0 74 57 66 4 9
2 . 41 48 57 69 75 58 67 50
3. 37 41 52 66 74 53 63 4 4
A n a p s ü t é s  és a  f e l h ő z e t  k ö z ö t t i  k a p c s o l a t  -  amely  az  é v i  j á r á s  
f inomabb r é s z l e t e i b e n  szem b e tű n ő en  m u t a t k o z i k  -  a h a v i  közepek  s z e ­
r i n t  i s  k i m u t a t h a t ó .  A n a p s ü t é s b e n  l e g s z e g é n y e b b  d e c e m b e r  hónap a 
l e g b o r u l t  a b b .  A n a p s ü t é s  maximuma j ú l i u s b a n  v an ,  de a f e l h ő z e t  mi­
nimuma a magasabb l é g r é t e g e k b e n  u r a l k o d ó  á r a m l á s i  é s  f e l m e l e g e d é s i  
v i s z o n y o k n a k  m e g f e l e l ő e n  a u g u s z t u s r a  e s i k .  Ez az e l t o l ó d á s  nem v á l t o z -
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t a t  azon a t é n y e n ,  hogy é v s z a k o s  v i s z o n y l a t b a n  a n y á r  f e l h ő z e t b e n  a  
l e g s z e g é n y e b b ,  n a p s ü t é s b e n  a l e g g a z d a g a b b .  A d e r ü l t  é s  b o r u l t  napok  
á t l a g o s  s z á m á t  / a  f e l h ő z e t  n a p i  k ö z é p é r t é k e  k e v e s e b b  m in t  2 0 ,  i l l e t ­
v e  t ö b b  m i n t  80 %/ b e m u t a t ó  a d a t s o r  s z á m é r t é k e i  i s ,  m e n e te  i s  j ó l  egyez­
n e k  az e d d i g  e l m o n d o t t a k k a l .
6 .  t á b l á z a t
D erü l t  / a /  és b o r u l t  / b /  n a p o k  száma / f e l h ő z e t  n a p i  k ö z é p é r t é k e
2120 %, > 80 %
1901-1950
1. P écs -E gye tem  2 .  P é c s - M i s i n a  3 .  S z e n t l ő r i n c  £23J
I . I I . I I I . IV . V. VI. V I I .
l a . 2 ,9 3 ,9 4-,7 3 , 5 4 ,2 5 ,1 7 ,2
b. 14-, 7 10,9 9 , 7 8 , 7 6,2 5 , 0 3 , 9
2 a . 3 ,0 2 ,9 3 , 9 3 , 3 3 ,8 4 , 6 5 , 9
b. 14,1 9 ,9 1 0 , á 7 , 9 5 ,9 5 ,5 4 , 2
5 a . 3 ,6 4 , 9 6 , 1 5 , 1 6,2 5 , 9 8 , 6
b . I á , 2 11,5 8 , 2 6 , 8 5 ,2 5 , 7 4 , 3
V I I I . IX. X. X I . XII . Év T é l i  
f  é
N y á r i
lév
l a . 6 ,9 7,7 6 , 1
0
0•»
C
M 2 ,1 5 9 , 1 2 2 , 5 36 ,6
b . 3 ,5 5 ,7 9 , 4 1 4 , 1 16,2 1 0 8 ,2 7 5 , 0 3 3 , 2
2 a . 6,5 6 ,6 5 , 3 2 , 5 1,8 5 2 , 1 1 9 , 4 3 2 ,7
b . 3 ,5 5 ,7 9 , 2 1 3 , 0 15,6 104 ,9
C
Mr»
CM 32 ,7
3 a . 10,1 10,1 7 , 7 4-,5 2 ,5 7 5 ,3 2 9 , 3 4 6 , 0
b . 5 ,0 5 ,3 8 , 4 1 0 ,5 15,9 101 ,1 6 7 ,8 3 2 ,3
-  2 6  -
K ie m e l jü k  a  M i s i n a t e t ő  a d a t a i b a n  j ó l  s z e m l é l h e t ő  k ö z é p h e g y s é g i  
j e l l e g e t :  n y á ro n  a d e r ü l t  é s  b o r u l t  n a p o k  száma azonos  / a  s i k o n ,  i l ­
l e t v e  l e j t ő n  d e r ü l t  nap l é n y e g e s e n  t ö b b  van,  m i n t  b o r u l t / ,  t é l e n  a z o n ­
ban e r ő s e n  e l t o l ó d i k  az a r á n y  a b o r u l t  napok j a v á r a  az a l a c s o n y a b b -  
s z i n t ü  f e l h ő z e t  t é l i  n ag y o b b  g y a k o r i s á g á n a k  m e g f e l e l ő e n .
L é g á r a m i á s i  v i s z o n y o k
Az é g h a j l a t i  elemek s o r r e n d j é b e n  a  l é g á r a m l á s t  a n a p s u g á r z á s  u t á n  
az e l s ő  he ly  i l l e t i  meg. M in t  már e m l í t e t t ü k ,  a z  é g h a j l a t  a l a p v o n á s á t  
a n a p s u g á r z á s  s z a b j a  meg, d e  a l é g á r a m l á s o k n a k  i s  igen  f o n t o s  i d ő j á ­
r á s -  é s  é g h a j l a t a l a k i t ó  s z e r e p e  v an ,  m e r t  k ö z v e t í t é s ü k k e l  a  s zom szé­
dos é s  t á v o l a b b i  l é g t e r e k  i s  h a t á s t  t u d n a k  k i f e j t e n i  hazánk  i d ő j á r á s á ­
r a ,  i l l e t ő l e g  é g h a j l a t á r a .  R a j tu k  k e r e s z t ü l  t u d j u k  m e g á l l a p í t a n i ,  hogy 
honnan é s  m i lyen  t u l a j d o n s á g ú  l é g tö m e g e k  é r k e z n e k  hozzánk .  A Mecsek-  
v i d é k  l é g á r a m l á s a  az Alpok é s  K á rp á to k  a l k o t t a  m edence  á l t a l á n o s  l é g ­
á r a m l á s i  v i s z o n y a i  s z e r i n t  a l a k u l .  A kü lö nböző  m a g a s s á g o k b a n  évek so­
r á n  v é g z e t t  lé ggömbös  s z é l m é r é s e k  a d a t a i  j ó l  k a p c s o l ó d n a k  a  t a l a j m e n ­
t i  é s z l e l é s e k  e r e d m é n y e i h e z .  Meg k e l l  azonban  k ü l ö n b ö z t e t n ü n k  az  e u ró ­
p a i  lég n y o m ás i  é s  l é g á r a m l á s i  h e l y z e t b ő l  f o l y ó  e r ő s e b b  g r a d i e n s  s z e l e ­
ke t  és  a  c s a k  c s e n d e s  i d ő j á r á s i  h e l y z e t e k b e n  é r v é n y e s ü l ő  g y e n g é b b  he­
l y i  j e l l e g ű  s z e l e k e t .  M in thogy  az a l s ó  l é g á r a m l á s r a  a h e l y s z i n  dombor­
z a t a  i g e n  e rős  m ó d o s i t ó  h a t á s t  g y a k o r o l ,  az á l t a l á n o s  v i s z o n y o k r ó l  e l ­
s ő s o r b a n  a m a g a s s á g i  s z e l e k  / l éggöm bös  és h egy i  é s z l e l é s e k /  á t t e k i n t é ­
s é v e l  s z e r e z h e t ü n k  t u d o m á s t .
A léggömbös s z é l m é r é s e k  a d a t a i b ó l  a z  t ű n i k  k i  [öj , h o g y  v idé kün ­
kön az  u r a lk o d ó  s z é l  1500 m m a g a s s á g i g  é s z a k i a s  / 5 .  á b r a / ,  m e l l e t t e  
azonban  nagy a rán y s zám m al  s z e r e p e l n e k  a  n y u g a t i a s  s z e l e k  i s .  Még ma­
g a s a b b a n  10.000 m - i g  a WSW-N s z e k t o r  i r á n y á b ó l  k a p j u k  a l e g g y a k o r i b b  
s z e l e t .  Az a j e l e n s é g ,  hogy ebben a m agasságban  a  k e l e t i e s  s z e l e k  h á t ­
t é r b e  s z o r u l n a k ,  a r r a  m u t a t ,  hogy a z  a t l a n t i  és  m e d i t e r r á n  á r a m l a t o k  
m e l l e t t  a  k o n t i n e n t á l i s  á r a m l á s  e r ő s e n  m e g r i t k u l .
-  2? -
Az 534- m magasságban  t e l j e s e n  s z a b a d o n  fekvő  é s  a  k ö r n y e z e t b ő l  
k ie m e lk e d ő  M i s i n a t e t ő  s z é l a d a t a i  r e p r e z e n t á l j á k  l e g i n k á b b  -  a 7 / a .  
t á b l á z a t  s z e r i n t  -  a Mecseknek  é s  k ö r n y é k é n e k  á l t a l á n o s  s z é l v i s z o n y a ­
i t .  B i z o n y i t j a  e z t  a z ,  hogy a M i s i n a t e t ő  s z é l i r á n y  g y a k o r i s á g a i  j ó l  
egyeznek  a P é c s  l é g t e r é b e n  v é g z e t t  léggömbös s z é l m é r é s e k  e r e d m é n y e i ­
v e l .
Az év minden s z a k á b a n  és a  gyengébb  s z e l e k  k i v é t e l é v e l  minden  szél­
e r ő s s é g i  c s o p o r t b a n  a z  É - i ,  ÉNy- i  s z e l e k  a  l e g g y a k o r i b b a k .  De e l é g  j e ­
l e n t ő s  g y a k o r i s á g g a l  m u t a tk o z n a k  már e z e k b e n  a c s o p o r t o k b a n  i s  a  d é -  
l i e s  i r á n y o k ,  am elyek  k ü lö n ö s e n  a gyenge  s z e l e k  c s o p o r t j á b a n  e r ő s e n  
e l ő t é r b e  l é p n e k ,  j e l e z v e  a z t ,  hogy a M i s i n a t e t ő  s z é l v i s z o n y a i n a k  a  k i ­
a l a k í t á s á b a n  i s  j e l e n t ő s  s z e r e p e t  j á t s z a n a k  azok  a h a t á s o k ,  a m e l y e k  -  
m i n t  l á t n i  f o g j u k  -  a  Mecsek k ö r n y e z e t é b e n ,  f ő l e g  P é c s  t é r s é g é b e n  dön­
t ő  módon a l a k i t j á k  a s z é l v i s z o n y o k a t .  A h e l y i  h a t á s o k  l e g j e l e n t ő s e b b i ­
ke a Mecsek és k ö r n y e z e t e  k ö z ö t t  s z ü k s é g s z e r ű e n  k i a l a k u l ó  h e g y - v ö l g y i  
s z é l .  Ennek j e l e n l é t é r e  u t a l  M i s i n a t e t ő n  a d é l i e s ,  Komlón p e d i g  a z  
é s z a k i a s  s z e l e k  g y a k o r i s á g a .  /E n n e k  k ö z v e t e t t  bizony i t é k á t  a d j a  a z ,  
h»gy Komló s z é l a d a t a i b a n  az É -D - i  i r á n y  kom plem en te r  j e l l e g e  az  e r ő ­
s e b b  s z e l e k  c s o p o r t j a i b a n  f o k o z a t o s a n  m e g s z ű n i k ,  s h e l y e t  ad az u r a l ­
kodó É - i ,  ÉN y- i  i r á n y n a k / .  /L„ 7 / f .  t á b l á z a t / .
A Mecsek k ö r n y e z e t é b e n  f ő l e g  Pécs  v á r o s  l é g t e r é b e n  a l é g á r a m l á s i  
v i s z o n y o k a t  a  h e l y i  / m e z o k l i m a t i k u s /  h a t á s o k  a l a k i t j á k ,  am in t  a r r a  a  
M i s i n a t e t ő  s z é l v i s z o n y a i n a k  i s m e r t e t é s e k o r  u t a l t u n k .  E h e l y i  h a t á s o k  
e g y i k  t é n y e z ő j e  a Mecsek és  a D é l b a r a n y a i - d o m b s á g  k ö z ö t t  fekvő  P é c s i ­
medence N y - K - i ,  i l l e t ő l e g  DNy-ÉK-i i r á n y i t o t t s á g a ,  a N y u g a t i - M e c s e k  
N y-K - i  és  a K e l e t i - M e c s e k  DNy-ÉK-i c s a p á s á n a k  m e g f e l e l ő e n .  Ez a t é n y e ­
ző e r e d m é n y e z i  e l s ő s o r b a n  a z t ,  hogy az á l t a l á n o s  É - i ,  É N y- i  á r a m l á s ,  
am e ly  még az  a l a c s o n y a b b  s z i n t e k e n  i s  u r a l k o d i k ,  ha a d o m b o r z a t i  v i ­
s z o n y o k  nem v á l t o z t a t j á k  meg -  l á s d  S z e k s z á r d  é v i  s z é l i r á n y e l o s z l á s á t  
[ 35]  -  a P é c s i - m e d e n c e  t e r ü l e t é n  P écs  v á r o s  K - i  r é s z é n  ÉK-i  / 7 / b .  é s
7 / c .  t á b l á z a t / ,  Ny- i  r é s z é n  p e d i g  K - i ,  i l l e t ő l e g  Ny- i  i r á n y ú v á  m ód o su l  
/ 7 / d .  t á b l á z a t / .  Ennek a l e g f o n t o s a b b  h e l y i  t é n y e z ő n e k  a h a t á s a  k ö v e t ­
k e z t é b e n  igy  k i a l a k u l t  l é g á r a m l á s - v i s z o n y o k a t  to v á b b  s z í n e z i k  a z o k  a 
m á so d la g o s  h a t á s o k ,  a m e ly e k  a Mecsek 4-00-600 m-es g e r i n c  v o n u l a t á t  meg­
s z a k í t ó  s z é l k a p u k o n  k e r e s z t ü l  ú j b ó l  u t a t  a d n a k  az á l t a l á n o s  á r a m l á s i  
i r á n y n a k  / p l .  a r é g i  p é c s i  r e p ü l ő t é r  m e g n ö v e k e d e t t  É - i  s z é l i r á n y - g y a ­
k o r i s á g a  / 7 / d .  t á b l á z a t / .
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A P é c s i - m e d e n c é v e l  pá rhuzam osan  húzó d ó  D é lb a r a n y  a i - d o m b s á g  ÉNy-i 
peremén e l h e l y e z k e d ő  Pogány / P é c s - R e p ü l ő t é r /  s z é l a d a t a i  a m a g asa b b  
f e k v é s  / 2 0 1  m/ k ö v e t k e z t é b e n  a z  á l t a l á n o s  á r a m l á s  i r á n y a i n a k  nagy gya­
k o r i s á g a  m e l l e t t  a Mecsek é s  V i l l á n y i —h e g y s é g  k ö z ö t t i  t é r s é g  c s a t o r n a ­
h a t á s a  k ö v e t k e z t é b e n  a P é c s i —m edencére  j e l l e m z ő  N y -K - i  á r a m l á s i r á n y  
g y a k o r i s á g á t  i s  m u t a t j a  , / 7 / e .  t á b l á z a t / .
A Mecsek e n y h e  É - i  l e j t é s ű  t é r s é g é b e n  a d o m b o rz a t  v á l t o z a t o s s á g á ­
nak m e g f e l e l ő e n  n y i l v á n v a l ó a n  v á l t o z a t o s  a s z é l s t r u k t u r a  i s .  A d a t s z e rű  
en e z t  m in d ö ss z e  a Komlón r ö v i d  10 é v r e  t e r j e d ő  m e g f i g y e l é s  t á m a s z t j a  
a l á ,  azonban  e n n e k  az á l l o m á s n a k  a k ö z v e t l e n  k ö r n y e z e t i  h a t á s o k  köve t ­
k e z t é b e n  nem t u l a j d o n í t h a t u n k  a Mecsek e g é s z  É - i  l e j t ő j é r e  é r v é n y e s  
t á j é k o z t a t ó  j e l l e g e t .  A v i d é k  s z é l v i s z o n y a i n a k  b ő v e b b  m e g i s m e r é s e  é r ­
dekében k ö z ö l j ü k  Lengyel  l é n y e g e s e n  h o s s z a b b  m e g f i g y e l é s i  s o r á b ó l  s z á ­
m í t o t t  k ö z v e t l e n  k ö r n y e z e t i  h a t á s o k t ó l  m en tes  m e t e o r o l ó g i a i  á l l o m á s á ­
nak s z é l a d a t a i t  / 7 / g .  t á b l á z a t / .
Ami a s z é l i r á n y o k  é v i  m e n e t é t  i l l e t i ,  á l t a l á n o s a n  m u t a t k o z i k  nyá­
ron  / V I - V I I I . /  a N y - i a s  s z e l e k ,  f ő l e g  a z  ÉNy-i s z e l e k ,  t é l e n  / X I I - I I . /  
p e d i g  a K - i ,  ÉK-i  s z e l e k  g y a r a p o d á s a ,  am i  a k o n t i n e n t á l i s  h a t á s  t é l i  
e l ő r e t ö r é s é r e  u t a l  / l .  a t á b l á z a t o k a t / .
A s z é l e r ő s s é g  n a g y s á g á r ó l  és  é v i  m e n e t é r ő l  á l t a l á n o s s á g b a n  t á j é ­
k o z t a t n a k  a 8 .  t á b l á z a t  a d a t a i .  L á t h a t j u k ,  hogy a domborza t  i t t  i s  sze 
r e p e t  j á t s z i k ;  n y i l t  f e k v é s ű  t e r ü l e t e n ,  h e g y t e t ő n  nagyobb,  a  dombok 
és  a h e g y e k  s z é l á r n y é k á b a n  k i s e b b  a s z é l  e r e j e  é s  s e b e s s é g e .
A v i h a r o s  n a p o k  á t l a g o s  száma,  é v i  menete ,  v a l a m i n t  t e r ü l e t i  e l ­
o s z l á s a  u g y a n e z t  a  k é p e t  m u t a t j a .  J e l l e m z ő  a m ag asa b b  f e k v é s ű  M is in a -  
t e t ő  j ó v a l  tö b b  v i h a r o s  n a p j a .  A v i h a r o s  napok é v i  á t l a g o s  s z á m a  i t t  
79* U tá n a  k ö v e t k e z i k  az u g y a n c s a k  t e l j e s e n  s z a b a d  k ö r n y e z e t b e n  200 m 
magasságban működő Pogány / P é c s - R e p ü l ő t é r /  á l l o m á s a  52 v i h a r o s  n a p j á ­
v a l .  Évi  á t l a g o s  36 v i h a r o s  n a p p a l  3.  h e l y e n  á l l  P é c s  város  K - i  r é s z é n  
a d o h á n y g y á r i  á l l o m á s ,  a A. h e l y e n  a r é g i  r e p ü l ő t é r i  á l lom ás  34- nap­
p a l  / 9 .  t á b l á z a t  a .  a l a t t i  r é s z e / .
A 9 .  t á b l á z a t  _b. r é s z e  v i l á g o s  b i z o n y  i t é k a  a n n a k ,  hogy a  v i h a r o s  
s z e l e k  tú ln y o m ó  t ö b b s é g b e n  a g r a d i e n s  s z e l e k  i r á n y  e l  o s z l á s á t  m u t a t j á k .
-  2 9  -
A s z é l i r ó v a l  v é g z e t t  s z é l m é r é s e k  a d a t a i n a k  e lem zése  p o n t o s a b b  k é ­
p e t  ad  a s z é l v i s z o n y o k r ó l  még abban  a z  e s e t b e n  i s ,  ha c s a k  a nagyobb 
s e b e s s é g e k  a d a t a i t  v i z s g á l j u k .  így  a  p é c s i  r é g i  r e p ü l ő t é r e n  5 év a l a t t  
/ 1 9 5 2 - 1 9 5 6 /  20 m / s e c - » t  m e gha ladó  s z é l l ö k é s e k  62 napon f o r d u l t a k  e l ő ,  
az  a l á b b i  %-#s i r á n y e l o s z l á s s a l :
I. I I . I I I . IV. V. VI. VII .
2 6 ,2 20,9 22,5 3 0 ,0 24,5 23 ,1 25,6
N NNW NjjiW sw N NNW N
V I I I . IX. X. XI. X I I . Évi max.
2 6 , 0 34-,0 2 6 , 5 23,0 2 1 , 5 34-,0 m / s e c
N WSW N NNW N WSW
M ivel  a v i h a r o s  e r e j ű  s z e l e k  az  e s e t e k n e k  t ö b b  mint ÖO %-ában 
É - i  é s  É-ÉNy-i  i r á n y ú ,  f e l t ű n ő  a l e g n a g y o b b  s e b e s s é g e k  D N y - i a s  j e l l e ­
ge .  Ennek  az a m a g y a r á z a t a ,  hogy a v i h a r o s  s z e l e k k e l  j á r ó  f r o n t á t v o n u ­
l á s o k  p r e f r o n t á l i s  s z a k a s z á b a n  lé pnek  f e l  a r ö v i d  i d e i g  t a r t ó  lö k é s e s  
D N y- ias  s z e l e k ,  a m e ly e k e t  k i s e b b  s e b e s s é g ű ,  de még m ind ig  v i h a r o s  e r e ­
j ű  t a r t ó s  E N y - ia s  s z e l e k  k ö v e t n e k .  E z z e l  szemben a  c i k l o n á l i s  á r a m lá s ­
t ó l  f ü g g e t l e n  K - i ,  DK-i i r á n y ú  l a m i n á r i s  á r a m l á s o k ,  a m e ly e k n e k  gyako­
r i s á g a  a Mecsek v i d é k é n  e l é g  t e k i n t é l y e s ,  a l k a l m a s a k  a r r a ,  hogy  a l é g ­
s z e n n y e z ő d é s t  a  v á r o s  f e l é  s z á l l í t s á k  é s  i n v e r z i ó s  h e l y z e t e k b e n  magas 
k o n c e n t r á c i ó t ,  h e l l y e l - k ö z z e  1 smogot h e z z a n a k  l é t r e .  Pécs i p a r i  üze­
mei,  k ü lö n ö s e n  a z o k ,  am elyek  e r ő s e n  s z e n n y e z i k  a  l e v e g ő t  -  a m i n t  f e n ­
t e b b  l á t t u k  -  e z z e l  a g y a k o r i  K - i ,  DK-i á r a m l á s s a l  p e r n y é t ,  kormot 
s z á l l í t a n a k  a v á r o s  f ö l é .  A hőerőmű f ü s t z á s z l ó j á n a k  i r á n y á r a  v o na tko ­
zó t ö b b  mint egy é v e s  m e g f i g y e l é s e k  minden é v s z a k r a  nézve i g a z o l t á k  
ez t  a  m e g á l l a p i t á s t  /CSERTA PÉTER üzemi főmérnök  s z ó b e l i  k ö z l é s e  alap­
j á n /
A m a x im á l i s  s z é l l ö k é s e k  a f e n t i  id ő s z a k  a l a t t  h a v o n k é n t i  r é s z l e ­
t e z é s s e l  a k ö v e t k e z ő k  v o l t a k :
N E SSE SW WSW lí NW NNW 
4-5 2 2 2  5 2 6 37 %
-  3 0  -
F e l s ő  s z e l s e b e s s é g  h a t á r n a k  a Mecsek v i d é k é r e  i s  a z  o r s z á g o s a n  
é r v é n y e s  45 m / s e c - o t  v e h e t j ü k .  Az e d d i g i  l e g n a g y o b b  s z é l s e b e s s é g e t  
4 0 , 5  m /se c  é r t é k k e l  a p o g á n y i  r e p ü l ő t é r e n  é s z l e l t é k ,  1958.  f e b r u á r  
2 6 - á n .  A t a p a s z t a l a t  a z t  m u t a t j a ,  hogy a z  i l y e n  e r ő s  s z é l v i h a r o k  a l ­
k a l m á v a l  a  l e g e r ő s e b b  p u s z t í t á s  s z í n h e l y e  a P é c s = S z i g e t v á r - i  o r s z á g -  
u t n a k  a r e m e t e r é t i  s z é l k a p u  és  a z  Ü r ö g i - v ö l g y  i r á n y á b a  eső  s z a k a s z a i .  
E m l é k e z e t e s  az 1936.  f e b r u á r  5 - i  p u s z t i t ó  v i h a r  i s ,  amely nem csak  
P écs  és  k ö r n y é k é n ,  hanem az  e g é s z  D u n á n tú lo n  ó r i á s i  k á r o k a t  o k o z o t t  
[13 ,  30] .
L é g h ő m é r s é k l e t
T e r ü l e t ü n k  D - i  f e l e  a Mecsek g e r i n c v o n u l a t á t ó l  k e z d v e  az  o r s z á g ­
n a k  á t l a g b a n  le g m e le g eb b  r é s z e i  közé t a r t o z i k .  Ennek m a g y a r á z a t a  n y i l ­
v á n v a l ó ,  mer t  e z t  e g y r é s z t  a D - i  f e k v é s  és  a d é l i e s  l e j t é s  a s u g á r z á s  
b ő s é g é v e l ,  m á s r é s z t  a z  É - i  s z e l e k k e l  szemben a h e g y s é g t ő l  k a p o t t  vé ­
de lem ,  h a rm a d so rb a n  az  á l t a l á n o s  l é g á r a m l á s  / g y a k o r i  b e á r a m l á s  a F ö ld ­
k ö z i - t e n g e r  f e l ő l /  e g y m á s s a l  v e r s e n y e z v e  b i z t o s í t j á k .
A t e r ü l e t  v á l t o z a t o s  d o m b o rz a ta  k ö v e t k e z t é b e n  a h ő m é r s é k l e t  t e r ü ­
l e t i  e l o s z l á s a  i s  v á l t o z a t o s .  A d a t s z e r ű  j e l l e m z é s ü n k  t e l j e s s é g é t  a z o n ­
ban k o r l á t o z z a  e g y r é s z t  az  á l l o m á s o k  c s e k é l y  száma, m á s r é s z t  a z o k  egye­
n e t l e n  e l o s z l á s a .  K i e l é g i t ő  a d a t s o r a i n k  e g y e t l e n  m a g a s l a t i  p o n t r ó l  
/ M i s i n a t e t ő  534 m/ é s  néhány h e g y l á b i  á l l o m á s r ó l  / P é c s - E g y e t e m ,  P é c s -  
R é g i  R e p ü l ő t é r ,  S z e n t l ő r i n c /  v a n n a k .  Ugyanakkor  a h e g y s é g  E - i  l e j t ő ­
j é r ő l  m indössze  e g y e t l e n  k l i m a á l l o m á s  /K o m l ó /  r ö v i d  a d a t s o r a  á l l  r e n ­
d e l k e z é s r e .  Ez az a d a t s o r  a zonba n  a l e g g o n d o s a b b  a d a t k r i t i k á v a l  e l ­
v é g z e t t  f e l d o l g o z á s  u t á n  sem v o l t  b e i l l e s z t h e t ő  a k ö r n y e z ő  á l l o m á s o k  
á l t a l  k i a l a k í t o t t  h ő m é r s é k l e t i  k é p b e .  Komló a d a t a i  k ü l ö n ö s e n  a n y á r i  
h ó n ap o k b an ,  de  még t é l e n  i s  i r r e á l i s a n  magasaknak  b i z o n y u l t a k ,  amit  
e l s ő s o r b a n  k ö r n y e z e t i  h a t á s o k n a k  k e l l  t u l a j d o n i t a n u n k .  Ezt  f i g y e l e m -  
b e v é v e ,  k e r e s n ü n k  k e l l e t t  egy v i s z o n y l a g  k ö z e l i  á l l o m á s t ,  a m e ly n ek  a d a ­
t a i  ha s z á m s z e r ű e n  nem i s ,  de  s z e r k e z e t ü k e t ,  g y a k o r i s á g i  e l o s z l á s u k a t  
t e k i n t v e  nagy vonásokban j e l l e m e z h e t i k  a Mecsek É - i  l e j t ő j é n e k  hőmér­
s é k l e t i  v i s z o n y a i t  i s .  Ez a z  á l l o m á s  L e n g y e l ,  amely a V ö lg y s é g  és  a 
M e c s e k i - h e g y h á t  h a t á r v o n a l á n  l é t e s ü l t  1 9 4 7 - b e n .  T e n g e r s z i n t f e l e t t i  ma-
31 -
g a s s á g a  265 m m e g f e l e l  a Mecsek É - i  l e j t ő j é n e k  nagyobb r é s z é r e  j e l l e m ­
z ő  200-300 m k ö z ö t t i  s z i n t n e k .
A D é l k e l e t - D u n á n t u l  l e g m e le g eb b  r é s z e  a V i l l á n y i - h e g y s é g t ő l  d é l ­
r e  fekvő  D ráva  ment i  s i k s á g .  I t t  a z  é v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t  S i k l ó s o n  
1 0 , 7  C°. A Mecsek D-i  e l ő t e r é b e n ,  a  P é c s i - m e d e n c é b e n  f e k v ő  h e g y l á b i  
á l l o m á s o k  k ö z ü l  a l e g h o s s z a b b  s o r o z a t ú  Pécs v á r o s i  / e g y e t e m i /  á l l o m á s  
s z e r i n t  a  h ő m é r s é k l e t  év i  k ö z é p é r t é k e  50  é v i  á t l a g b a n  11° f e l e t t
v a n  / 1 0 .  t á b l á z a t / .  Ez a z  é r t é k  a z o n b a n  egy k ü lö n ö s e b b e n  s z é l v é d e t t ,  
b e é p i t e t t  v á r o s  m e z o k l i m á j á t  k é p v i s e l i .  A p é c s i  r é g i  r e p ü l ő t é r ,  v a l a ­
m i n t  a P é c s i -m e d e n c e  N y - i  s z é l é h e z  k ö z e l i  S z e n t l ő r i n c  50 é v i  h ő m é rs é k ­
l e t i  á t l a g a  t á b l á z a t u n k  t a n ú s á g a  s z e r i n t  e n n é l  O , 5 - 0 , 7 ° - k a l  a l a c s o ­
n y a b b .  Ezek,  m in t  t e l j e s e n  sza b a d o n  fekvő  á l l o m á s o k  j o b b a n  k é p v i s e l i k  
a  P é c s i - m e d e n c e  s i k  r é s z é n e k  h ő m é r s é k l e t é t .  A P é c s i - m e d e n c é v e l  szom­
s z é d o s  D é l b a r a n y a i - d o m b s á g  a l a c s o n y a b b  f e k v é s ű  r é s z e i n  a z  é v i  közép­
h ő m é r s é k l e t  á t l a g o s  é r t é k e i  a m o h á c s i  é s  s i k l ó s i  s i k s á g h o z  k é p e s t  v a ­
l a m i v e l  a l a c s o n y a b b a k ,  a  200  m-nél  magasabb r é s z e i n  a k ü l ö n b s é g  már 
n a g y o b b .  A 201 m t s z f .  m agasságban  f e k v ő  pogány i  r e p ü l ő t é r e n  p l .  az  
é v i  k ö z é p h ő m é r s é k le t  1 0 , 3 °  / 1 0 .  t á b l á z a t / .
Az év i  á t l a g o s  h ő m é r s é k l e t  t e r m é s z e t e s e n  a  Mecsek m agasabb  r é ­
s z e i n  már a l a c s o n y a b b .  A Mecsek h ő m é r s é k l e t i  v i s z o n y a i r ó l  a  m i s i n a t e -  
t ő i  m e g f i g y e l é s e k  a l a p j á n  s z e r e z h e t ü n k  t u d o m á s t .  I t t  534- m t s z f .  ma­
g a s s á g b a n  8 , 8 °  az  é v i  á t l a g o s  h ő m é r s é k l e t .  A m a g ass ág g a l  e g y ü t t j á r ó  
h ő c s ö k k e n é s t  a Mecsek i - i  ® lda lán  a 11 .  t á b l á z a t  a_ sora  m u t a t j a  be,  
a m e ly n e k  h av i  é s  év i  é r t é k e i t  a v á r o s i  z a v a ró  h a t á s o k  k i k ü s z ö b ö l é s e  
v é g e t t  S z e n t l ő r i n c  /121  m/ a l a p á l l o m á s  a d a t a i b ó l  s z á m í t o t t u k .
11. t á b l á z a t
K ö z é p h ő m é r s é k l e t i  g r a d i e n s ,  C ° / 1 0 0  m/ 1901-1950  
a /  S z e n t l ő r i n c  / 1 2 1  m/ é s  M i s i n a t e t ő  /534- ra/ k ö z ö t t  
b /  P é c s  v á r o s  /14-0 m/ é s  M i s i n a t e t ő  /534- m/ k ö z ö t t
I . I I . I I I . IV . V. VI.
a / 0,24- 0 ,3 1 0 , 3 8 0,4-6 0 , 5 3 0 ,62
b / 0,4-3 0 ,5 5 0 , 5 5 0 , 6 8 0 , 7 6 0,81
V II . V I I I . IX. X. X I . XII . Év
a / 0,4-8 0 , 3 6 0 , 3 6 0 , 3 1 0 , 3 3 0 ,26 0 , 3 8
b / 0 , 6 8 0 ,5 5 0 , 5 8 0 , 5 0 0,4-8 0,4-3 0 ,5 8
-  32 -
Az é v i  á t l a g o s  g r a d i e n s ,  v a g y i s  a  s o k é v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t n e k  100 
m-re e s ő  f ü g g ő l e g e s  c s ö k k e n é s e  0 , 4 ° ,  v a g y i s  0 , l ° - k a l  k i s e b b  m i n t  az 
o r s z á g o s  á t l a g  [ 2 ] ,  ami a Mecsek  le g m a g a s a b b  r é s z e i n e k  v i s z o n y l a g  
enyhe é g h a j l a t á r a  m u t a t .  Ez h a z á n k  l e g m e le g e b b  h e g y s é g e .  A 1 0 0  m-re 
eső  á t l a g o s  h ő c s ö k k e n é s i  é r t é k e k e t  k i s z á m i t o t t u k  P é c s  v á ro s  / e g y e t e m /  
a l a p á l l o m á s r a  v o n a t k o z t a t v a  i s  / l l .  t á b l á z a t  b_ s o r a / ;  ezek  t e r m é s z e t e ­
sen  j ó v a l  magasabbak  t é l e n  a v é d e t t s é g ,  n y á r o n  a v á r o s  e rős  f e l m e l e g e ­
d ése  m i a t t .
M e g h a t á r o z t u k  a k ö z é p h ő m é r s é k l e t i  g r a d i e n s e k  é r t é k e i t  a  r é g i  r e ­
p ü l ő t é r i  á l lo m ás  e l s ő  f e l á l l í t á s á r a  / 1 3 2  m/ s z á m í t o t t  normál é r t é k e k  
a l a p j á n  i s  és  a z t  t a p a s z t a l t u k ,  hogy a k a p o t t  é r t é k e k  j ó l  m e gegyeznek  
a S z e n t l ő r i n c  / 1 2 1  m/ a l a p á l l o m á s  s e g í t s é g é v e l  s z á m í t o t t  é r t é k e k k e l .  
M e g e m l í t j ü k ,  hogy SZENTÍVÁNYI M. a r é g i  r e p ü l ő t é r i  á l l o m á s  2 .  f e l á l l í ­
t á s á n a k  / 1 2 1  m/ 5 é v i  / 1 9 5 0 - 1 9 ^ - V  i d ő s z a k á b ó l  a n a p i  h á r o m s z o r i  t e r m i ­
n u s é s z l e l é s e k  a d a t a i t  h a s z n á l t a  f e l  a g r a d i e n s  é r t é k e k  k i s z á m í t á s á h o z  
[3ö] ; k a p o t t  e r e d m é n y e i  e l é g  j ó l  s i m u l n a k  a s z e r z ő  á l t a l  s z á m í t o t t a k ­
hoz .
A 1 1 .  t á b l á z a t  a d a t a i b ó l  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  hogy a h a v i  k ö z é p h ő ­
m é r s é k l e t e k  g r a d i e n s e i n e k  é v i  m ene te  n y á r i  maximumot é s  ő s z i - t é l i  mi­
nimumot t ü n t e t  f e l .
Az o r s z á g  egyéb v i d é k e i v e l  ö s s z e h a s o n l i t v a ,  é v i  á t l a g b a n  a  P é c s i ­
medence m in tegy  l ° - k a l  me legebb a z  ÉNy-i  é s  ÉK-i r é s z e k n é l ,  s  m in tegy  
f é l  f o k k a l  m e legebb  a z  A l f ö l d  középső  t á j a i n á l  i s .
T e r ü l e t ü n k  é g h a j l a t á n a k  l e g j e l l e m z ő b b  s a j á t o s s á g a  a t é l  e n y h e s é ­
g e .  Azonos m a g ass ág b a n  a t é l  v i s z o n y l a g  i t t  a l e g e n y h é b b  az  e g é s z  o r ­
s z á g b a n .  Az á t l a g o s a n  l e g h i d e g e b b  h ó n a p u n k ,  a j a n u á r  k ö z é p h ő m é r s é k l e ­
t e  a Dráva  v i d é k e n  é s  a P é c s i - m e d e n c é b e n  a l i g  é r i  e l  a  - l , 0 ° - o t ,  t e ­
h á t  2 f o k k a l  enyhébb mint p l .  a T i s z á n t ú l o n .  Ebben l e g f ő b b  t é n y e z ő n e k  
a l é g á r a m l á s t  t a r t j u k ,  mert  e v i d é k  D - i  f e l e  n y i t v a  á l l  a t é l e n  k ü l ö ­
nösen  enyhe f ö l d k ö z i - t e n g e r i  l é g á r a m l á s  e l ő t t ,  amely  nemcsak s z á l l í ­
t o t t  m e legebb  l e v e g ő j é v e l ,  hanem f e l h ő k é p z ő  m űködéséve l  i s  h o z z á j á r u l  
a b a r a n y a i  t é l  e n y h e s é g é h e z ,  i l y  módon c s ö k k e n t v e  a k i s u g á r z á s  m é r t é ­
k é t .  T e r ü l e t ü n k  m a gasa bb  s z i n t j e i n  - 1 , 5 °  és  - 2 , 5 °  k ö z ö t t  van  a  j a n u ­
á r i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t .
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A t é l  e n y h e s é g e  m e l l e t t  o r s z á g o s  v i s z o n y l a t b a n  k i t ű n i k  t e r ü l e ­
t ü n k  n y á r i  m e l e g é v e l  i s .  De mig t é l i  e n y h e s é g b e n  e z  a t e r ü l e t  v e z e t ,  
a n y á r i  meleg / 2 1 , 5 - 2 2 °  k ö r ü l i  j ú l i u s i  és  2 0 , 5 - 2 1 °  k ö r ü l i  n y á r i  á t ­
l a g /  t e k i n t e t é b e n  a z  A l f ö l d  DK-i r é s z e  f e l ü l m ú l j a .  A n y á r i  t e k i n t é ­
l y e s  meleg k i a l a k í t á s á h o z  a t é l i  e n y h e s é g h e z  h a s o n l ó a n  a s z u b m e d i t e r -  
r á n  j e l l e g  s z i n t é n  h o z z á j á r u l ,  mert  a  nyáron  s z á r a z a b b  / é s  e z é r t  de-  
r ü l t e b b ,  n a p o s a b b /  idő m e l l e t t  a n a p s u g á r z á s  é r v é n y e s ü l é s e  e r ő s  és a 
f ö l d k ö z i - t e n g e r i  l e v e g ő  i d ő n k é n t i  b e á r a m l á s a  sem hoz e n y h ü l é s t ,  mint 
az a t l a n t i - ó c e á n i  i l y e n k o r  hűvösebb  l e v e g ő é .
A P é c s e t t  5 0  év a l a t t  / 1 9 0 1 - 1 9 5 0 /  m e g f i g y e l t  h a v i ,  é v i ,  é v s z a ­
kos é s  t e n y é s z i d ő s z a k i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e k r ő l  tudományos  é s  g y a k o r l a ­
t i  s z e m p o n t b ó l  i s  igen  é r t é k e s  a d a t o k a t  n y ú j t  1 2 .  t á b l á z a t u n k .
A t á b l á z a t  e l s ő  s o r á b a n  a z  50 év a l a t t  m e g f i g y e l t  l e g m a g a s a b b ,  
az  a l u l r ó l  s z á m i t o t t  ö t ö d i k  s o r á b a n  a z  50 év a l a t t  é s z l e l t  l e g a l a c s o ­
nyabb k ö z é p h ő m é r s é k l e t e k e t  é s  e l ő f o r d u l á s  év én e k  f e l t ü n t e t é s é v e l ;  az 
a l u l r ó l  s z á m i t o t t  ha rm a d ik  s o r b a n  p e d i g  az  e z e k b ő l  adódó i n g a d o z á s i  
é r t é k e k e t  t a l á l j u k .  A t á b l á z a t b ó l  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  hogy a t é l i  hóna­
pok l e gm agasabb  é s  l e g a l a c s o n y a b b  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e i  k ö z ö t t i  k ü lö n b ­
s é g ,  a h a v i  i n g a d o z á s  j ó v a l  nagyobb ,  m i n t  a n y á r i  h ó n a p o k b a n .  P l .  az 
e d d i g  e l ő f o r d u l t  l e g h i d e g e b b  j a n u á r  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e  P é c s e t t  - 8 , 4  
C° / 1 9 4 2 / ,  a l e g e n y h é b b é  5 , 8  C° / 1 9 4 8 / ,  a l e g h ü v ö s e b b  j u l i u s  középhő­
m é r s é k l e t e  1 8 ,8  C° / 1 9 1 3 / ,  a  l e g m e le g e b b é  2 6 ,2  C° / 1 9 2 8  v o l t .  Vagyis 
amig a  j u l i u s  h a v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e k  s z é l s ő  i n g a d o z á s a  7,4- C° 
/ 2 6 , 2 - l 8 , 8  = 7,4- C ° / ,  a j a n u á r  h a v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e k é  14-,2 C° 
/ 5 , 8 - 8 , 4 -  = 1 4 ,2  C ° / .  A f e b r u á r  h a v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e k  a j a n u á r i n á l  
i s  nagyobb  s z é l s ő  i n g a d o z á s t  t ü k r ö z n e k :  a  l e g e n y h é b b  f e b r u á r  h a v i  kö­
z é p h ő m é r s é k l e t e  1925-ben  6 , 3  C° ,  a l e g . i p r d a b b é  1929 -b en  - 8 , 6  C° v o l t ,  
a m ib ő l  1 4 ,9  C° s z é l s ő  i n g a d o z á s i  é r t é k  a d ó d o t t .  Mig a n y á r i  hónapok  
i n g a d o z á s a  6-7  C ° ,  a t é l i  hónapoké  1 0 - 1 5 °  k ö r ü l  mozog.  A s z ó r á s - á b r a  
v i l á g o s a n  m u t a t j a ,  hogy az  é r t é k i n g a d o z á s  t á g a s s á g á n á l  p o n t o s a b b  s z ó ­
r ó d á s i  mérőszámok, a kö z e p e s  e l t é r é s  / v /  és  n é g y z e t e s  s z ó r á s  /  O */  
h a v o n k é n t i  é v i  m e n e te  u g y a n c s a k  h a t á r o z o t t  t é l i  maximumot é s  n y á r i  
minimumot m uta t  [32J . Azt i s  m e g á l l a p i t h a t j u k ,  hogy a t é l i  hónapokban  
s o k k a l  nagyobb e l t é r é s  l e h e t  a  s z é l s ő s é g e s e n  h i d e g ,  a n y á r i  hónapok­
ban p e d i g  a s z é l s ő s é g e s e n  m e leg  hónapok  i r á n y á b a n .  Ez c s a k  úgy l e h e t ­
s é g e s ,  hogy t é l e n  a h a v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e k  á l t a l á b a n  g y a k r a b b a n
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vannak a  s o k é v i  á t l a g  f e l e t t ,  m in t  a l a t t a ,  kevés  s z é l s ő s é g e s e n  h i d e g  
t é l i  hónap  e g y e n l i t i  k i  az i g y  támadt m e l e g t ö b b l e t e t .  Nyáron a h e l y ­
z e t  f o r d i t v a  v an ,  d e  i l y e n k o r  a z  e l t é r é s  m é g is  m é r s é k f l t e b b .  A z o n b a n ,  
hogy m e n n y i r e  nem s z a b a d  s z á m i t a n u n k  a r r a ,  hogy v a l a m e l y  hónap k ö z é p ­
h ő m é r s é k l e t e  éppen a z  á t l a g n a k  f o g  m e g f e l e l n i ,  i g a z o l j a  a z ,  hogy a 
sokév i  á t l a g  k ö r ü l  l e g k i s e b b  s z ó r á s t  m u t a t ó  a u g u s z t u s i  é s  a l e g n a g y o b b  
s z ó r á s t  m u ta tó  j a n u á r i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e k  s z ó r á s a  P é c s e t t  a k ö z e p e s  
e l t é r é s  / v /  s z e r i n t  1 , 0 5 - 2 , 4 5 ° ,  a n é g y z e t e s  s z ó rá s  / O ' /  s z e r i  n t  
1 , 3 3 - 3 , 0 6  C° k ö z ö t t  mozognak a z  á t l a g h ő m é r s é k l e t h e z  k é p e s t  / 6 .  á b r a / .
A t o v á b b i a k b a n  a  h a v i ,  é v i ,  -évszakos é s  t e n y é s z i d ő s z a k i  k ö z é p h ő ­
m é r s é k l e t e k  50 év / 1 9 0 1 - 1 9 5 0 /  a l a t t  m e g f i g y e l t  t e l j e s  s zám ha lm az t  f i -  
g ye lem bevéve  m e g á l l a p í t o t t u k  a z t ,  hogy a h a v i ,  é v i ,  é v s z a k o s  és  t e ­
n y é s z i d ő s z a k i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e k  mekkora é r t é k e i r e  l e h e t  98,  9 0 ,  8 0 ,  
75 ,  50,  2 5 ,  20 ,  10 é s  2 % v a l ó s z i n ü s é g g e l  s z á m i t a n i .  E ze k  az a d a t o k  
s o k k a l  mélyebb b e t e k i n t é s t  n y ú j t a n a k  h ő m é r s é k l e t i  v i s z o n y a i n k b a ,  mint  
maguk a s o k  é v t i z e d e s  á t l a g o k ,  s  egyben a g y a k o r l a t i  é l e t  s z á m á r a  i s  
j e l e n t ő s é g g e l  b i r n a k .  A t é l i  a d a t o k  a f ű t é s  h e l y e s  m e g s z e r v e z é s é h e z  
h a s z n á l h a t ó k  f e l ,  a  n y á r i a k  é s  a  t a v a s z i a k  a n ö v é n y t e r m e s z t é s  t e r v e i ­
nek  e l k é s z í t é s é h e z  s z o l g á l t a t n a k  t á m p o n t o k a t .  A s z e r e p l ő  %-os v a l ó s z i -  
nüségek  g y a k o r l a t i  é r t é k e i  a s o k é v e s  t e r v e z é s n é l  é r v é n y e s ü l h e t n e k .  
S e g í t s é g ü k k e l  f e l b e c s ü l h e t ő ,  hogy  a t e r m é s e k  /h a  a h ő m é r s é k l e t t ő l  
f ü g g n e k /  p l .  egy 20 é v e s  i d ő s z a k  a l a t t  h á n y s z o r  h o z n a k  k i v á l ó ,  v a g y  
gyenge e redm ény t  é s  h á n y s z o r  k e l l  k u d a r c r a  s z á m i t a n i .
Az é v i  h ő m é r s é k l e t v á l t o z á s  s o r á n  a n a p i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t  a t é l r ő l  
a t a v a s z r a  ezen  a v i d é k e n  l é p i  á t  l e g e l ő s z ö r  az o r s z á g b a n  a 0 ° - o t  a z  
5 ° - o t , a  1 0 ° - o t  é s  1 5 ° - o t  / 1 3 .  t á b l á j á t / .  A t e r m é s z e t  é b r e d é s e ,  e z é r t  
i t t  á l t a l á n o s s á g b a n  i s  a l e g k o r á b b i .  A k ü l ö n ö s e n  k e d v e z ő  D-i  l e j t é s ű ,  
v é d e t t  m e z ő -  és m i k r o k l í m á k  még nagyobb i d ő k ö z ö k k e l  e l ő z i k  meg a z  o r ­
s z á g  más t e r ü l e t e i n e k  f e l m e l e g e d é s é t ,  ami a  növényze t  t a v a s z i  k o r a i  
f e j l ő d é s é r e  d ö n t ő .
A l é g h ő m é r s é k l e t  év i  m e n e t é t  r é s z l e t e s e n  s z e m l é l t e t i  a ? .  á b r á n k ,  
amely P é c s  város  ö t n a p o s  k ö z é p é r t é k e i n e k  5 0  év i  á t l a g a i t ,  t o v á b b á  
a z  egyes  ö tn a p o s  i d ő s z a k o k  a l a t t  a z  50 év  fo ly a m á n  e l ő f o r d u l t  l e g m a ­
gasabb és l e g a l a c s o n y a b b  é r t é k e k e t  m u t a t j a  b e .  L á t h a t ó ,  hogy a h á r o m  
görbe h u l l á m z á s a  c s a k  n a g y v o n a la k b a n  e g y e z i k ,  ami i g a z o l j a  a z t  a f e l ­
t e v é s ü n k e t ,  hogy a f e l h ő z e t t ő l  b e f o l y á s o l t  b e -  és  k i s u g á r z á s  a l é g -
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á r a m l a t o k k a l  e g y ü t t  a l a k i t  j a  k i  a  h ő m é r s é k l e t  v á l t o z á s a i t .  U gyancsak  
f e l t ű n i k  az  á b rá n  a n y á r i  monszun h ő c s ö k k e n t ő  h a t á s a ,  amely növekvő  
b o r u l t s á g a  m i a t t  j o b b a n  v i s s z a v e t i  a maximumot mint a  minimumot.  Ha­
s o n l ó  e l e m z é s s e l  még számos e g y é b  é r d e k e s  t a n u l s á g  á l l a p í t h a t ó  meg 
e z e k b ő l  az  a d a t o k b ó l ,  a m e l y e k r e  e z ú t t a l  h e l y s z ű k e  m i a t t  nem t é r h e t ü n k  
k i  /14-. t á b l á z a t / .
Egy t e r ü l e t  h ő m é r s é k l e t i  v i s z o n y a i n a k  m e g í t é l é s é h e z  f o n t o s  t u d n u n k ,  
hogy m i ly e n  h ő m é r s é k l e t i  s z é l s ő s é g e k  s z o k t a k  az i l l e t ő  h e l y e n  e l ő f o r ­
d u l n i .  A h a v i  é s  é v i  á t l a g o s  le g m a g a s a b b  é s  l e g a l a c s o n y a b b  h ő m é r s é k l e ­
t e k e t  m u t a t j a  be a 1 5 / a  t á b l á z a t u n k  Pécs v á r o s  / e g y e t e m /  és  a M i s i n a t e -  
t ő r e  v o n a t k o z ó l a g .  A P é c s  v á r o s  / e g y e t e m i /  á l lo m ás  h ő m é r s é k l e t i  a d a t a i ­
v a l  k a p c s o l a t o s a n  e m l í t e t t ü k ,  hogy azok a v é d e t t  f e l á l l í t á s  m i a t t  a  k e l ­
l e t é n é l  m agasabbak .  Ez á l l  a h ő m é r s é k l e t i  ma.ximumok é s  minimumok é r t é ­
k e i r e  i s ,  s  igy  e z e k e t  a z  e l ő b b i e k b e n  e m l í t e t t  0 , 5 - 0 , 7 ° ~ ° s  c s ö k k e n t é s ­
s e l  t e k i n t h e t j ü k  a k ö r n y e z ő  s z a b a d  t e r ü l e t e k r e  i s  é r v é n y e s n e k ;  v a g y i s  
a h ő m é r s é k l e t i  maximumok é s  minimumok o t t  m in tegy  0 , 5 - 0 , ? ° - k a l  l e h e t n e k  
a l a c s o n y a b b a k ,  mint a v á r o s  b e l t e r ü l e t é n .  V a l ó s z í n ű n e k  k e l l  t a r t a n u n k ,  
hogy a P é c s i - m e d e n c e  k ö zép s ő  v i z e n y ő s  t e r ü l e t e i n  a n y á r i  á t l a g o s  f e l -  
m e le g e d é s  még e n n é l  i s  a l a c s o n y a b b  l e h e t ,  mig  t é l e n  a l e h ű l é s  a v i z e ­
nyős  r é s z e k e n  sem k ü l ö n b ö z h e t  l é n y e g e s e n  a t ö b b i  t e r ü l e t t ő l ,  m e r t  i -  
l y e n k o r  r e n d s z e r i n t  hó f e d i  e z e k e t  i s .
A Mecsek l e j t ő i n  más a h e l y z e t ,  mert  o t t  a h ő m é r s é k l e t  f ü g g ő l e g e s  
c s ö k k e n é s é v e l  e g y ü t t  a  h a v i  á t l a g o s  le g m a g a s a b b  és l e g a l a c s o n y a b b  hő­
m é r s é k l e t  i s  v á l t o z i k .  Ez a v á l t o z á s  a z o n b a n  nem e g y e n l e t e s ,  á l t a l á b a n  
t é l e n  k i s e b b ,  nyáron  n a gyobb .  A s í k s á g r ó l  a  h eg y re  f e l f e l é  h a l a d v a  t é ­
l e n  a minimum- és maximum h ő m é r s é k l e t e k  k e v é s b é  c s ö k k e n n e k ,  mint  a n y á ­
r i  i d ő s z a k b a n ,  A s z é l s ő s é g e k n é l  i s  é r v é n y e s ü l  a z ,  a m i t  az  á t l a g h ő m é r ­
s é k l e t e k n é l  m o n d o t tu n k ,  hogy t é l e n  k i s e b b  a  k ü l ö n b s é g  a m a g a s l a t o k  é s  
a s i k s á g  k ö z ö t t ,  mint n y á r o n .  T o v áb b á  a maximumoknál  nagyobb a k ü l ö n b ­
s é g  mint a min im umoknál ,  v a g y i s  a hegyek f ő l e g  a n a p p a l i  ó r á k b a n  hűvö­
s e b b e k  m in t  a  s í k s á g o n .
A köv e tk ező k b en  v i z s g á l j u k  meg, hogy m i k é n t  v á l t o z i k  az  é v  f o l y a ­
mán az á t l a g o s  h a v i  é s  é v i  h ő m é r s é k l e t i  maximum és  minimum v e r t i k á l i s  
i r á n y b a n .  A 100 m-re e s ő  h ő c s ö k k e n é s  n a g y s á g á r ó l  és  t e r m é s z e t é r ő l  a 
1 6 ,  t á b l á z a t  ad  k é p e t .  A g r a d i e n s e k  és 1 9 3 6 .  és  i 9 6 0 ,  k ö z ö t t i  i d ő s z a k ­
r a  v o n a t k o z n a k ,  s z á m í t á s u k  Pécs  v á r o s  / e g y e t e m /  a l a p á l l o m á s  a l a p j á n  
t ö r t é n t .
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H ő m é r s é k l e t i  maximum- / a /  és  m in imum grad iensek :  / b /  az a b s z o ­
l ú t  s z é l s ő s é g e k  a l a p j á n  P écs  v á r o s  é s  M is in a t  e t ő  k ö z ö t t
/ A  = 4-00 m/,  1 9 3 6 -1 9 6 0
1 6 .  t á b l á z a t
I . 11 , n i . IV. •
H>•>
a / 0 , 5 0 ,6 0 ,7 0 ,6 0 , 8 0 , 9
b / - 0 , 4 - 0 ,1 0 , 6 0 , 2 0 , 5 0 , 1
V I I . V I I I . IX. X. XI. X I I . Év
a / 0 , 7 0 ,7 0 ,9 0 ,5 0 , 3 0 , 4 0 , 7
b / 0 , 1 0 ,2 - 0 , 3 0 , 1 0 , 2 0 , 2 - 0 , 1
A m a x im um grad iensek  n a g y j á b ó l  ugyanaz t  a  képet  m u t a t j á k ,  m in t  a  
k ö z é p h ő m é r s é k l e t i  g r a d i e n s e k ,  c s a k  az  é r t é k e k  k i s s é  n a g y o b b a k .  A M i-  
s i n a t e t ő n  a z  á t l a g o s  maximum j a n u á r b a n  m i n t e g y  l , 8 ° - k a l  , j ú n i u s b a n  
m in tegy  3 , 5 ° - k a l  a l a c s o n y a b b a k  / 1 5 / a  t á b l .  A /  r é s z é n e k  1 . ,  2 .  s o r a /  
m i n t  a s i k s á g o n ,  amely kb .  A00 m - r e l  f e k s z i k  a l a c s o n y a b b a n .  A 100 m- 
r e  eső h ő c s ö k k e n é s  t e h á t  j a n u á r b a n  f é l  f o k ,  j ú n i u s b a n  m e g k ö z e l i t i  a z  
1 fo k o t  / l á s d  16.  t á b l á z a t  a s o r á t / .
E gészen  más t e r m é s z e t ű e k  az  á t l a g o s  minimumok k ü l ö n b s é g e i  a s i k -  
s á g  és a h e g y t e t ő  k ö z ö t t .  A m in im u m g ra d ie n s e k  j a n u á r i ,  f e b r u á r i ,  v a ­
l a m i n t  é v i  é r t é k e i  n e g a t i v  e l ő j e l ű e k  / 1 6 .  t á b l á z a t  b s o r a / ,  v a g y i s  
h ő m é r s é k l e t i  i n v e r z i ó t  t ü k r ö z n e k .  A h ő m é r s é k l e t i  i n v e r z i ó  á l t a l á b a n  
a  l e g n a g y o b b  l e h ű lé s  e k  a  I k a l m á v a l  s z o k o t t  f e l l é p n i  é s  o l y a n  m é r t é k e t  
é r h e t  e l ,  hogy  az  á t l a g o s  j a n u á r i ,  f e b r u á r i  minimum a h e g y e k e n  már 
magasabb ,  a z a z  kevésbé  h i d e g ,  m in t  a s i k s á g o n .  P l .  1 9 4 2 .  j a n u á r  2 3 -  
án  amikor  n em csa k  t e r ü l e t ü n k ö n ,  hanem o r s z á g o s a n  i s  a z  e d d i g  e l ő f o r ­
d u l t  l e g a l a c s o n y a b b  h ő m é r s é k l e t e k e t  m é r t é k ,  a  M i s i n a t e t ő n  - 2 1 , 0 ° ,  
ugyan ak k o r  P é c s  v á r o s b a n  - 2 7 , 0 ° ,  S i k l ó s o n  - 2 9 , 2 ° ,  S z e n t l ő r i n c e n  - 3 0 , 3 ° ,  
B o g á d m in d s z e n te n  - 3 3 , 3 °  v o l t  az  e l ő f o r d u l t  a b s z o l ú t  minimum é r t é k e .  
N e g a t i v  e l ő j e l ű  a s z e p t e m b e r i  m in im u m g rad ien s  i s .  Ezt a  s z e p t e m b e r i  
g y a k o r i  a n t i c i x l o n á l i s  h e l y z e t t e l  m a g y a r á z h a t j u k .  Az e g y r e  h o s s z a b b o ­
dó  é j s z a k á k o n  a " v é n a s s z o n y o k  n y a r á n a k "  m e g f e l e l ő  t i p u s u  i d ő j á r á s  u r a l ­
ma a l a t t  az  e r ő s  k i s u g á r z á s  i n v e r z i ó s  h e l y z e t e k e t  o koz .  Ez az ősz t o -
-  3 7  -
v áb b i  r é s z é b e n  f e l o l d ó d i k ,  mer t  a f e l s i k l ó  f e l h ő z e t  l é n y e g e s e n  mérsék­
l i  a k i s u g á r z á s t .  A t ö b b i  hónapban  a g r a d i e n s  p o z i t i v ,  de m á r c i u s  és 
május k i v é t e l é v e l  igen  a l a c s o n y ,  e g y - k é t  t i z e d  f o k  k ö rü l  m o z o g .  Meg­
e m l í t j ü k ,  hogy a  b u d a i  h e g y e k  g r a d i e n s e i  magasabbak  a m e c s e k i e k n é l ,  a 
m á t r a i  é s  bükki  g r a d i e n s e k  BACSÓ N. a d a t a i  s z e r i n t  k ö z e l e b b  e s n e k  a 
m e c se k ie k h e z  [ á . J
A 1 5 / b .  t á b l á z a t u n k  a h ő m é r s é k l e t  a b s z o l ú t  s z é l s ő  é r t é k e i r ő l  ad 
t á j é k o z t a t á s t .  P é c s e t t  m é r t é k  az e d d i g  hazánkban m e t e o r o l ó g i a i  á l lomá­
son e l ő f o r d u l t  l e g m a g a s a b b  h ő m é r s é k l e t e t  á l , 3 ° - o t ,  1950. j u l i u s  5 -én .  
Ugyanakkor  S i k l ó s o n  á 0 , 5 ° ,  S z e n t l ő r i n c e n  9-0,0°,  a  M i s i n a t e t ő n  3 8 ,6 °  
v o l t  a s z é l s ő  maximum é r t é k e .  A t á b l á z a t  a d a t a i t  h e l y s z ű k e  m i a t t  nem 
r é s z l e t e z z ü k ,  h i s z e n  azok önmagukér t  b e s z é l n e k .  P é c s  o k t ó b e r i  s z é l s ő  
minimumának é r t é k é t  z á r j e l b e  t é v e  k ö z ö l j ü k .  P é c s e t t  ugyan is  1 9 1 8 .  vé­
ge és  1921.  o k t ó b e r e  k ö z ö t t  é s z l e l é s e k  nem t ö r t é n t e k .  Ez id ő  a l a t t  á l ­
t a l á b a n  s z é l s ő s é g e s  h ő m é r s é k l e t e k  nem f o r d u l t a k  e l ő ,  k ivéve  1 9 2 0 .  ok­
t ó b e r é n e k  u t o l s ó  n a p j a i t ,  a m i k o r  a D u n á n t ú l  D-i f e l é b e n  i s  - 1 0 ,  - 1 2 ° -  
os f a g y o k a t  é s z l e l t e k .  / E z é r t  t e t t ü k  z á r j e l b e  az  o k t ó b e r i  a b s z o l ú t  mi­
nimum é r t é k é t ,  t e l j e s e b b é  t é v e  e z z e l  a  t á b l á z a t o t . /  A s z é l s o s é g i  é r ­
t é k e k  i s m e r e t e  n a g y j e l e n t / s é g ü ,  mert  i l y e n  a l a c s o n y ,  i l l e t ő l e g  magas 
h ő m é r s é k l e t e k  P é c s e t t  50 év  a l a t t  c s a k  e g y s z e r  f o r d u l t a k  e l ő ,  s  igy 
e z e k n é l  nagyobb h i d e g r e  és m e l e g r e  már nem igen k e l l  s z á m i t a n u n k  a 
t e r v e z é s e k b e n .
Az é v i  l e g n a g y o b b  f e l m e l e g e d é s e k  s o k é v i  á t l a g a  a P é c s i - ,  S i k l ó ­
s i -  és  M o h á c s i - s i k s á g o n  m e g h a l a d j a  a 3 5 , 5 ° ~ o t  / 8 .  á b r a /  / a  DK-A lfö ldön  
a 3 6 ° - o t  i s / .  A Mecsek nagy r é s z é t  a 3 á ° - o s  i z o t e r m a  ö l e l i  k ö r ü l .
Az á t l a g o s  é v i  l e g a l a c s o n y a b b  h ö m é r é s k l e t  i s  v i s z o n y l a g  magas ,  t e r ü l e ­
tü n k  nagy r é s z é n  - 1 6 °  / l .  9» á b r á t / ,  e g y e s  r é s z e i n  - 1 5 °  f ö l é  e m e lk e ­
d i k ,  ami s z i n t é n  a  t é l  e n y h e s é g é r e  u t a l .
Az e r ő s  f e l m e l e g e d é s e k  már kora t a v a s s z a l  b e k ö s z ö n t e n e k , i g y  a 
2 0 - 2 5 ° - o s  maximum már m á r c i u s b a n ,  a 2 5 - 3 0 ° - o s  már á p r i l i s b a n  l e h e t s é ­
ges  a Mecsek D-i  e l ő t e r é b e n  / 1 5 / b  t á b l á z a t / .
Az é g h a j l a t  j e l l e m z é s e  s z e m p o n t j á b ó l  e m é l e t i  é s  g y a k o r l a t i  t e ­
k i n t e t b e n  e g y a r á n t  f o n t o s  a d a t o k a t  k é p v i s e l n e k  a h ő m é r s é k l e t  n a p i  j á ­
r á s á b a n  b e k ö v e t k e z ő  b iz o n y o s  k ü s z ö b é r t é k e k  e l é r é s é n e k ,  i l l e t ő l e g  t ú l ­
l é p é s é n e k  napokban k i f e j e z e t t  á t l a g o s  g y a k o r i s á g i  é r t é k e i .  E z e k  a j e l ­
l e g z e t e s  napok a k ö v e t k e z ő k ?  a fagyos  n a p o k ,  a m e ly e k e n  a l é g h o m é r s é k -
-  38 -
l e t  a b s z o l ú t  minimuma 1 , 6 - 2  m m agasságban  / h ő m é r ő h á z i k ó b a n /  0 , 0  C ° ,  
v á g j  a n n á l  a l a c s o n y a b b  v o l t ,  a t é l i  n a p o k , am elyeken  a h ő m é r s é k l e t  
e g é s z  napon á t  nem e m e l k e d e t t  0 , 0  C°,  t e h á t  a z  o l v a d á s p o n t  f ö l é ,  a 
z o r d  napok,  am elyeken  a l e v e g ő  h ő m é r s é k l e t é n e k  a b s z o l ú t  minimuma 
- 1 0 , 0  C ° - i g  vagy  az  a l á  s ü l l y e d t ?  a n y á r i  n a p o k ,  amidőn a l e v e g ő  h ő ­
m é r s é k l e t é n e k  a b s z o l ú t  maximuma e l é r t e ,  vagy m e g h a la d t a  a  2 5 , 0  C ° - o t ,  
a  hőség  n a p o k o n  a m a x im á l i s  f ö l m e l e g e d é s  3 0 , 0  C ° - i g ,  vagy eze n  t ú l  
t e r j e d t * ,
A f e l s o r o l t  j e l l e g z e t e s  napok  á t l a g o s  g y a k o r i s á g á t ,  v a l a m i n t  
e z e k  f e l l é p é s é n e k  á t l a g o s  e l s ő  é s  u t o l s ó  dá tu m á t  M a g y a r o r s z á g  é g h a j ­
l a t i  a t l a s z á n a k  a d a t t á r a  nyomán {23J a 1 ? - 2 1 .  t á b l á z a t b a n  k ö z ö l j ü k  
P é c s  v á r o s ,  S z e n t l ő r i n c , M i s i n a t e t ő ,  L engye l  é s  ö s s z e h a s o n l í t á s u l  
Mohács és S i k l ó s  á l l o m á s o k r a  v o n a t k o z ó l a g ,  A t á b l á z a t o k  a d a t a i ,  v a l a ­
m i n t  a k l i m a - a t l a s z  t é r k é p e i  a l a p j á n  [22] m e g á l l a p í t h a t j u k ,  hogy t e ­
r ü l e t ü n k  e j e l l e m s z á m a i  a h i d e g  i r á n y á b a n  o r s z á g s z e r t e  a l e g k i s e b b e k ,  
a  m e leg  v o n a t k o z á s á b a n  a l e g n a g y o b b a k  közé  t a r t o z n a k .  íg y  a fagyos  
n a p o k  száma a  Mecsek v o n u l a t á t ó l  D-re eső  t e r ü l e t e k e n  a 9 0 - e t  nem, 
vagy  a l i g  é r i  e l ,  s c s a k  a Mecsek É - i  l e j t ő j é n  h a l a d j a  meg a lO O -a t .
A t é l i  napok száma a Mecsek v o n u l a t á t ó l  D - re  25 a l a t t  m a ra d ,  c s a k  a 
M ecsek  magasabb r é s z e i n  é s  É - i  l e j t ő j é n  van 35-é-O k ö z ö t t  a z  á t l a g o s  
s z á m u k ,  E k ü l ö n l e g e s  n a p o k n a k  nem csak  g y a k o r i s á g i  é r t é k e i ,  hanem f e l ­
l é p é s ü k  e l s ő ,  i l l e t v e  u t o l s ó  h a t á r i d ő i ,  a m e ly e k  j e l e n t ő s  b e f o l y á s s a l  
v a n n a k  a n ö v é n y z e t  f e j l ő d é s é r e ,  s z i n t é n  k i t ű n n e k  a z  o r s z á g  t ö b b i  v i ­
d é k e i n e k  a d a t a i  k ö z ü l .  K ülönösen  j e l l e m z ő ,  hogy a z  e l s ő  f a g y o s  nap 
ő s s z e l  i t t  l i p  f e l  l e g k é s ő b b  a z  á t l a g o s  á l l a p o t  s z e r i n t ,  a s i k  v i d é ­
ken o k t .  31 .  u t á n ,  vagy nov .  u t o l s ó  n a p j a i b a n .  A t a v a s z i  u t o l s ó  f a g y  
v e s z é l y e  l e g k o r á b b a n  i t t  s z ű n i k  meg á p r i l i s  5 .  k ö r ü l ,  a domb- és  
h e g y v i d é k e n  á p r i l i s  1 0 -e  k ö r ü l .  Az á t l a g o s a n  u t o l s ó  és  e l s ő  fagyos  
n a p  közé eső  f a g y m e n t e s  i d ő s z a k ,  t e h á t  a k u l t ú r n ö v é n y e k  l e g t ö b b j é n e k  
f a g y t ó l  m en tes  z a v a r t a l a n  t e n y é s z i d e j e  a  Mecsek  D - i  e l ő t e r é b e n  a 
D ráva  menti  é s  M o h á c s i - s i k s á g h o z  h a s o n l ó a n  f e l ü l m ú l j a  a 2 00  n a p o t .  
T e r m é s z e t e s e n  a z  i d ő j á r á s  s z e s z é l y e s  v á l t a k o z á s a  még májusban  is 
h o z h a t  egyes é vekbe n  k é s ő i  f a g y o t ,  de en n ek  v e s z é l y e  ezen  a v i d é k e n  
a l e g c s e k é l y e b b ,  t e r m é s z e t e s e n  a z  i t t  i s  h e l y e n k é n t  meglévő  k ed v e ­
z ő t l e n  m i k r o k l í m á k  / f a g y z u g o k /  k i v é t e l é v e l ,  A t é l i  i g e n  e r ő s  l e h ű l é ­
s e k  / z o r d  n a p o k /  h a s o n l ó k é p p e n  m i n i m á l i s a k ,  a 2 1 .  t á b l á z a t  s z e r i n t  
6 - 1 0  i l y e n  i g a z á n  h i d e g  nap f o r d u l  i t t  e l ő ,  H a jdú  és  S z a b o l c s  megye 
1 6 -2 2  z o rd  n a p j á v a l  szem b e n .
-  39  -
P á r o l g á s ,  n e d v e s s é g
A Mecsek k ö r n y é k é n  a s z a b a d  v í z f e l ü l e t e k  p á r o l g á s a  SZESZTAY K. 
s z á m í t á s a  s z e r i n t  700-800  mm, A Mecsek m a g a s l a t a i n  a c s ö k k e n é s t  
20-30  % - r a  b e c s ü l i  /1 0  m i l l i ó  m^, vagy a n n á l  nagyobb  m é re tű  t á r o z ó k ­
r a  s z á m i t v a /  M .  Közepes é v i  p á r o l g á s t  véve a l a p u l ,  az é v i  menet  
%-ban ig y  a l a k u l :
I . I I . I I I . IV. V. VI.
1 , 0 1 . 5 3 , 6 8 , 0  14-,0 1 7 ,0
V I I . V I I I . IX . X. XI. X I I .  Év
2 0 , 0 1 6 , 0 1 1 , 0 5,4- 1,5 1 ,0  1 0 0 , 0
I . I I . I I I .  IV. V. V I .
1. • 2 23 53 94 112
2 . • • t-1 00 -p- 83 103
3 . • 1 22 51 93 116
V I I . V I I I . IX. X. XI. X I I . Év
1. 114- 94- 66 44- 16 3 621
2 . 114- 95 00 13 • 580
3. 118 97 70 44 15 1 628
Az é v i  e v a p o t r a n s p i r á c i ó  8 0 -8 5  %-a a  n y á r i  f é l é v r e  e s i k .  T e h á t  
i g a z  az  a  r a e g á l l a p i t á s , hogy a v a l ó s á g o s  p á r o l g á s  a Mecsek t e r ü l e t é n  
i s  a r á n y o s  a h ő m é r s é k l e t t e l ,  s  f o r d i t v a  a r á n y o s  a l é g n e d v e s s é g g e l .
23 .  t á b l á z a t
A t é n y l e g e s  e v a p o t r a n s p i r á c i ó  á t l a g é r t é k e i  / T h o r n t h w a i t e -  
m ó d s z e r r e l  s z á m i t v a /  a z  a l á b b i  é v i  m e n e te t  a d j á k /  mm-ben 
1« P é c s - E g y e t e m  2 .  P é c s - M i s i n a t e t ő  3 .  S z e n t  l ő r i n c  ^ 2 2 ,  23J
2 2 . t á b l á z a t
S z a b a d  v í z f e l ü l e t e k  p á r o l g á s a  a Mecsek  k ö r n y é k é n  %-ban
/ é v :  7 50  mm/
-  4 0  -
Bár v é g s ő  soron a h ő m é r s é k l e t  s z a b j a  meg a l é g n e d v e s s é g  m i n d e n k o ­
r i  é r t é k é t ,  m é g is  j e l e n t ő s  e l t é r é s e k  é s z l e l h e t ő k  a l é g n e d v e s s é g  a l a ­
k u l á s á b a n  a p á r a - u t á n p ó t l á s b a n ,  i l l e t v e  f e l h a s z n á l á s b a n  s z e r e p e t  j á t ­
s z ó  t o v á b b i  t é n y e z ő k t ő l :  az  á r a m l á s t ó l  és a t é n y l e g e s  e v a p o t r a n s p i r á -  
c i ó t ó l ,  e z é r t  a  h i g r i k u s  a l k o t ó e l e m e k  uj v o n á s o k a t  ad n a k  minden t á j  
t e l j e s  é g h a j l a t i  k é p é h e z .  A l e v e g ő  minden m ^ -é b e n  j e l e n l é v ő  v i z p á r a  
gőznyomása  Hgmm e g y s é g e k b e n  k i f e j e z v e  a p á r a n y o m á s ,  am e ly  k ö z e l í t ő e n  
e g y e z i k  / s z á m s z e r ű e n /  a z  a b s z o l ú t  n e d v e s s é g g e l .
24 .  t á b l á z a t
Páranyomás  /Hgmm/ P é c s -E g y e te m  1 9 0 1 - 1 9 5 0
I . 11 . I I I . IV . V. VI
3 , 6 3 ,9 5 , 0 6 , 7 9 , 1 11,1
V I I . V I I I . IX . X. X I . XII . Év
11,7 11 ,3 9 , 9 7 , 9 5 , 8 4 ,4 7 , 5
Ez a p á r a k é s z l e t t e l  köze l  a z o n o s  m e n n y i s é g e k b ő l  á l l ó  é v i  menet 
a m in d e n k o r i  h ő m é r s é k l e t t ő l  fü g g ő e n  a t e l i t é s i  é s  a t é n y l e g e s  p á r a ­
nyomás  s z á z a l é k o s  a r á n y á b a n  a M e c s e k - v i d é k é n e k  l é g n e d v e s s é g i  v i s z o ­
n y a i t  az a l á b b i n a k  m u t a t j a :
25.  t á b l á z a t
L é g n e d v e s s é g  /% /  P é cs -E g y e tem  1 9 0 1 -1 9 5 0
I . I I . I I I . IV . V. VI.
80 77 72 66 66 64
V II . V I I I . I X . X. XI. X II . Év
59 62 6 8 76 79 80 7 1
A Mecsek v id é k é n  i s  m u ta tk o z ó  t a v a s z i  g y o r s  k i s z á r a d á s ,  amely­
n e k  e l s ő s o r b a n  c i r k u l á c i ó s  oka i  v a n n a k ,  még é l e s e b b  k i f e j e z é s r e  j u t ,  
ha  a  h e l y i  t é n y e z ő k  h a t á s á t  i s  t ü k r ö z ő  14 ó r a i  n e d v e s s é g é r t é k e k  é v i  
m e n e t é t  s z e m l é l j ü k :
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14 ó r a i  n e d v e s s é g  /% /  P é cs -E g y e tem  1901 -1 9 5 0
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A Mecsek és k ö rn y é k e  n e d v e s s é g v i s z o n y a i n a k  t o v á b b i  r é s z l e t e i r e  
c s a k  a j ö v ő  k u t a t á s a i  d e r i t e n e k  f é n y t .  A r r a  a k é r d é s r e ,  hogy t á j u n k  
hogyan k a p c s o l ó d i k  t á g a b b  k ö r n y e z e t é h e z ,  M a g y a ro r s z á g  É g h a j l a t i  At­
l a s z a  I - I I ,  Q>2, 23] ad v á l a s z t .
C s a p a d é k v i s z o n y  ok
A múl t  s z á z a d b e l i  é s  a j e l e n k o r i  é g h a j  l a t  kút  a t  ók  é g y m á s t ó l  e l ­
t é r ő  k l i m a - s z e m l é l e t ü k b ő l  f o l y ó a n  k ü lö n b ö z ő  fo rmában  k i f e j e z v e ,  de a 
l é n y e g b e n  e g y e t é r t v e  a d t a k  h a n g o t  an n ak  a v é l e m é n y ü k n e k ,  hogy a  Me­
c s e k n e k  és  k ö rn y é k é n e k  a k ö z e l e b b i  és  t á v o l a b b i  k ö r n y e z e t t ő l  e l ü t  a 
c s a p a d é k e l o s z l á s a ,  más a c s a p a d é k s t r u k t u r á j a  [16 , 29J • H o z z á t e h e t j ü k ,
hogy e z e k  a m e g á l l a p i t á s o k  h e l y e s e k ,  de  k o r á n t s e m  o l y a n  m é r t é k ű  e l t é ­
r é s e k r ő l  van  i t t  s z ó ,  hogy ne  t a l á l n á k  meg b á r m e l y i k  szom szédos  t á j  
f e l é  a f o k o z a t o s  á t m e n e t e t ,  amely  még a l e g é l e s e b b  v á l t o z á s o k  s z í n h e ­
l y é n  sem e r ő s e b b  az  é r i n t k e z ő  t á j a k  j e l l e g é b e n  m u t a t k o z ó  i n t e n z i v  v á l ­
t o z á s  m é r t é k é n é l ,  A v i z s g á l ó d á s  s o r á n  f e l m e r ü l ő  p r o b l é m á k a t  é p p e n  úgy, 
m i n t  a t á j o n  b e l ü l  m u t a tk o z ó  t ö b b n y i r e  mezomére tü  c s a p a d é k - é g h a j l a t i  
j e l e n s é g e k e t  k i e l é g i t ő  a d a t a n y a g r a  tá m a s z k o d v a  e l e m e z h e t j ü k ,  m e r t  
c s ap ad é k m érő  á l l o m á s  még a Mecsek  h e g y s é g  é s z a k i  l e j t ő v i d é k é n  i s  k e l ­
l ő  számban működöt t  és  működik  ma i s .
A D u n á n tú l n a k  a D u n a - v ö l g y r e  néző dom bsága in  n y u g a t r ó l  k e l e t  f e ­
l é  h a l a d v a  a c s a p a d é k  é v i  m e n n y i s é g e  800 mm-ről  6 5 0 - 7 0 0  mm-re c s ö k ­
k en ,  de e z t  a c s ö k k e n é s t  a Mecsek  és  a V i l l á n y i - h e g y s é g  tömbjf  m e g á l -  
J i t j a ,  s ő t  a hegyek  m agasabb  r é g i ó i b a n  ú j b ó l  700 mm f ö l é  e m e l i .
A N y u g a t i -  és  a  K e l e t i - M e c s e k  500 m-nél  magasabb s z i n t j e i b e n  p e d i g  a 
750 mm-t i s  megha ladva  f e l t é t e l e z h e t j ü k ,  hogy a Zengő 682 m-t e l é r ő
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c s ú c s - r é g i ó j á b a n  ú j b ó l  m e g k ö z e l í t i  a  800 m m -t . Mindezt  a d a t t a l  nem 
t u d j u k  i g a z o l n i ,  m er t  a  K e l e t i - M e c s e k  legm agasabban  f e k v ő  c s a p a d é k ­
mérő á l l o m á s a  sem é r i  e l  a 300 m t s z f .  m a g a s s á g o t  / P é c s v á r a d  259 m / ,  
i g y  r e á l i s n a k  l á t s z ó  a d a t o t  még e x t r a p o l á l á s s a l  sem s z á m í t h a t u n k .
T e h á t  a Mecsek  töm b je  megemeli  a z  é v i  c s a p a d é k  m e n n y i s é g é t ,  h«gy a z ­
t á n  K-i l e j t ő j é n  ig e n  g y o r s a n  h e l y e t  a d j o n  a z o k n a k  az é v i  c s a p a d é k ­
ö s s z e g e k n e k ,  am elyek  a Z a l a i - d o m b s á g t ó l  e g y e n l e t e s  c s ö k k e n é s s e l  i s  a  
600  mm k ö z e l é b e  é r t e k  v o l n a  /Mohács  624- mm/.
De a h e g y s é g  nem csak  megemeli  a z  é v i  c s a p a d é k ö s s z e g e k e t ,  hanem 
t é r b e l i l e g  inhomogénné  i s  t e s z i  a z  e l o s z l á s t .  í g y  DNy-Ny- i  e l ő t e r é b e n  
t a l á l u n k  c s a p a d é k e l l á t o t t s á g b a n  v i s z o n y l a g  s z e r é n y  t e r ü l e t e k e t  / P é c s -  
T o r ty o g ó  624- mm/ és h e g y v i d é k i n e k  semmiképp sem n e v e z h e t ő  szomszédos  
k i s t á j a i n  c s a p a d é k o s  h e l y e k e t  / S z e n t l ő r i n c  7 0 9 ,  Bükkösd 735  mm/.
Az e l ő b b i ,  c s a p a d é k k a l  s z e r é n y e b b e n  e l l á t o t t  t e r ü l e t h e z  t a r t o z i k  a 
Mecsek és  a  V i l l á n y i - h e g y s é g  k ö z ö t t  e l t e r ü l ő ,  mindké t  h e g y s é g  v i s z o n y ­
l a t á b a n  e s ő á r n y é k b a n  f e k v ő  B a r a n y a i - d o m b s á g ,  v a l a m i n t  e n n e k  f o l y t a t á ­
s á b a n  a P é c s i - s i k s á g  egy  r é s z e ,  a m e ly  t e r ü l e t  z s á k s z e r ű é n  n y ú l i k  b e l e  
a z  A l f ö l d ,  i l l e t v e  a Duna vö lgye  f e l ő l  Ny f e l é  a  Mecsek e l ő t e r é t  k é ­
p e z ő  c s a p a d é k b a n  g a z d a g a b b  t e r ü l e t b e .  I t t  t a l á l j u k  l e g s z á r a z a b b  t e r ü ­
l e t k é n t  a már e m l í t e t t  P é c s - T o r t y o g ó  k ö r n y é k é t .  A c s a p a d é k b a n  g a z d a ­
g abb  t e r ü l e t  Ny-on S z e n t l ő r i n c - B ü k k ö s d  t é r s é g é v e l ,  K-en p e d i g  P é c s -  
v á r a d - V á r a l j a - B á t a a p á t i - S z á l k a  á l t a l  b e z á r t  j e l e n t ő s  k i t e r j e d é s ű ,  a  
K e l e t i - M e c s e k r e  tá m a s z k o d ó  200-300  m á t l a g o s  m agasságú  -  néhány p o n ­
t o n  a 400 m - t  i s  m egha ladó  -  d o m b v id é k k e l  c s a t l a k o z i k  t á j u n k  l e g c s a ­
p adékosabb  k ö z p o n t i  r é s z é h e z ,  a h o l  m i n d e n ü t t  m e g h a l a d j a  a  c s a p a d é k  
é v i  m e nny isége  a 700 mm -t .  Azok a f e l t é t e l e z é s e k ,  a m e l y e k e t  a Mecsek 
É - i  l e j t ő v i d é k é n e k  h ő m é r s é k l e t i  v i s z o n y a i v a l  k a p c s o l a t b a n  t e t t ü n k ,  
a  c s a p a d é k v i s z o n y o k  a l a k u l á s á b a n  k ö z v e t e t t  i g a z o l á s t  n y e r n e k .  Azon a 
t e r ü l e t e n ,  am elyen  a c s a p a d é k  é v i  ö s s z e g e  7 5 0 - 8 0 0  mm k ö z ö t t  van ,  a z  
é v i  k ö z é p h ő m é r s é k le t  nem é r h e t i  e l  a 10 ,0  C ° - o t , s ő t  a le g m ag as ab b  
r é g i ó k b a n  a  9 , 0  C ° - c t  sem.  E r re  az  ö s s z e f ü g g é s r e  i s  u t a l v a  r e á l i s n a k ,  
a  10 fokos  i z o t e r m a  t e k i n t e t é b e n  a V ö lgység  t e r ü l e t é r e  n é z v e  m é r t é k ­
t a r t ó n a k  Í t é l h e t j ü k  M a g y a ro r s z á g  É g h a j l a t i  A t l a s z a  s z e r z ő i n e k  i z o ­
t e r m a - s z e r k e s z t é s é t .  A le gnagyobb  s o k é v i  c s a p a d é k á t l a g o t  nem a l e g ­
magasabban f e k v ő  á l l o m á s o n  / M i s i n a t e t ő / ,  hanem a j ó v a l  a l a c s o n y a b b  
K o z á r i - v a d á s z h á z n á l  / 3 8 0  m/ t a l á l j u k :  770 m m -t .  A M i s i n a t e t ő  év i  c s a ­
p a d é k á t l a g á t  a  még m é lyebben  fekvő  A b a l i g e t  / 2 2 4  m/, Komló /215  m/ 
é s  Bakóca / l ’/O m/ i s  f e l ü l m ú l j a .
A c s a p a d é k  é v i  menetének t a n u l m á n y o z á s á r a  a 2 7 .  t á b l á z a t  a /  a l a t ­
t i  r é s z e  i s  l e h e t ő s é g e t  n y ú j t ,  de ö s s z e h a s o n l í t á s r a  a l k a l m a s a b b  é r t é ­
k e k e t  k ö z l ü n k  a 2 7 .  t á b l á z a t  b /  a l a t t i  r é s z é b e n ,  a h o l  a  havi  á t l a g o k  
az  é v i  ö s s z e g  s z á z a l é k a i b a n  k i f e j e z v e  i s  m e g t a l á l h a t ó k .  A Mecsek min­
den á l l o m á s á n  k e t t ő s  maximuma van  a c s a p a d é k  év i  m e n e té n e k .  A f ő m a x i ­
mum t a v a s z  végén -  n y á r  e l e j é n ,  a  másodmaximum ő s s z e l ,  s z i n t e  k i v é t e l  
n é l k ü l  o k tó b e r b e n  j e l e n t k e z i k .  A néhány k i v é t e l  éppen  Pécs  t e r ü l e t é n  
t a l á l h a t ó ,  a h o l  a c s a p a d é k  n o v e m b e r i  r é s z e s e d é s e  e l é r i  / M e c s e k a l j a / , 
vagy v a l a m i v e l  meg i s  h a l a d j a  / P é c s - E g y e t e m ,  P é c s - P e d .  F ő i s k . /  a z  
o k t ó b e r i t .  Az o k t ó b e r i  másodmaximum főmaximummá a M e c s e k  v id é k é n  s e ­
h o l  sem l é p  e l ő ,  de  j  ó néhány á l l o m á s o n  -  é r d e k e s  módon o t t ,  a h o l  a z  
ő s z i  maximum r a n g j á é r t  a novem ber  v e r s e n y e z  az o k t ó b e r r e l ,  v a g y i s  
a h o l  k i t e r j e d t  ő s z i  e s ő z é s  j e l l e m z i  az é v i  m ene te t  -  a z o n o s  a t a v a s z i ­
n y á r i  főraaximumma 1 .  Ebben a kö rü lm ényben  n y i l v á n u l  meg a  m e d i t e r r á n  
é g h a j l a t  h a t á s a ,  de  mivel  k i m u t a t h a t ó a n  c s a k  a c s a p a d é k v i s z o n y o k r a  
k o r l á t o z v a  j e l e n t k e z i k  ná lunk / a  Mecseken k i v ü l  a z a l a i  é s  a b e l s ő ­
somogyi D rá v a -m e n té n  é s z l e l h e t ő  még/,  a z t  m o n d h a t ju k ,  hogy a M ecsek  
v id é k é n e k  s z u b m e d i t e r r á n  v o n á s o k a t  m u ta tó  c s a p a d é k j á r á s a  van .  E z e k  a 
vonások  a z  A l fö ld ö n  nyomokban még f e l l e l h e t ő k ,  ha a c s a p a d é k  h a v i  á t ­
l a g a i n a k  mm-ben, v a g y  s z á z a l é k b a n  m egado t t  é r t é k e i t  v i z s g á l j u k  / s z e p ­
t e m b e r r ő l  o k t ó b e r r e  é s  novem ber re  néhány m m - r e l ,  i l l e t v e  t i z e d s z á z a ­
l é k k a l  e m e lk e d i k  a c s a p a d é k  ö s s z e g e / ,  de h a  a k ü lö n b ö z ő  h a t á s o k  t é n y ­
l e g e s  j e l e n t k e z é s é n e k  e l b í r á l á s á r a  t ö r e k e d v e  a g y a k o r i s á g i  e l o s z l á s t  
e l e m e z z ü k ,  akkor  k i d e r ü l ,  hogy a  Mecsek v i d é k é n  a k ü l ö n b ö z ő  c s a p a d é k ­
m e nny iség -közökben  m i n d e n ü t t  m u t a t k o z i k  a z  igy  d e f i n i á l t  s z u b m e d i t e r -  
r é n  j e l l e g ,  az A l f ö l d ö n  e l l e n b e n  c s a k  a magasabb  á r t  ékközökben t a l á ­
lu n k  ő s z i  maximumokat.  Tovább e l e m e z v e  e z e k e t  az  a d a t o k a t  az is  k i d e ­
r ü l ,  hogy a  Mecsekben a z  á t l a g  é s  a médián k ö z ö t t i  k ü l ö n b s é g  a z  ő s z i  
hónapokban m e gnöveksz ik  -  a m e l l e t t  m i n d k e t t ő  m e g t a r t j a  maximum j e l l e ­
g é t  az é v i  meneten b e l ü l  -  j e l e z v e ,  hogy a z  ő s z i  nagy c s a p a d é k o k  a  kü­
lönösen  s o k  e s ő v e l  j á r ó  m e d i t e r r á n  c i k l o n o k  t e v é k e n y s é g e  i d e j é n  g y a k o ­
r i  k i u g r ó  h a v i  c s a p a d é k ö s s z e g e k e t  adnak .  Az A l fö ld ö n  é p p e n  e l l e n k e z ő  
a h e l y z e t ;  az  ő s z i  maximum i d e j é n  k e r ü l  egymáshoz l e g k ö z e l e b b  / n o v e m ­
b e r b e n /  a z  á t l a g  é s  a  médián,  v a g y i s  i t t  a  r i t k á b b a n  j e l e n t k e z ő  k i u g ­
r ó  ő s z i  c s a p a d é k ö s s z e g e k  nem t u d j á k  j e l e n t ő s e b b  m é r t é k b e n  megemelni  a 
c s a p a d é k á t l a g o k a t .  Az edd ig  e l m o n d o t t a k  k i f e j e z e t t e b b e n  m u t a tk o z n a k  
a z  é v s z a k o s  e l o s z l á s b a n .
Nem b e s z é l t ü n k  e d d i g  a z  é v i  j á r á s b a n  l á t h a t ó  minimumok j e l e n t ő ­
s é g é r ő l ,  Ennek  e g y i k  oka a z ,  hogy a h o l  maximum v a n ,  o t t  s z ü k s é g s z e r ű ­
en minimumnak i s  k e l l  l e n n i e  / e s e t ü n k b e n  egy n y á r v é g i  másod- é s  t é l ­
v é g i  főmin im um nak / ,  a m e l y e k  a  c s a p a d é k j á r á s b a n  a z  i n a k t i v  s z a k a s z o k a t  
k é p e z i k .  Egészen  más a h e l y z e t  a  hőmér s é k l e t  j á r á s s a l , a h o l  a minimumok 
i d ő s z a k á t  nagyon i s  a k t i v  l é g t ö m e g c s e r é k  nyomán j e l e n t k e z ő  h ő m é rs é k ­
l e t i  m é ly p o n to k  j e l l e m z i k .  A c s a p a d é k m e n t e s  i d ő s z a k o k  h a s o n l ó  é r t e l m ű  
m i n ő s í t é s e  c s a k i s  a l e g u t ó b b i  években m e g k e z d e t t  v i z -  / v é g s ő  s o r o n  
e n e r g i a - /  h á z t a r t á s  s z á m í t á s o k ,  i l l e t v e  m érések  u t j á n  l e s z  l e h e t s é g e s .  
Ebből k ö v e t k e z i k  a m á s i k  oka a n n a k ,  hogy m i é r t  nem b e s z é l ü n k  a c s a p a ­
dékminimumok j e l e n t ő s é g é r ő l .  Amig a k e v é s  c s a p a d é k k a l ,  vagy c s a p a d é k -  
h i á n n y a l  j e l l e m e z h e t ő  i d ő s z a k o k  k ö z ö t t  m i n ő s é g i  k ü l ö n b s é g e t  t e n n i  nem 
t u d u n k ,  a d d i g  az  i l y e n  e l e m z é s  t é n y m e g á l l a p í t á s o n  t ú l  nem m e h e t .  A t é ­
l i  csapadékminimum a Mecsek k ö rn y é k é n  i s  t é n y ,  de m i v e l  e n n é l  t ö b b e t  
nem tu d u n k  r ó l a ,  nem t e k i n t h e t j ü k  l é t é t  p e r d ö n t ő n e k  a m e d i t e r r á n  h a t á ­
s o k  t a g a d á s á b a n  / t i .  a m e d i t e r r á n  é g h a j l a t  c s a p a d é k o l d a l á n a k  a l a p v e t ő  
j e l l e m z ő j e  a  t é l i  c s a p a d é k -m a x im u m / .  Annak i g a z o l á s á r a ,  hogy j o g g a l  
b e s z é l h e t ü n k  mégis a Mecsek c s a p a d é k j á r á s á b a n  m u t a t k o z ó  m e d i t e r r á n  h a ­
t á s o k r ó l ,  á l l j o n  az a l á b b i  t á b l á z a t :
2 b .  t á b l á z a t
A c s a p a d é k  é v s z a k o s  e l o s z l á s a  az é v i  ö s s z e g  %-ában  az  
o r s z á g  k ü lö n b ö z ő  t á j a i n
T é l T a v a s z Nyár Ősz T é l i  N y á r i  f é l é v
DK-Dunántul
/ M e c s e k / 18 26 28 _ 28 44 56
K i s a l f ö l d 19 25 31 25 42 58
N a g y a l f ö l d 17 25 32 26 41 59
É s z a k i - h e g y v i d . 16 23 35 26 38 62
Ny-Dunánt u l 16 23 35 26 38 62
A n y á r i  é s  ő s z i  c s a p a d é k  a z o n o s  a r á n y a  a Mecsekben  a t ö b b i  o r ­
s z á g r é s z  h a t á r o z o t t  n y á r i  t ö b b l e t é v e l  szemben -  ez a l e g f o n t o s a b b ,  a 
m e d i t e r r á n  h a t á s r a  u t a l ó  m o n d a n iv a ló j a  e n n e k  a t a n u l s á g o s  k i s  t á b l á ­
z a t n a k .
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A Mecsek É - i  o l d a l á n a k  c s a p a d é k b ő s é g e  az  é v i  menetben a  n y á r i  
i d ő s z a k  j a v á r a  m u t a t k o z ó ,  a  D-i  o l d a l l a l  szemben é r v é n y r e  j u t ó  több ­
l e t e  v i s z o n t  a r r a  u t a l ,  hogy  a Mecsek g e r i n c e  c s a p a d é k v á l a s z t ó  v o n a l ­
k é n t  nyáron  az  a t l a n t i  á r a m l á s o k  c s a p a d é k á r a  n é z v e  a D-i o l d a l o n ,  t é ­
l e n  a  " m e d i t e r r á n "  c s a p a d é k r a  nézve p e d i g  az É - i  o ld a lo n  i d é z  elő  
e s ő -  i l l e t v e  c s a p a d é k á r n y é k o t  okozó h a t á s t .  / L á g d  a 27.  t á b l á z a t b a n  
P é c s -E g y e te m ,  P é c s - M e c s e k S z a b o l c s , P é c s v á r a d  M e c s e k - d é l i ,  i l l e t v e  Aba-  
l i g e t ,  Komló, V á r a l j a  M e c s e k - é s z a k i  á l lo m á s o k  t é l i  és n y á r i  f é l é v i  
a d a t a i t / .  A m e d i t e r r á n  j e l l e g r ő l  e d d i g  e l m o n d o t t a k  j ó  ö s s z h a n g b a n  v a n ­
nak PÉCZELY [_26J  t a n u lm á n y á b a n  k i f e j t e t t  g o n d o la tm e n e t  nyomán e red­
ményként  k a p o t t  t é r k é p p e l ,  am e lye t  mi  i s  b e m u t a t u n k  / l l .  á b r a / .
A s z u b m e d i t e r r á n  c s a p a d é k j  á r á s t  ép p e n  t é r b e l i  e l o s z l á s a  m i a t t  ő is i n ­
kább f o r m a i  -  p o n t o s a b b a n  d o m b o r z a t - o k o z t a  -  j e l l e g n e k  Í t é l i .  Az a kö­
r ü lm é n y  az o n b a n ,  hogy ez  a  j e l l e g  l e g n a g y o b b  k i t e r j e d é s b e n  m é g is  a 
D é l k e l  e t -D u n á n t  u lo n  /M ecsek  k ö z p o n t t a l /  m u t a t k o z i k ,  f e l t é t l e n ü l  medi­
t e r r á n  k a p c s o l a t r a  u t a l .
A Mecsekben é s  k ö r n y é k é n  50 év  a l a t t  / 1 9 0 1 - 5 0 /  l e h u l l o t t  l e g n a ­
gyobb é v i  c s a p a d é k m e n n y i s é g  A b a l i g e t e n  v o l t  1195 mm, 1 9 4 0 - b e n .  A l e g ­
k i s e b b  é v i  c s a p a d é k ö s s z e g  -  é rd e k e s  v é l e t l e n  / d e  c s a k  a z é r t ,  mert e 
t e k i n t e t b e n  a z  50  év i s  r ö v i d n e k  m o n d h a tó  i d ő t a r t a m /  -  s z i n t é n  A b a l i ­
g e t e n  f o r d u l t  e l ő ,  384 mm 1921-ben .  A l e g n a g y o b b ,  a l e g k i s e b b ,  a 25,
50 é s  75 %-os g y a k o r i s á g g a l  e l é r t ,  i l l e t v e  m e g h a l a d o t t  h a v i ,  é v i ,  év­
s z a k o s  é s  f é l é v i  ö s s z e g e k r ő l  a 29.  t á b l á z a t  ad a z  egyes m e c s e k i  á l l o ­
m ásokra  nézve á t t e k i n t é s t .
A legnagyobb  h a v i  c s a p a d é k m e n n y i s é g  24l  mm / P é c s - M e c s e k s z a b o l c s , 
1905 o k t ó b e r / ,  a  l e g k i s ebb  a t e r ü l e t  t ö b b  p o n t j á n  0 mm, de  k é t  olyan 
hónap  egymást  k ö v e t ő e n ,  a m ik o r  a c s a p a d é k  0 mm l e t t  vo lna ,  a  Mecsek­
ben nem f o r d u l t  e l ő  / a z  A l f ö l d ö n  é s z l e l t e k  két  egym ás t  k ö v e t ő  c s a p a ­
d ék m en te s  h ó n a p o t ,  p l .  194-7 a u g u s z t u s - s z e p t e m b e r b e n / .  Az ő s z i  hónapok­
nak a t ö b b i v e l  szemben megmuta tkozó  nagyobb  c s a p a d é k - b i z t o s s á g á t  i g a ­
z o l j a  a z ,  hogy o k t ó b e r - n o v e m b e r - d e c e m b e r  e t á j o n  a b s z o l ú t  s z á r a z  50 
év a l a t t  nem v o l t a
A c s a p a d é k v i s z o n y o k  t o v á b b i  r é s z l e t e i b e  t e k i n t h e t ü n k  b e  a  c sapa ­
dékos  napok sz á m á n a k  m e g i s m e ré s e  u t j á n .  A 0,1.^ 1 , 0 ,  5 , 0 ,  1 0 , 0 ,  20 ,0
és  5 0 , 0  mm c s a p a d é k o t  e l é r ő  vagy m e g h a la d ó  napok  á t l a g o s  s z á m á n a k  a l a ­
k u l á s a  -  u t a l v a  a z  i l y e n  a d a t o k  m e z ő g a z d a s á g i ,  v i z g a z d á l k o d á s  i , üdü-
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l e s i ,  i d e g e n f o r g a l m i  j e l e n t ő s é g é r e  -  ö s s z e k a p c s o l v a  a z o k a t  az  á t l a g o s  
h a v i  ö s s z e g e k k e l ,  a s z é l s ő ,  a  médián ,  v a g y  az  a l s ó ,  i l l e t v e  a f e l s ő  
k v a r t  i l i s  é r t é k e k k e l ,  a f e n t i  a l k a l m a z á s i  t e r ü l e t e k e n  t e r v e z é s h e z ,  
ü z e m e l t e t é s h e z  j ó l  h a s z n á l h a t ó  a d a t o k h o z  j u t u n k  / 3 0 .  t á b l á z a t / .
A m é rh e tő  c s a p a d é k u  / 0 ,1  mm vagy a n n á l  t ö b b /  n a p o k  száma a  Me­
c s e k  k ö rn y é k é n  é v i  á t l a g b a n  130 k ö rü l  v a n .  Az 1 ,0  mm-t e l é r ő  v a g y  meg­
h a l a d ó  c s a p a d é k o s  napok  száma 95-100  k ö z ö t t ,  a m ezőgazdaság  s z e m p o n t ­
j á b ó l  i s  j e l e n t ő s  5 , 0  mm-en f e l ü l i  napok p e d i g  9 5 - 5 0  k ö z ö t t  mozognak .  
Azon napoknak  a száma ,  a m e ly e k e n  -  10 ,0 mm h u l l i k ,  2 2 - 2 9 ,  v a g y i s  a z  
ö s s z e s  c s a p a d é k o s  napok  k ö z ü l  t ö b b  mint 100  0 , 1 - 9 , 9  mm c s a p a d é k o t
kap  / P é c s ?  ö s s z e s  c s a p a d é k o s  n a p o k  száma 1 2 9 ,  ebből  1 0 , 0  mm-t, vagy  
a n n á l  t ö b b e t  kap 21 n a p ,  t e h á t  0 , 1 - 9 , 9  mm k ö z ö t t i  c s a p a d é k  10Ö n a p o n  
e s i k / .  A 2 0 , 0  és 5 0 , 0  mm-t e l é r ő ,  vagy m e g h a la d ó  50 é v  a l a t t  e l ő f o r ­
d u l t  e s e t e i n e k  száma a t á b l á z a t b ó l  k ö z v e t l e n ü l  k i o l v a s h a t ó ,  m e r t  e z e ­
k e t  az é r t é k e k e t  nem s z á m í t o t t u k  á t  é v i  á t l a g o k r a .
A c s a p a d é k  l e g n a g y o b b  n a p i  m e n n y i s é g e i t  a 3 1 - 3 2 .  t á b l á z a t  t a r t a l ­
m azza .  E s z e r i n t  a Mecsek  v i d é k é n  a 29 ó r a i  csapadékmaximumok 119 /A b a -  
l i g e t e n ,  193Ő. a u g u s z t u s /  és 72 / P é c s ,  1937-  j u n i u s /  mm közö t t  mozog­
t a k .  Ezen a t á j o n ,  e l l e n t é t b e n  p é l d á u l  a Magyar  K özéphegység  d u n á n t ú ­
l i  v o n u l a t a i v a l ,  a h o l  a 100 mm-t megha ladó  29- ó r a i  c s a p a d é k m e n n y i s é g  
nem t a r t o z i k  a r i t k a s á g o k  k ö z é ,  a v i z s g á l a t  a l á  v e t t  9-0, i l l e t v e  5 0  
év  a l a t t  c s a k  Godisán  f o r d u l t  e l ő  100 mm-t megha ladó  egynapos  c s a p a ­
dék  /199-9- m á jus :  1 0 0 , 8  mm/. F e l t ű n ő ,  hogy a  Mecsek D - i  l e j t ő i n ,  a  
P é c s i - s i k s á g o n  é s  a B a ra n y a i -d o m b s á g o n  a f e n t i  i d ő t a r t a m  a l a t t  nem 
j e g y e z t e k  f e l  100 mm-es 29 ó r a i  c s a p a d é k o t .  E l l e n b e n  a z  é s z a k i  h i d e g  
b e t ö r é s e k n e k  k i t e t t  É s z a k i - M e c s e k  l e j t ő k ö n  k ü lö n ö s e n  kedvező  f e l t é t e ­
l e k  a l a k u l n a k  k i  a f e l h ő s z a k a d á s s z e r ü  nagy e s ő k  k e l e t k e z é s é r e .  I l y e n  
e s e t  v o l t  1959 .  j u n i u s  1 0 - é n ,  am ikor  A b a l i g e t e n  1 0 8 , 3 ,  Á r p á d te t ő n  
1 1 9 , 9 ,  P é c s - K o z á r i  v a d á s z h á z n á l  1 2 9 ,9  mm h u l l o t t  29 ó r a  a l a t t .  E z e k  az 
e s e t e k  i g a z o l j á k ,  hogy a  Mecsek v id é k é n  e l s ő s o r b a n  a  n y á r i  h i d e g b e ­
t ö r é s e k k e l  k a p c s o l a t o s  a nagy e s ő k  k e l e t k e z é s e ,  a m e ly e k n e k  a m e n n y i s é ­
g é t  a h e g y s é g  emelő h a t á s a  t o v á b b  n ö v e l i .  A n a g y c s a p a d é k o k  i d ő b e l i  e l ­
o s z l á s á t  é s  h o z a m g y a k o r i s á g á t  a  33* t á b l á z a t  m u t a t j a  b e .
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A c s a p a d é k  hazánkban  a t é l i  i d ő s z a k b a n  / o k t ó b e r - á p r i l i s  k ö z ö t t /  
igen  gy ak ran  h ó ,  h a v a s e s ő  a l a k j á b a n  h u l l .  O k tó b e r  e l ő t t  c s a k  k i v é t e ­
l e s e n ,  az e l s ő  t é l i e s  i d ő j á r á s i  h e l y z e t e k b e n ,  i n k á b b  a h e g y v i d é k e k e n ,  
á p r i l i s  u tán  v a l a m i v e l  g y a k ra b b a n  é s  nem a n n y i r a  a  d o m b o r z a t t ó l , h a n e m  
s o k k a l  inkább a z  i d ő j á r á s i  h e l y z e t t ő l  fü g g ő e n  h a v a z i k .  Ezek a  k i v é t e ­
l e s  h a v a z á s o k  a zo n b a n  c s a k i s  magasabb h e g y e i n k e n  adnak h ó t a k a r ó t .
A Mecsek  k ö rn y é k é n  á t l a g o s a n  november 2 0 - a  k ö r ü l  h u l l  az e l s ő  hó,  a 
h e g y e k  k ö z ö t t  a z o n b a n  már november e l s ő  d e k á d j á b a n  é s z l e l h e t ő .  A kö­
v e t k e z ő  hónapokban  a t é l  e l ő r e h a l a d t á v a l  n ö v e k s z i k  a h a v a z á s o s  napok 
száma ,  de a l e g i n k á b b  t é l i e s  ké t  h ó n a p b a n ,  j a n u á r b a n  és f e b r u á r b a n  i s  
c s a k  6 - 8  i l y e n  nap  van á t l a g o s a n .  Á p r i l i s b a n  már c s a k  1 - 2 ,  májusban 
p e d i g  5 - 1 0  évben l e g f e l j e b b  e g y s z e r  h a v a z i k .  A Mecsek D-i  l e j t ő i n  t e ­
l e n t e  ö s s z e s e n  20  k ö r ü l  van a h ó e s é s e s  napok s zám a ,  s a magasabb  s z i n ­
t e k b e n  -  az  É - i  o l d a l o n  a l a c s o n y a b b a n ,  a D-in  magasabban -  á t l a g o s a n  
2 5 - 2 6 ,  a  h e g y t e t ő n  p e d i g  3 0 - 5 5  nap van h a v a z á s s a l  /3A t á b l á z a t / .
A h ó e s é s e k  t é r -  és i d ő b e l i  a l a k u l á s á n a k  r ö v i d  á t t e k i n t é s e  u tá n  
n é z z ü k ,  hogy m i l y e n n e k  m u t a t k o z i k  a Mecsek k ö r n y é k e  a h ó t a k a r ó  szem­
p o n t j á b ó l .  M i n d e n e k e l ő t t  meg k e l l  á l l a p í t a n u n k ,  hogy a h a v a z á s o s  na­
pok számában s o k k a l  k i s e b b  a k ü lö n b s é g  a M e c s e k - v id é k  és a z  o r s z á g  
t ö b b i  t á j a  k ö z ö t t ,  mint  a h ó t a k a r ó  k ü l ö n b ö z ő  j e l l e m z ő i  / t a r t a m ,  v a s ­
t a g s á g ,  g y a k o r i s á g ,  s t b . /  t e k i n t e t é b e n .  P é l d á u l  P é c s e t t  i s ,  Turkevén  
i s  2 0 - 2 0  h a v a z á s o s  nap van á t l a g o s a n ,  de  a h ó t a k a r ó s  napok s z á m  Pé­
c s e t t  2 8 ,  T u rk e v é n  35« De a Mecsek magasabb  f e k v é s ű  r é s z e i n  már a hó­
t a k a r ó  t e k i n t e t é b e n  i s  c s ö k k e n  a k ü l ö n b s é g  más t á j a k k a l  s z e m b e n .  
M indebbő l  az k ö v e t k e z i k ,  hogy a s o k a t  e m l e g e t e t t  m ecsek i  k o r a i  k i t a ­
v a s z o d á s ,  am e lynek  e g y i k  j e l l e m z ő j e  a h ó t a k a r ó  k o r a i  é l t U n é s e , csupán 
a d é l i  l e j t ő k r e ,  s  azokon  b e l ü l  i s  a v é d e t t  v á r o s i  t e l e p ü l é s e k r e  k o r ­
l á t o z ó d i k .  Ha a h ó t a k a r ó  v a l ó s z í n ű s é g i  é r t é k e i t  v i z s g á l j u k ,  a k k o r  
egy ú j a b b ,  a c s a p a d é k v i s z o n y o k  m e n n y i s é g i  é r t é k e i n e k  t á r g y a l á s a k o r  
már é r i n t e t t  t u l a j d o n s á g a  t ű n i k  k i  a Mecsek k ö r n y é k é n e k .  A v i s z o n y ­
l a g  s o k  c s a p a d é k  e l l e n é r e  -  a  kedvező  h ő m é r s é k l e t  h a t á s á r a  -  a  Dunán­
t ú l o n ,  de k ü lö n ö s e n  a Mecsek k ö rnyékén  k i s e b b  a v a l ó s z í n ű s é g e  annak ,  
hogy e g y á l t a l á n  hó  b o r í t s a  a t a l a j t ,  m i n t  a z  A l f ö l d ö n  b á r h o l  / i t t  a 
v a l ó s z í n ű s é g  é r t é k e  AO % k ö r ü l ,  o t t  p e d i g  50 % f e l e t t  v a n / .  De a na­
gyobb i n t e n z i t á s ú  t é l i  c s a p a d é k o s  i d ő s z a k o k  f o l y a m á n ,  a m ik o r  t e r m é ­
s z e t e s e n  t ö b b n y i r e  hó e s i k ,  már a D u n á n t ú l r a  / a  M ecsekre  i s /  e s i k  a
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nag jo b b  v a l ó s z í n ű s é g i  é r t é k ,  m er t  p l .  a  30 cm-es h ó t a k a r ó  v a l ó s z í n ű ­
sége a Mecsek k ö r n y é k é n  10 % k e r ü l  van  /maximum f e b r u á r b a n / ,  a z  Al­
f ö l d ö n  c s a k  2-5  % k ö z ö t t  [27]  . A h ó t a k a r ó  m a x im á l i s  v a s t a g s á g a  100 
cm k ö r ü l i  s z o k o t t  l e n n i ,  i n k á b b  a h e g y s é g  b e l s ő ,  magasabb  s z i n t j e i ­
ben.  A v ö lg y e k b e n  és  a P é c s i - s i k s á g o n  v i s z o n t  nem r i t k á n  a h ó f ú v á s  
idéz  e l ő  nagyon v á l t o z ó  v a s t a g s á g ú  j e l e n t ő s  h ó t a k a r ó t  / 3 5 - 3 7 .  t á b l á ­
z a t / .  Ö s s z e g e z v e ,  a z t  m o n d h a t ju k ,  hogy a  Mecsek k ö r n y é k é r e  a h ó t a k a ­
r ó  b ő s é g e  j e l l e m z ő ,  am elyhez  m á s ik  v o n á s k é n t  a r ö v i d  é l e t t a r t a m  j á ­
r u l .  í g y  v id é k ü n k ö n  a h ó v i s z o n y o k  v í z g a z d á l k o d á s i  j e l e n t ő s é g e  l é n y e ­
gesen  n ag y o b b ,  m in t  ü d ü l ő h e l y i ,  vagy t é l i s p o r t  s z e r e p e .
A l é g n y o m á s
A h e g y s é g e k  é g h a j l a t á r a  j e l l e m z ő  a  légnyomás c s ö k k e n é s e  a magas­
s á g g a l ,  a  magasabb s z i n t e k  k i s e b b ,  a m é ly e b b  s z i n t e k  nagyobb l é g n y o ­
mása.  E n n ek  e l s ő s o r b a n  o r v o s m e t e o r o l ó g i a i  j e l e n t ő s é g e  van ,  m e r t  a 
k i s  nyomás é r t é k e k  á l t a l á b a n  ked v ez ő k ,  v a l ó s á g g a l  g y ó g y h a t á s ú k  van a 
s z e r v e z e t r e  / s t r u m a / ,  u g y a n a k k o r  más b e t e g s é g r e  / v é r k e r i n g é s i  z a v a ­
r o k ,  nagy v é r n y o m á s /  k á r o s a k ,  s ő t  v e s z e d e l m e s e k .
É s z l e l é s e i n k  a l a p j á n  k é t  a l a p á l l o m á s u n k r a ,  a  154  m-en f e k v ő  
P é c s -E g y e te m re  é s  a z  531 m m agasságban  á l l ó  P é c s - M i s i n a t e t ő r e  megha­
t á r o z h a t t u k  az  50 é v i  á t l a g o k a t ,  a m e l y e k e t  a  38.  t á b l á z a t b a n  k ö z l ü n k .  
Ezek s z e r i n t  a l e g k i s e b b  h a v i  közepek a z  á p r i l i s i a k  / ? 4 6 , 5 ,  i l l e t v e  
7 1 3 , 5 / ,  mig  a l e g n a g y o b b a k  a j a n u á r i a k  / 7 5 1 » 1  i l l e t v e  7 1 6 , 3 / .  Amig 
lenn  ^ , 6 ,  f enn  c s a k  2 , 8  a k ü l ö n b s é g .
A 377  m-es k ö z b e e s ő  l é g o s z l o p  év i  3 3 , 3  mm-t j e l e n t  á t l a g b a n ,  a 
100 m v a s t a g  l é g o s z l o p r a  t e h á t  é v i  8 , 8  mm-es c s ö k k e n é s  j u t .  A l e g m a­
gasabb c s ú f o n ,  a  682 m magas Zengőn 1 2 , 6  mm-es t o v á b b i  c s ö k k e n é s  adó­
d i k ,  O t t  f e n n  t e h á t  703 mm-es é v i  á t l a g o s  l é g n y o m á s s a l  s z á m o l h a t u n k ,  
amely v a l a m i v e l  n a g y o b b ,  m in t  Dobogókő l é g n y o m á s a .  Ezek  a k ü l ö n b s é ­
gek f ő k é n t  az ü d ü l é s  s z e m p o n t j á b ó l  j e l e n t ő s e k ,  A m a g a s l a t o k  r i t k á b b  
é s  j ó v a l  t i s z t á b b  l e v e g ő j e  a z  e s e t e k  t ö b b s é g é b e n  i g e n  hasznos  a z  á t ­
lagember  l é g z ő s z e r v e i r e .
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3 8 .  t á b l á z a t
A légnyom ás  é r t é k e i ,  mm / 1 9 0 1 - 5 0 /
A /  P é c s - E g y e t e m ,  B/ P é c s - M i s i n a t e t ő ,  C/  k ü l ö n b s é g ,  D /  k ü lö n b s é g
100 m - r e
h I . I I . I I I . IV . V. VI.
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I I I .  A  M E C S E K  É S  A Z  É G H A J L A T I  
K Ö R Z E T E K
Hazánk é g h a j l a t á n a k  k u t a t ó i  a z  egyes  é g h a j l a t i  e l e m e k  r é s z l e t e s  
v i z s g á l a t a ,  ö s s z e v e t é s e ,  a  t e r ü l e t i  e g y e z é s e k  é s  k ü l ö n b s é g e k  mélta ­
t á s a ,  ú jabban  p e d i g  az  e g y e z é s e k  é s  k ü l ö n b s é g e k  o k a in a k  f e l d e r í t é s e  
u t á n  a z  éghaj l a t  k u t a t á s  m i n d e n k o r i  s z í n v o n a l á n a k  m e g f e l e l ő  módon igye­
k e z t e k  á t t e k i n t ő  képe t  a d n i  az  o r s z á g  é g h a j l a t á r ó l .  Ez a t e v é k e n y s é g  
az  u n .  é g h a j l a t i  k ö r z e t e k  /más  n é v e n :  é g h a j l a t i  t á j a k ,  r a j o n o k ,  öve­
z e t e k ,  s t b . /  e l h a t á r o l á s á r a  i r á n y u l ó  t ö r e k v é s b e n ,  vagy i l y e n  körze­
t e k  t é n y l e g e s  k i j e l ö l é s é b e n  j u t o t t  k i f e j e z é s r e .
T e r m é s z e t e s e n  ez a k ö r z e t - k i j e l ö l é s  a g y é r  a d a t a n y a g  m i a t t  kez­
d e t b e n  semmiképp sem l e h e t e t t  a f o k o z a t o s  á t m e n e t e t  m i n d e n k o r  hangoz­
t a t ó ,  de mégis v a l ó d i  é g h a j l a t i  h a t á r o k a t  m e g r a j z o l ó  t e v é k e n y s é g ,  
a z o n b a n  a r r a  m indenképpen  k i t e r j e d t ,  hogy l e g a l á b b  r ö v i d ,  töm ören  f o ­
g a l m a z o t t  m o n d a to k k a l ,  de h a  l e h e t  a k k o r  e g y e t l e n  m o n d a t t a l ,  végső
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s o r o n  e g y k é p l e t t e l  / a m e l y  s o k s z o r  a  h o s s z ú  d e f i n í c i ó t  h e l y e t t e s í t i  
j e l l e m e z z e  az egyes  o r s z á g r é s z e k ,  k i s e b b - n a g y o b b  t á j a k  é g h a j l a t á t .  
T u l a jd o n k é p p e n  ma i s  e z t  t e s s z ü k ,  a z o n b a n  a r ö v i d ,  tömör j e l l e m z é s  
mögöt t  ma s o k k a l  tö b b  a d a t ,  még tö b b  k o r s z e r ű  s t a t i s z t i k a i  a d a t f e l ­
d o l g o z á s  v a n ,  m in t  r é g e n  v o l t ,  a X V I I I .  s z á z a d  v é g é n ,  a XIX. sz á z a d  
e l e j é n .  Még l é n y e g e s e b b  a  m ú l t t a l  s z e m b e n ,  s ma -  de i t t  már a j ö ­
vőre  i s  g o n d o l h a t u n k  -  f i z i k a i  a l a p o k r a ,  az  o k - o k o z a t  ö s s z e f ü g g é s r e  
é p i t ő  é g h a j l a t i  k u t a t ó  m u n k á ja ,  amely  l a s s a n  o d a v e z e t ,  hogy a  p i l l a ­
n a t n y i  i d ő ,  i d ő j á r á s i  j e l l e g  é s  a h e l y  é g h a j l a t a  k ö z ö t t  a k a p c s o l a ­
t o t  a t e r m é s z e t b e n  l e j á t s z ó d ó  f o l y a m a t o k n a k  m e g f e l e l ő e n  f o k o z a t o s s á ,  
az  e g y i k b ő l  a m ásikba  v a l ó  á t m e n e t e t  s z e m l é l h e t ő v é  i g y e k s z i k  t e n n i .  
Vagy ha úgy t e t s z i k ;  az  i l y e n  modern é g h a j l a t i  kép  e g y é r t e l m ű e n  l e ­
h e t ő v é  t e s z i  a h o z z á t a r t o z ó  i d ő j á r á s i  t i p u s o k  s z á m b a v é t e l é t  i s .
A Mecsek és k ö rn y ék e  e s e t é b e n  ma még in k á b b  c s a k  a v i s z o n y l a g  
kevés  a d a t r a  é p ü l ő  r ö v i d  é g h a j l a t i  j e l l e m z é s  ö s s z e á l l i t á s á r a  k e l l  
k o r l á t o z ó d n u n k .  De a z t  meg k e l l  á l l a p í t a n u n k ,  hogy e z  a t á j  a  " v i ­
s z o n y l a g  kevés  a d a t "  t e k i n t e t é b e n  más t á j a i n k k a l  ö s s z e v e t v e  mégis 
igen  e l ő n y ö s  h e l y z e t b e n  v a n ,  mert  c s a k  t a l á n  B u d a p e s t  és  k ö r n y é k e ,  
a B a l a t o n  v i d é k e ,  s  e g y - e g y  é g h a j l a t i  el em t e k i n t e t é h e n  / e l s ő s o r b a n  
a c s a p a d é k /  más h e g y v i d é k e i n k ,  e s e t l e g  e g y - k é t  k i s e b b  a l f ö l d i  k ö r ­
z e t  v e h e t i  f e l  c s a k  v e l e  a  v e r s e n y t .  í g y  az  i l y e n  k o r s z e r ű  égji a j  l a ­
t i  j e l l e m z é s  e l k é s z í t é s é h e z  a Mecsekben és  a k ö r n y é k é n  a l e h e t ő s é g  
s z e r i n t  m i n i m á l i s r a  m é r e t e z e t t  k o m p l e x - v i z s g á l a t o k  / h ő - ,  v i z - ,  e n e r ­
g i a h á z t a r t á s /  e l v é g z é s e  e s e t é n  s o k k a l  e l ő b b  mód n y i l i k ,  m in t  a z  o r ­
s z á g  l e g n a g y o b b  r é s z é n  b á r h o l .
T a l á n  nem l e s z  h a s z o n  n é l k ü l ,  h a  e d d i g i  f e j t e g e t é s e i n k ,  a d a t ­
i n t e r p r e t á l á s u n k  é s  nem u t o l s ó  s o r b a n  a d a t k ö z l ő  t e v é k e n y s é g ü n k  k i ­
e g é s z í t é s e k é p p e n  ö s s z e h a s o n l í t ó  á t t e k i n t é s t  a d u n k  a r r ó l ,  hogy a Me­
c s e k  é g h a j l a t á n a k  k u t a t ó i ,  e s e t l e g  c s a k  v é l e m é n y e z ő i  hogyan j e l l e ­
m ez ték  é s  hogyan h a t á r o l t á k  e l  e t á j  é g h a j l a t á t .  Ennek az á t t e k i n t é s ­
nek l e g f o n t o s a b b  a d a t a i t  a  3 9  „ s z .  t á b l á z a t  t a r t a l m a z z a .
A t á b l á z a t h o z  á l t a l á n o s s á g b a n  a z t  f ű z h e t j ü k ,  hogy az o s z t á l y o ­
zás  f i n o m í t á s a  c s a k  RÉTHLY é s  KAKAS b e o s z t á s á b a n  v e z e t e t t  a Mecsekre 
nézve  t o v á b b i  r é s z l e t e k r e  b o n t á s h o z .  A t ö b b i  o s z t á l y o z ó  a M ecseke t  
é s  k ö r n y é k é t  t e l j e s  e g é s z é b e n  v a l a m e l y i k  nagyobb e g y s é g b e  / l é n y e g é -
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ben a  RÓNA-féle " á t m e n e t i  égha j  l a t  " - b a /  s o r o l t a .  Ennek k é t  oka v o l t  2 
vagy olyan n a g y  e g y s é g e k r e  o s z t o t t á k  f e l  az o r s z á g o t ,  hogy a z o n  b e l ü l  
a Mecsek  e g y e s  r é s z e i  nem k ü l ö n ü l h e t t e k  t o v á b b i  k i s e b b  e g y s é g e k r e ,  
vagy a  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  a d a t o k  e l é g t e l e n  v o l t a  nem t e t t e  l e h e t ő v é  a 
r é s z l e t e s e b b  b e o s z t á s t .  Az u t ó b b i  i n d o k  e l s ő s o r b a n  a XIX. s z á z a d  ég-  
h a j l a t k u t a t ó i n á l  és o s z t á l y o z ó i n á l  á l l t  f e n n .  M in t  k é t  s z é l s ő s é g e s b e  
t a r t a l m á b a n  e g y s é g e s  M e c s e k - j e l l e m z é s t  HAAS, i l l e t v e  BACSÓ é s  KAKAS 
o s z t á l y o z á s t  i d é z z ü k ,  a m e ly e k  é r d e k e s  módon k ü l ö n  j e l l e m z é s t  adnak 
t á j u n k r ó l .  Amig azonban HAAS d e f i n í c i ó j a  mögött  c s a k  a s z e m é l y e s  t e r ­
m é s z e t tu d o m á n y o s  t a p a s z t a l a t  -  a d o t t  e s e t b e n  ez sem l e b e c s ü l e n d ő  -  a d ­
d i g  BACSÓ és KAKAS d f i n i c i ó i  / k ö r z e t - e l h a t á r o l á s a /  mögött  s o k  é v t i z e ­
des  m e g f i g y e l é s ,  f e l d o l g o z o t t  és  c s o p o r t o s í t o t t ,  i l l e t v e  a s z á m í t á s o k ­
ba b e v o n t  a d a t o k  t í z e z r e i  á l l n a k .  A t o v á b b i  f e j l ő d é s  i r á n y á r ó l  már 
b e s z é l t ü n k .  B e f e j e z é s ü l  ú j b ó l  i d é z z ü k  -  de most már az á l t a l u n k  i s  be­
m u t a t o t t  a d a t a n y a g r a  h i v a t k o z v a  -  HAAS m e g h a t á r o z á s á t ;
"A Mecsek,  é s  kö rnyéke  h a z á n k  l e g k e l l e m e s e b b  
é g h a j l a t ú  v i d é k e ,  a h o l  a  m a n d u la ,  b i r s , f ü g e ,  
g e s z t e n y e  é s  v a d o l a j f a  a  s z a b a d b a n  t e n y é s z ­
n ek ,  a c s e r e s z n y e  és  e p e r  május v é g é v e l  é -  
r i k ,  a s z ő l ő  a u g u s z t u s b a n ,  és  s z e p t e m b e r  
v é g é v e l  a  v i g  s z ü r e t n e k  i s  vége  v a n . "
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1 0 3 -2 1 3 .  p .
3 6 .  SZABÓ P . Z . :  A M e c s e k -h e g y s é g  f o r m á i n a k  i s m e r e t e .  F ö l d r .  Közi .
4-9. k ö t .  1931.  165- I üO .p .
3 7 .  SZABÓ L. -  SZENTÍVÁNYI M. : V i z s g á l a t o k  a l e v e g ő  s z e n n y e z ő d é s é n e k ,
a h ő m é r s é k l e t i  i n v e r z i ó k n a k  é s  a  gyerm ekek  l é g z ő s z e r ­
v i  m e g b e t e g e d é s e i n e k  ö s s z e f ü g g é s e i r ő l .  MTA DTI K ö z l e ­
mények 2 .  Pécs ,  1 9 6 7 . 1 - 3 8 . p .
3 8 .  SZENTIVÁNYI M. : A p é c s i  r e p ü l ő t é r  és a M i s i n a t e t ő  k ö z ö t t  k i a l a k u ­
ló  k ö z é p h ő m é r s é k l e t i  g r a d i e n s e k .  OMI B eszám olók ,
1962. Bp.  1963.
39° SZENTIVÁNYI M.: A v á r o s i  l e v e g ő s z e n n y e z ő d é s  m e t e o r o l ó g i a i  f e l t é ­
t e l e i  a z  ő s z i  a n t i c i k l o n o s  i d ő s z a k b a n  P é c s  t é r s é g é b e n .  
P écs i  M űszak i  Szemle 1966 . j a n . - j u n .  s z . 37-4-2 .p.
4-0. SZESZTAY K. : Szabad v í z f e l ü l e t e k  p á r o l g á s a  a D é l d u n á n t u l i  Vízügy-,,-
i g a z g a t ó s á g  t e r ü l e t é n .  / 4 - . s z .  T e r ü l e t i  V í z g a z d á l k o d á ­
s i  K e r e t t e r v . /
4-1. VADÁSZ E. : M ecsek -hegység  /M agyar  t á j a k  f ö l d t a n i  l e i r á s a  1 . /
Bp. 1 9 3 5 .  1 - 1 5 9 . p . _________________  ___________  ...
4-2* PÉCSI M. : I .  M a g y a r o r s z á g  t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z a .
A kadém ia i  Kiadó Bp.  196o.
4-3. DOBOSI Z . í  A s u g á r z á s i  e g y e n l e g  t e r ü l e t i  e l o s z l á s a  i i a g y a r  or  s l a g o n .
A kadém ia i  d o k t o r i  é r t e k e z é s .  K é z i r a t .  Bp.  1973*
Rövi d i t é s e k :
OMI = Országos  M e t e o r o l ó g i a i  I n t é z e t  
OMSZ = O rsz ágos  M e t e o r o l ó g i a i  S z o l g á l a t  
MTA DTI = Magyar Tudományos Akadémia D u n á n t ú l i  
Tudományos I n t é z e t e  
J a n .P a n . M u z .  = J a n u s  P annon ius  Muzeum
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IV. T Á B L Á Z A T O K  A  M E C S E K  É G H A J L A T Á H O Z
1 .  A s u g á r z á s o k  és  a s u g á r z á s i  m é r leg  a  Mecsekben / M i s i n a t e t ő = M /  és
2
P é c s e t t = P / k c a l / c m  , 1901 -1 9 5 0 .  a = a b s z .  é r t é k e k ,  b = %-os é r t é k e k ,
2 .  N a p s ü t é s t a r t a m
3 .  A naps  üt  é s t a r t a m  h a v i ,  é v i ,  n y á r i  é s  t é l i  f é l é v i  ö s s z e g e i n e k  p á rh u ­
zamos k ö z e p e i  és  e z e k  k ü l ö n b s é g e i ,  ó r a  1959<* X I I - i 9 6 5 . IV .
4-. A n a p s ü t  és t a r t a m  h a v i ,  é v i ,  n y á r i  és  t é l i  f é l é v i  ö s s z é g e i n e k  p á r h u ­
zamos k ö z e p e i  é s  e z e k  k ü l ö n b s é g e i ,  ó r a  1959» X I I - i9 6 3 . I V .  é s  1965, 
v i - 1 9 6 7 ,  XII.
5 .  A f e l h ő z e t  é v i  m enete  %-ban 1901 -1950 .  /A s z ö v e g b e n /
60 D e r ü l t  / a /  és  b o r u l t  / b /  napok  száma / f e l h ő z e t  n a p i  k ö z é p é r t é k e  
z^20  %, ^ 8 0  %/ 1901-1950  /A s z ö v e g b e n /
7 .  Évszakos  és  é v i  s z é l i r á n y  e l o s z l á s  %-ban e r ő s s é g  s z e r i n t  
7 / a  M i s i n a t e t ő  194-6-1955
7 /b  P écs  K - i  r é s z  / E g y e t e m / ,  1931-194-0 
7 / c  P écs  K - i  r é s z  / D o h á n y g y á r / ,  1957-1966  
7 /d  P écs  N y - i  r é s z  / R é g i  r e p t é r / ,  194-6-1955 
7 / e  Pogány / P é c s - R e p ü l ő t é r / ,  1957-1966 
7 / f  Komló,  1956-1966 
7 / g  L e n g y e l ,  I 947- I 966
8 , Közepes s z é l e r ő  B° s z e r i n t  a f e n t i  á l lo m á s o k o n  
9 / a  V i h a r o s  napok száma
9 / b  A v i h a r o s  s z e l e k  %-os i r á n y  e l  o s z l á s a
1 0 .  A h a v i ,  é v i ,  é v s z a k o s  é s  t e n y é s z i d ő s z a k i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e k  50  é v i  
á t l a g a i  / v a l ó d i ;  01-24-*1 k ö z e p e k / ,  C° 1901-1950
1 1 .  K ö z é p h ő m é r s é k l e t i  g r a d i e n s ,  C° /1 0 0  m/ 1901-1950
a /  S z e n t i ő r i n c  / 1 2 1  m/ és  M i s i n a t e t ő  /534- m/ k ö z ö t t  
b /  P é c s -E g y e te m  /14-0 m/ " " " " /A  s z ö v e g b e n /
1 2 .  S z é l s ő  é s  k ü lö n b ö z ő  v a l ó s z i n ü s é g ü  h a v i ,  é v i ,  é v s z a k o s  é s  t e n y é s z ­
i d ő s z a k i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e k  h a t á r é r t é k e i  P é c s e t t  50  é v i  / 1 9 0 1 - 1 9 5 0 /  
m e g f i g y e l é s e k  a l a p j á n ,
13® A 0 ° ,  5 ° ,  1 0 ° ,  1 5 ° - o t  m e gha ladó  n a p i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t  t a v a s z i ,  ő s z i ,  
h a t á r n a p j a  és t a r t a m a  / n a p o k b a n /  a h a v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e k  a l a p j á n  
1901-1950
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14 .  A h ő m é r s é k l e t  ö t n a p o s  k ö z é p é r t é k e i ,  C° ,  P é c s ,  1901-1950  
a /  50 é v i  á t l a g ,  b /  maximum és  é v e ,  c /  maximum és  é v e
1 5 / a  A/ Á t l a g o s  h a v i  é s  é v i  h ő m é r s é k l e t i  maximum 
B /  Á t l a g o s  " " " minimum
C /  I n g a d o z á s  A -  B
1. Pécs  v á r o s  2 .  M i s i n a t e t o ,  1901-1950
1 5 / b  A h ő m é r s é k l e t  a b s z o l ú t  s z é l s ő s é g e i ,  i n g a d o z á s a i  maximum ás m i n i ­
mumhőmérő a l a p j á n ,  C°
16 .  H ő m é r s é k l e t i  maximum- a /  és  m in im u m g ra d ie n s e k  b /  a z  a b s z o l ú t  s z é l ­
s ő s é g e k  a l a p j á n  P écs  v á r o s  / e g y e t e m /  és M i s i n a t e t o  k ö z ö t t  
/ A  = 400m, 1 9 3 6 - 1 9 6 0 /  /A s z ö v e g b e n /
1 7 - 2 1 .  A f a g y o s ,  t é l i ,  z o r d ,  n y á r i  és  hőség  n a p o k  á t l a g o s  száma és 
á t l a g o s  h a t á r n a p j a i ,  1901-1950
2 2 .  Szabad v í z f e l ü l e t e k  p á r o l g á s a  a Mecsek k ö rn y é k é n  % - b a n ,  év:  750  mm 
/A  s z ö v e g b e n /
2 3 .  A t é n y l e g e s  e v a p o t r a n s p i r á c i ó  á t l a g é r t é k e i  / T h o r n t h w a i t e - m ó d s z e r r e l  
s z á m i t v a /  /A  s z ö v e g b e n /
2 4 .  Páranyomás /Hgmm/ P é c s -E g y e t e m  1901-1950 /A s z ö v e g b e n /
2 5 .  L é g n e d v e s s é g  % P é c s -E g y e te m  1901-1950  /A s z ö v e g b e n /
2 6 .  14 ó r a i  n e d v e s s é g  % P é c s - E g y e t e m  1901-1950 /A s z ö v e g b e n /
2 7 / a  és  b /  A h a v i ,  é v i  é v s z a k o s  é s  t e n y é s z i d ő s z a k i  c s a p a d é k ö s s z e g e k  
50  é v i  á t l a g a i  a /  mm-ben és b /  a z  é v i  ö s s z e g  % -a iban  2 0  c s a p a d é k ­
á l lo m ás  a d a t a i .  /Az á l l o m á s  n e v e  u t á n i  e l s ő  szám, a t s z f .  m a g a s s á ­
g o t ,  a m á s o d i k  szám a z  e l s ő  á b r á n  t a l á l h a t ó  á l l o m á s o k  t é r k é p i  s z á ­
mát j e l e n t i / .
2Ö. A c s a p a d é k  évszakos  e l o s z l á s a  a z  é v i  ö s s z e g  %-ában a z  o r s z á g  k ü l ö n ­
böző t á j a i n  1901 -1950 .  /A s z ö v e g b e n /
29= A c s a p a d é k ö s s z e g e k  maximumai,  minimumai é s  kü lönböző  %-os  v a l ó s z í ­
n ű s é g g e l  m e g h a l a d o t t  é r t é k e i ,  1901-1950
3 0 .  A c s a p a d é k o s  napok szárra , 1901-1950
3 1 .  A 24 ó r a i  c s a p a d é k  a b s z .  maximuma, mm
3 2 .  A 24 ó r a i  c s a p a d é k m e n n y i s é g  maximumainak m e g o s z l á s a  a z  egyes  h ó ­
napok  k ö z ö t t  %-ban
33® A 24 ó r a i  c s a p a d é k m e n n y i s é g e k  é v i  maximumainak g y a k o r i s á g a  % -ban .
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3 4 .  A h a v a s  napok á t l a g o s  száma / c s a p .  meni.y. ^  0 , 1  mm/ és  á t l .  e l ­
s ő ,  u t o l s ó  n a p j a  1901-1950  HAJÓSY F. nyomán (23J
35 .  A h ó t a k a r ó s  napok száma 32 é v i  á t l a g  / 1 9 3 1 / 3 2 - 1 9 4 3 / 4 4 ,
194-5 /4-6-1963/64/  6.  S i k l ó s  7 .  Mohács / 1 9 5 V 5 5 - 19 6 3 /6 4  a l a p j á n  
r o d .  PÉCZELY GY. fe?]
3 6 .  Á t l a g o s  m ax im ál i s  h ó v a s t a g s á g ,  cm PÉCZELY GY. nyomán
37« A h a v o n t a  e l ő f o r d u l t  l e g n a g y o b b  h ó v a s t a g s á g ,  cm PÉCZELY GY.
n y .  [27]
3Ő. A légnyomás é r t é k e i ,  mm / 1 9 0 1 - 5 0 /  /A  s z ö v e g b e n /
39* A Mecsek és k ö rn y é k é n e k  é g h a j l a t i  j e l l e m z é s e  a k ü lö n b ö z ő  é g h a j l a t ­
o s z t á l y o z á s o k  a l a p j á n
1. t á b l á z a t
, , , , , ,  p
A s u g á r z á s o k  és  a s u g á r z á s i  m é r l e g  a Mecsekben / M i s i n a t e t ő = M /  és  P é c s e t t  / = P / ,  k a l / c m  1 9 o l - 5 o
l = g l o b á l i s  / t e l j e s /  s u g á r z á s ,  2 = f e l s z i n  á l t a l  e l n y e l t  s u g á r z á s ,  3 = e f f e k t i v  k i s u g á r z á s ,  
4 = v i s s z a v e r t  s u g á r z á s ,  5 = s u g á r z á s i  m é r l e g ;  / a = a b s z o l ú t  é r t é k e k ,  b = s z á z a l é k o s  é r t é k e k /
I . I I . I I I . IV. V. VI. V I I . V I I I . IX. X. XI. X I I . Év
T é l
X I I -
I I
Táv.
I I I -
V
Nyár
ví­
vni
Ősz 
IX- 
XI X
T é l i  N y á r i  
f é l é v
; - i i i  i v - i x
1. M 3 , 3 4 , 5 7 ,8 l o , 7 14 ,6 1 5 ,0 15 ,7 13,5
a
9 , 1 6 .  o 3 , 1 2 , 3 l o 5 ,6 l o , l 3 3 ,1 4 4 , 2 18 ,2 2 7 , o 7 8 ,6
P 3 , o 4 , 4 7 , 7 l o , 7 1 4 ,6 14 ,9 15 ,5 13 ,4 9 , 1 5 , 8 2 , 9 2 , 1 l o 4 , 1 9 , 5 3 3 , o 4 3 , 8 17 ,8 2 5 , 9 7 8 ,2
M-P o ,3 o , l 0 ,1 0 ,0 0 , 0 o , l o ,2 0 ,1 O , 0 o ,2 o ,2 o ,2 1 , 5 o , 6 o , l o , 4 o , 4 1 ,1 o , 4
2 . M 2 , 3 3 , 1 6 ,5 9 , 1 12,3 1 3 ,o 12 ,9 11 ,6 7 , 8 5 , 2 2 , 6 1 , 6 88 ,  o 7 ,o 2 7 , 9 3 7 , 5 1 5 ,6 2 1 , 3 6 6 ,7
P 1 ,9 2 , 9 6 ,5 ö , 9 12,1 1 2 ,4 12 ,3 11 ,1 7 ,6 5 , o 2 , 4 1 ,5 8 4 , 6 6 ,3 2 7 , 5 3 5 , 8 15 ,o 2o ,2 6 4 , 4
M-P o,4- o ,2 0 , 0 o ,2 o ,2 o , 6 o , 6 o ,5 o ,2 o ,2 o ,2 o , l 3 , 4 o ,7 o , 4 . 1 , 7 . o , 6 1 ,1 2 , 3
3. M - 1 , 6 - 2 , 3 , 0 - 4 , 3 - 4 , 4 - 3 , 6 - 4 , 6 - 4 , 6 - 3 , 8 - 3 , o - 2 , 6 - 1 , 8 - 4 o , 6 - 5 , 7 - 1 2 , ? t  12 ,8 - 9 , 4 - 1 5 , 3 - 2 5 , 3
P - 1 , 6 - 2 , 5 - 4 , 1 - 4 , 2 - 4 , 6 - 3 , 9 - 4 , 8 - 4 , 8 - 3 , 9 - 3 , 1 - 2 , 7 - 1 , 9 - 4 2 , 1 - 6 ,  o - 1 2 , 9 - 1 3 , 5 - 9 , 7 - 1 5 , 9 - 2 6 , 2
4 . M o , 9 1 ,2 1 ,5 1 ,7 2 , 6 2 , 7 2 , 8 2 , 4 1 ,5 o , 9 o ,5 o ,5 19 ,2 2 , 6 5 , 8 •7,9 2 , 9 5 , 5 13 ,7
P 1 ,0 1 , 4 1 ,5 1 , 9 2 , 8 3 , 2 3 , 2 2 , 9 1 ,7 1 ,1 o ,6 o ,5 2 1 , 8 2 , 9 6 , 2 9 , 3 3 , 4 6 , 1 15,7
5 . M o , 2 2 , o 2 , 4 4 , 8 7 ,9 9 , 5 8 , 1 7 , o 4 , o 2 , 3 0 , 0 - o , 3 4 7 , 9 1 ,9 15 ,1 2 4 , 6 6 , 3 6 , 6 4 1 , 3
P o , 3 o , 4 2 , 3 4 , 7 7,5 8 , 5 7 , 4 6 ,3 3 , 7 2 , o - o , 2 - o , 4 4 2 , 5 o ,3 14,5 2 2 ,2 5 , 5 4 , 4 3 8 ,1
l . M 3 , 1 4 , 3 7 ,4 l o , l 13 ,8 14 ,2 14 ,9 12 ,8
b
8 , 6 5 , 7 2 , 9 2 , 2 l o o ,0 9 , 6 3 1 ,3 4 1 , 9 17 ,2 2 5 , 6 7 4 , 4
P>. 2 , 9 4 , 2 7 , 4 l o , 3 l 4 , o 14,3 14 ,9 12 ,9 8 , 7 5 , 6 2 , 8 2 , o l o o , 0 9 , 1 3 1 ,7 4 2 , 1 1 7 ,1 2 4 ,9 7 5 ,1
2 . M 2 , 6 3 , 5 7 , 4 l o , 3 1 4 , o 14,8 1 4 ,6 13,2 8 , 9 5 , 9 3 , o 1 ,8 l o o , 0 7 ,9 3 1 , 7 4 2 , 6 1 7 ,8 2 4 , 2 7 5 ,8
P 2 , 3 3 , 4 7 ,7 l o , 5 14,3 1 4 ,6 14 ,6 13,1 9 , o 5 , 9 2 , 8 1 ,8 l o o , 0 7 ,5 3 2 ,5 4 2 , 3 1 7 ,7 2 3 ,9 7 6 ,1
3 . M 3 , 9 5 , 7 9 , 9 l o , 6 lo  ,8 8 , 9 11 ,3 1 1 ,3 9 , 4 7 ,4 6 , 4 4 , 4 l o o , 0 14 ,o 3 1 ,3 3 1 ,5 2 3 ,2 3 7 ,7 6 2 ,3
P 3 , 8 5 , 9 9 , 7 l o , 0 l o , 9 9 , 3 1 1 ,4 1 1 ,4 9 , 3 7 , 4 6 , 4 4 , 5 l o o , 0 14 ,2 3 o ,6 3 2 ,1 2 3 ,1 3 7 ,7 6 2 ,3
4 . M 4 , 7 6 ,3 7 , 8 8 , 8 13,5 14 ,1 14 ,6 12,5 7 ,8 4 , 7 2 , 6 2 , 6 l o o , 0 13 ,6 3 o , l 4 1 , 2 15 ,1 2 8 , 7 7 1 ,3
P 4 , 6 6 , 4 6 , 9 ö , 7 12 ,8 14 ,7 14 ,7 13,3 7 ,8 5 , o 2 , 8 2 , 3 l o o , 0 13,3 2 8 , 4 4 2 , 7 15 ,6 2 8 , o 7 2 ,o
2. t á b lá z a t
NAPSÜTÉSTARTAM
l a .  T é n y l e g e s  n a p s ü t é s t a r t a m  á t l a g o s  ó r a ö s s z e g e i  P é c s ,  1 9 o l -1 9 5 o  T ak á cs  L. nyomán l b .  T é n y l e g e s  n a p s ü t é s t a r t a m  az 
é v i  ö s s z e g  % -ában .  2 a .  L e h e t s é g e s  n a p s ü t é s t a r t a m ,  ó r a .  2 b .  A n a p s ü t é s  á t l a g o s  ö s s z e g e i  a l e h e t s é g e s  t a r t a m  %-ában ,  
3 -5  A n a p s ü t é s  h a v i  é s  é v i  ó r a ö s s z e g e i n e k  legm agasabb  / 3 / ,  l e g a l a c s o n y a b b  / 4 /  é r t é k e i  és  az e z e k b ő l  adódó i n g a d o z á s i  
é r t é k e k  / 5 / .  1926 -1 9 7 1 .  6 .  N a p s ü té s  n é l k ü l i  napok száma 1931-196o .  /A 3 .  és  4 .  s o r b a n  a s z é l s ő  é r t é k  j o b b  o l d a l á n  a l ­
só  i n d e x k é n t  s z e r e p l ő  k é t j e g y ű  szám a s z é l s ő  é r t é k  e l ő f o r d u l á s i  évének  k é t  u t o l s ó  s z á m j e g y e / .
I . I I . i n . IV. V. VI. V I I . V I I I . IX. X. XI. XII , , Év T é l
X I I -
I I
T áv . 
I I I -  
V
Nyár Ősz 
VI-  IX- 
V I I I  XI
T é l i  N y á r i  
X_ f é l é v j v -
I I I  IX
l a . 67 93 136 179 249 266 299 276 193 141 73 51 2o25 211 564 843 4o? 561 1464
l b . 3 ,3 4 , 6 6 . 7 6 , 9 12 ,3 13,1 1 4 , b 13 ,7 9 ,5 7 , o 3 , 6 2 , 5 l o o , 0 lo  ,4 2 7 , 9 4 1 , 6 ' '2 0 ,1 2 7 , 7 7 2 ,3
2 a . 279 2Ö7 367 4o4 461 469 475 437 376 338 283 ?68 4444 834 1232 1381 991 1822 2622
2b. 24 32 37 44 54- 56 64 64 52 42 26 19 4-5' 25 46 61 4o 3o 56
3. 119 169 22b 2b6 321 344 379 342 275 231 139 9 7 ’ 2372
67 43 4b 46 56 57 2b 62 61 65 3o 31 46
4 . 3o lb 72 lo3 14-3 167 22o 219 127 97 25 11 lb3o
33 4? 62 37 4o 26 55 36 31 44 3b 34 41
69
5 . 89 151 156 163 176 157 159 123 14b 134 114 b 6 542
6 . 13 ,1 b , 5 6 , 6 3 . 7 2 , 3 1,4- 1 .0 l . o 2 , 5 5 , 6 1 2 ,7 15 ,6 74 ,o 3 7 ,2 12 ,6 3 , 4 2o ,8 6 2 ,1 1 1 ,9
/6 W  /16%/
3.  t á b l á z a t  A n a p s ü t é s t a r t a m  h a v i ,  é v i ,  n y á r i  és  t é l i  f é l é v i  
ö s s z e g e i n e k  párhuzamos  k ö z e p e i  ás  e z e k  k ü l ö n b s é ­
g e i ,  ó r a  I 9 5 9 . X I I . - I 9 6 5 . I V .
A = Mecsek / M i s i n a t e t ő  534- m/ B = P é c s ,  Dohánygyár 13o m,
Aj% = M i s i n a t e t ő  l o o  %, B^% = v á r o s  a M i s i n a t e t ő  % -á b a n ,
D = A-B, B^% = a v á r o s  h i á n y a  a M i s i n a t e t ő  %-ában
T é l i  N y á r i  
f é l é v
I I I I I I IV V VI VII V I I I IX X XI X I I Év X-
I I I
IV -
IX
A 85 95 14-6 185 22 0 282 29o 3o5 217 157 72 64 2118 619 1499
B 66 87 14-1 184 218 28o 288 3 o l 216 148 63 45 2o37 55o 1487
D 19 8 5 1 2 2 2 4 1 9 9 19 81 69 12
> h-1 '
c& !—1
 
O O loo l o o loo lo o lo o loo loo loo loo loo l o o loo loo loo
B/c ?8 92 97 99,5 99 9 9 ,2 9 9 ,3 9 8 , 7 9 9 , 5 94 88 70 96 89 99
B2%-22 -8 - 3  -■o,5 - 1 - 0 ,8 - o , 7 - 1 , 3 - o , 5 - 6 -12 - 3 o - 4 -11 - 1
4 .  t á b l á z a t  A n a p s ü t é s t a r t a m  h a v i ,  é v i ,  n y á r i  és  t é l i  f é l é v i  
ö s s z e g e i n e k  párhuzamos  k ö z e p e i  és  eze k  k ü l ö n b s é ­
g e i ,  ó r a  i 9 5 9 . X I I - i 9 6 3 . I V .  
és 1 9 6 5 . V I - 1 9 6 ? . X I I .
A = Pogány / P é c s - R e p ü l ő t é r  2 o l  m/ B = Mecsek  / M i s i n a t e t ő  534- m/
Bj% = M i s i n a t e t ő  l o o  % A^% = Pogány a M i s i n a t e t ő  % -ában
D = A -  B
A^% = Pogány h iá n y a  / - /  és  t ö b b l e t e  / + /  a M i s i n a t e t ő h ö z  k ép es t% -b a n
T é l i N y á r i  
f é l é v
I I I I I I IV V VI VII V I I I  IX X XI XII Ev x-  í v ­
n i  IX
A 80 lo3 142 19o 239 271 297 3o9 224 185 65 55 2 l 6 o 63 0 153o
B 89 I06 144 188 234 268 291 3o5 224 187 78 67 2181 671 151o
D - 9 -3 - 2 +2 +5 +3 +6 +4 0 - 2 -13 - 1 2 -21 -41 +2o
DÖ h-1 1—
1 O O loo l o o loo loo 100 loo lo o  loo lo o loo lo o loo loo loo
Aj% 9o 97 9 8 , 6 lol& . 1 02;1 lo l ; l  ÍO^I lol^3 ÍOO 9 8 , 9 83 82 99 94- l o l £
Ap%-lo -3 - 1 , 4 + 1,1 + 2 , 1 + 1 , 1 + 2 , 1 +1 ,3  0 - 1 , 1 -17 - 1 8 - 1 , 0 - 6 + 1 ,3
7.  t á b l á z a t  Évszakos  é s  é v i  s z é l i r á n y e l ö s z  l á s  %—ban e r ő s s é g  
s z e r i n t
Évszak N NE E SE S SW W NW Ca
és  év
7/ a . / M i s i n a t  e t ő , 1946-1955 /M = 534  + 3o m/+
F =  0 B0
X I I - I I . 17 .9 l o , 6 5 , 7 9 , 9 7 , 4 1 9 ,4 5 , 6 1 9 , 8 3 , 7
I I I - V . 2 o , l l o , l 4 , 6 9 , 1 7 , 3 2 o ,5 5 , 6 1 9 ,3 3 , 4
V I - V I I I . 2 2 ,1 9 , 1 2 , 3 6 , 2 6 , 9 15 ,8 4 , 6 2 8 , 5 4 , 5
IX-XI. 18 ,1 1 1 ,6 6 ,  o 12 ,7 8 , 7 16 ,7 4 , 7 1 7 ,1 4 , 2
Év 19 ,6 l o  ,4 4 , 6 9 , 5 7 , 6 18 ,1 5 , 1 2 1 , 2 3 , 9
F CQOJ1oII 0
X I I - I I . 8 , 8 1 3 ,4 6 , 8 13 ,3 l o , 8 2 1 , 9 4 , 5 1 3 ,4 7 ,o
I I I - V . l o , 6 11 ,3 5 , 9 11 ,8 1 1 , 2 2 3 ,7 5 , 7 1 3 , 6 6 ,1
V I - V I I I . 12,2 1 1 ,4 3 , 3 9 , 5 l o  , 4 2o ,8 5 , 1 1 9 ,9 8 , 1
IX - X I . 9 , 4 13 ,1 7 ,2 1 6 ,4 1 2 , 9 18 ,9 4 , 1 l o , 6 7 ,4
Év l o , 3 12 ,3 3 , 8 12 ,7 1 1 , 3 2 1 ,1 4 , 9 1 4 , 4 7,1
F =  3 - 5  B°
X I I - I I . 2 1 ,2 9 , 8 5 , 6 8 , o 4 , 9 19,o 6 , ö 2 4 , 7
I I I - V . 2 2 ,5 11 ,3 Í , o 7 ,9 3 , 8 l ö , 6 6 , 5 2 5 , 3
V I - V I I I . 3 o , l 7, 8 1 , 4 3 , 2 12 ,9 3 , o 3 6 , 7
IX-XI. 2 4 , 3 1 1 ,8 5 , 5 9 , 6 3 , 7 15 ,7 6 , 1 2 3 , 3
Év 2 4 , 6 l o  ,2 4 , 1 7 ,o 3 , 9 1 6 ,6 6 ,  o 2 7 , 6
F ^  6 B°
X I I - I I . 4 7 , o o ,9 1 ,5 o , 3 o , 0 9 ,2 7 , 1 3 3 , 9 •
I I I - V . 3 3 , 4 2 , o o , 3 o ,3 0 , 0 1 1 ,4 2 , 3 2 8 , 3 «
IX -XI . 4 8 , 7 1 ,9 1 ,1 1 ,9 1 , 1 7 , 2 3 , o 3 5 , 1 •
V I - V I I I . 4 8 ,9 1 ,1 0 , 0 0 ,0 0 , o 1 ,8 0 , 0 4 8 , 2 •
Év 5 o , l 1 . 5 o , 7 o ,6 0 , 2 7 ,7 3 , 3 3 5 , 9 •
F o=  7 B
X I I - I I . 5 3 , 6 1 ,3 o ,8 0 , 0 o , o 8 , 9 5 , 1 3 o , 3
I I I - V . 6 2 ,2 1 ,3 0 , 0 O , 0 O , 0 7 ,1 1 ,3 2 8 , 1
V I - V I I I . 5 o , 5 1 ,1 0 , 0 0 ,0 o , o 1 ,6 0 , 0 4 6 , 7
IX-XI. 3 4 , 6 1 ,1 o , o o , 6 o , 6 6 ,3 3 , 4 3 3 ,3
Év
j-
5 5 ,2 1 ,2 o , 2 0 ,1 o , l 6 ,o 2 , 5 3 4 , 6
+Magasság / M /  = t a l a j s z i n t  + s z é l m u s z e r  m agassága  m-ben
7 .  t á b l á z a t É vszakos  é s  é v i  s z é l i r á n y e l o s z l á s  %-ban e r ő s s é g  s z e r i n t  / f o l y t a t á s /
7 / b - 7 / g
Évszak  
é s  év N NE E SE S sw w NW Ca N NE jE SE S.. SW „W NW Ca N NE E SE S SW W NW Ca
7 / b  P écs  K-i  r é s z e  / E g y e t e m / ,  1931-194o 7 / c P é c s  K-
t
i  r é s z e / D o h á n y g y á r / , I 9 5 7 - O . 7 /d  Pécs Ny- i  r é s z e / R é g i  R e p t é r / ,  1946-
1966- 1955
M = l4 o+ 41 m M = 130+26 m M = 132+9 m
7 0 B(3 F 0 B° F 0 B°
X I I - I I . 9 22 15 5 2 5 13 6 23 lo 24 2 3 1 12 6 lo 29 15 7 22 4 2 3 15 8 23
I I I - ? T 11 19 11 5 3 Ö 15 9 19 13 22 3 6 1 11 7 13 25 19 5 16 3 3 4 14 8 27
V I - V I I I . lé- 15 7 5 3 ö 12 13 23 12 16 2 5 2 12 6 14 31 22 8 9 4 3 3 12 11 3o
IX -XI . 8 19 13 7 3 6 11 8 23 Ö 2Ö 3 5 1 lo 5 7 34 16 7 18 5 2 3 11 7 31
Év 11 19 11 6 2 7 13 9 22 11 22 3 5 1 11 6 11 3o 18 7 16 4 3 4 13 9 27
r ^ 4 B‘3 F 4  B0 F 4 B°
X I I - I I . 4-7 21 9 0 1 1 7 14 0 43 11 0 0 0 7 2 35 29 16 16 2 0 3 12 22 *
I I I - V . 39 16 6 4 0 3 14 lö 0 3Ö 21 4 2 0 Ö 4 22 35 14 12 4 1 5 lo 19 ®
V I - V I I I . 43 13 2 1 1 1 9 3o 9 51 ö 1 1 1 6 4 28 43 9 5 4 1 2 7 29 9
IX -X I . 32 21 9 3 1 3 11 2o 0 42 22 4 3 1 7 2 15 35 13 16 6 0 5 5 2o
Ev 4o lö 6 2 1 2 lo 21 • 43 15 2 2 1 7 3 26 35 14 12 4 1 4 9 22 •
F 7 B0 F > 7 B°
X I I - I I . 52 2 0 0 0 2 1 43 © 48 12 5 0 0 2 2 32
I I I - V . 4Ő 9 2 1 0 9 2 29 0 67 7 0 0 0 0 1 24 9
V I - V I I I , 49 7 0 1 1 4 7 32 • 58 3 6 0 0 0 3 3o ♦
IX -X I . 56 6 0 2 0 lo 0 26 0 67 5 2 0 0 2 5 19
ÉV 51 6 0 1 l / l o 6 3 33 » 60 7 3 0 0 1 3 26
7 / e  Pogány / P é c s - R e p t é r / , 1957-1966 7 / f  Komló , 1956-1966 7 /g  L e n g y e l , 1947 - 1 9 6 6
M = 2 o l+ 9  m
F ^  0 B° F 0 B° 0 B°
X I I - I I . 11 9 2o 9 6 9 15 1Ő 5 14 7 3 15 14 16 4 11 16 18 9 7 7 5 7 15 13 21
I I I - V . 13 11 17 lo 6 7 13 19 3 16 U 5 15 11 15 3 12 12 18 9 6 lo 5 5 14 12 21
V I - V I I I . 13 ö 12 9 9 ö 13 24 5 15 l o 4 11 13 16 3 12 16 2o 8 3 3 4 6 11 14 29
IX -X I . 11 lo 24 12 ö ö 9 15 5 11 ö 6 18 17 14 3 7 16 15 9 l o 12 6 8 9 9 23
Év 12 lo 1Ö lo 7 ö 12 19 4 14 9 5 15 14 15 3 11 15 18 9 7 8 5 6 12 12 24
F ^ 4 B° F 4 B° F ^ 4  B0
X I I - I I . 12 13 Ö lo 1 Ö Ö 4o ® 23 ö 1 17 14 22 1 14 9 26 7 7 8 4 8 19 21 9
I I I - V . l o 15 9 15 2 9 7 32 ® 24 13 4 19 ö 16 2 15 9 27 lo 5 14 3 7 12 21 e
V I - V I I I . 15 9 5 lo 3 ö 6 44 0 37 lo 1 9 7 14 1 21 * 34 12 2 4 1 5 14 28 0
IX -X I . 9 12 16 2o 3 9 5 26 0 12 9 6 3o 17 17 1 Ö 9 23 13 7 18 7 6 12 13 9-
Év 11 13 9 14 2 9 7 36 © 24 l o 3 19 12 17 1 15 9 27 11 5 11 4 7 14 21 9
rv-
A
ll B° F 7 B° F > 7 B°
X I I - I I . 2o 2 2 1 2 4 14 54 47 1 1 0 Ö 26 0 16 28 0 3 6 0 3 6 55 •
I I I - V . -9 a 11 17 2 Ö 7 3Ö ® 43 l o 1 ö 4 21 2 12 17 9 0 17 0 6 6 45 *
V I - V I I I . , . 29 9 0 0 0 0 1Ö 44 © 71 2 0 0 0 lo 2 15 44 22 0 0 0 0 22 11 •
IX -X I . 14 2 5 21 9 19 0 3o 0 34 19 0 9 3 19 0 16 33 8 8 17 0 0 8 25 *
Év 18 5 5 lo 3 Ő l o 42 © 4Ő ö 1 4 4 19 1 15 31 lo 3 lo 0 2 lo 34
8 .  t á b l á z a t Közepes s z é l e r ő ,  B°
I I I I I I  IV V VI V I I  V I I I  IX X XI XII Év
M i s i n a t e t ő ,  1946-1955
2 , 9 3 , 3 3 , 0  2 , 9 2 ,5  2 , 7 2 , 6  2 , 9  2 , 1 2 , 6  2 , 8 2 , 5 2 , 7
T é l : 2 , 9 T a v a s z : 2 ,8 N y á r :  2 , 7 Ősz: 2 , 5
P é c s  Ny- i  r é s z e  / R é g i  R e p ü l ő t é r / ,  1946-1955
2 , 1 2 , 2 2 , 1  2 , 1 2 , o  1 ,8 1 ,7  1 ,6  1 , 5 1,7 1 , 9 1 ,8 1 ,9
T é l : 2 , 0 T a v a s z : 2 ,1 N y á r :  1 ,7 Ősz: 1 , 7
P é c s  K- i  r é s z e  / E g y e t e m / , 1 9 2 6 - 1 9 4 o
1 ,7 1 ,8 2 , o  2 , o 2 , o  1 ,9 2 , o  1 ,9  1 , 8 1 ,8  1 , 7 1 ,7 1 ,8
T é l : 1 ,7 T a v a s z : 2 ,o N y á r :  1 ,9 Ősz: 1 , 8
P é c s  X- i  r é s z e  / D o h á n y g y á r / ,  1957-1966
1 ,5 1 , 7 1 ,9  1 , 9 1,7 1 , 7 1 , 6  1 ,5  1 , 3 1 ,4  1 , 6 1 ,5 1 , 6
T é l : 1 ,6 T a v a s z : . 1,8 N y á r j  1 ,6 Ősz: 1 , 4
Pogány / P é c s - R e p ü l ő t é r / , 1957-1966
2 , 5 2 , 8 2 , 8  2 , 8 2 ,7  2 , 3 2 , 2  2 , 3  2 , 1 2 ,3  2 , 4 2 , 5 2 , 4
T é l : 2 , 6 T a v a s z : 2 ,8 N y á r :  2 , 3 Ősz 2 , 3
Komló, 1956-1966
1 ,9 2 , 1 2 , 2  2 , 2 2 ,o  1 ,8 1 , 8  1 ,6  1 , 6 1,8 1 , 9 1 ,8 1 ,9
T é l : 1 ,9 T a v a s z : 2 ,1 N y á r :  1,7 Ősz: 1 , 8
L e n g y e l ,  1947-1966
1 ,8 1 ,9 2 , 0  1 , 7 1,5 1 ,5 1 , 5  1 ,5  1 , 5 1,5 1 , 8 1 ,7 1 ,7
T é l : 1 ,8 T a v a s z : 1,7 N y á r : 1 ,5 Ősz: 1 , 6
9 .  t á b l á z a t a /  V i h a r o s napok száma
I I I I I I IV V VI V II  V I I I IX X XI X I I  Év T.e Í T? V* Nyár ŐszX l l -  I l i - VI- IX-
I I  V V I I I XI
M i s i n a t e t ő  194-6-1955
7 , 6  7 , 9  Üß 7 ,4  5 , 9  6 ,5  7 , 3  5 , 9  5 , 3  4 , 6  6 ,7  5 , 2  7 8 , 9  2 o ,7  2 1 , 9  19,7 1 6 , 6  
P é c s  Ny-i  r é s z e  / R é g i  R e p ü l ő t é r / ,  1946-1955
2 , 4  3 , 6  4o 4 , 3  3 , 1  2 ,0  3 , 2 2 , 8 2 , 1  1 , 2  2 ,7 2 , 3  3 3 , 7  8 ,3 1 1 , 4 8 , 0 6 , 0
P é c s  K-i r é s z e  ,/D o h á n y g y á r / . ,  1957-1966
3 ,o  4 , 1  3/8 3 , 4  3 , 0  4 , 5  3 , 3 3 , 3 2 , 1  l , o  1 ,9 2 , 7  3 6 , 1  9 , 8 1 0 , 2 H;1 5 , o
Pogány / P é c s - R e p ü l ő t é r / ,  1957-1966
5 , 2  5 , 9  5,7 4 , 1  4 , 4  5 ,3  4 , 1 2 , 9 3 , o  3 , 5  3 ,7 4 , 1  5 1 , 9  15,2 1 4 , 2 12/3 l o ,  2
b /  V i h a r o s s z e l e k  %-os i r á n y  e l o s z l á s a
,. 1 N NE E SE S SW w NW
M i s i n a t e t ő 56 1 6 3 34
Pécs  / R é g i  R e p ü l ő t é r / ^ 67 5 4 a • 1 3 2o
Pécs  Egyetértő 62 14 2 a  a 1 5 16
P é c s - D o h á n y g y á r 3 5o 6 1 1 l / l o 6 3 33
Pogány / P é c s - R e p ü l ő t é r / 5 24 8 3 7 3 9 lo 36
i 1946 -1955 ,  2 1899- 1918 ,  1922-1937 ^1 9 5 7 -1 9 6 6
1,  Pécs  / E g y e t e m /  l 4 o  m 2 7 + 2 ,  Pécs  / R é g i  R e p ü l ő t é r /  132 m 23 3- S z e n t l ő r i n c  121 m 6 4« Pogány / P é c s  R e p ü l ő t é r /
2 o l  m 2b 5 .  M i s i n a t e t ő  534 m 25 6 .  L engye l  265 m 4o ;  S = S i k l ó s  lo2  m 31 M=Mohács 98 m 49
+ Az á l l o m á s  neve u t á n  á l l ó  k é t  szám k ö z ü l  a z  e l s ő  az  á l l o m á s  t s z f ,  m a g ass ág á t  m-ben,  a m ásod ik  szám p e d i g  
a z  á l l o m á s n a k  a z  1.  á b r á n  t a l á l h a t ó  t é r k é p i  számát j e l e n t i .
l o .  t á b l á z a t  A h a v i ,  é v i ,  évszakos  és  t e n y é s z i d ö s z a k i  középhőm érsék le tek  5o é v i  á t l a g a i
/ v a l ó d i :  01-24!l k ö z e p e k / ,  C° 19ol-195o
I . I I . I I I . IV. V. VI. V I I . V I I I . IX. X. XI . X I I . Év •Tél
X I I -
I I
Táv.
I I I -
V
Nyár
ví­
vni
Ősz T é l i  
IX- f . é v  
XI X-
I I I
Kapá­
sok
IV-IX
'Táv.
k a i .
I I I -
VI
Évi
i n ­
gás
1. - o , 7 1 ,0 6 , 4 11 ,4 1 6 ,4 1 9 ,8 2 2 , o 2 1 , 5 17 ,4 1 1 ,5 5 , 7 1 ,6 11 ,2 0 , 6 11 ,4 2 1 , 1 11,5 4 , 3 18 ,1 13 ,5 2 2 , 7
2 . - 1 , 0 o , 4 5 , 8 l o , 6 15 ,7 19 ,2 2 1 ,5 2 0 ,7 16 ,6 l o , 9 5 , 3 1 ,0 l o , 6 0 ,1 lo  ,7 2o ,5 lo  ,9 3 , 7 17 ,4 12 ,8 2 2 , 5
3 . - 1 , 4 0 , 1 5 , 8 lo  ,6 1 5 ,6 19 ,2 2 1 ,3 2 o , 8 16,2 lo  ,8 5 , 2 0 ,8 l o  ,4 - o , 2 lo  ,7 2o ,4 lo  ,7 3 , 6 17 ,3 1 2 ,8 2 2 , 7
4 , - 1 , 7 0 , 1 5 , 5 lo  ,4 1 5 ,4 18 ,8 2 1 , o 2 o , 7 16 ,9 11 ,0 4 , 8 o , 4 l o , 3 - o , 4 lo  ,4 2o ,2 lo  ,8 3 , 4 17 ,2 12,5 2 2 , 7
5 . - 2 y4 - 1 , 2 4 , 2 8 , 7 1 3 ,4 1 6 ,6 19,3 19 ,o 15 ,1 9 , 5 4 , o - o , 3 8 , 8 - 1 , 3 8 , 8 18,3 9 , 5 2 , 3 15 ,4 lo , '7 2 1 , 7
6 , - 1 , 6 0 , 1 5 , 5 l o , l 15 ,2 18 ,4 2o ,8 1 9 ,9 16,2 lo  ,8 4 , 7 o ,5 l o , 1 - o , 3 lo  ,3 19 ,7 l o , 6 3 , 3 1 6 , 8 12 ,3 2 2 , 4
S - 0 , 9 o , 4 6 , 2 l o  ,8 1 5 ,9 19 ,o 2 1 ,5 2o ,8 16 ,8 1 1 , 0 5 , 6 1,0 l o  ,7 0 ,2 1 1 , 0 2o ,4 1 1 , 1 3 , 9 17 ,5 13 ,o 2 2 , 4
M - 1 , 2 o ,2 5 , 7 l o , 9 1 5 ,9 19,2 2 1 ,3 2o ,5 1 6 , 6 lo  ,9 5 , 4 l , o l o , 5 0, 0 lo  ,8 2 o ,3 1 1 , 0 3 , 7 1 7 ,4 1 2 ,9 2 2 , 5
12. t á b l á z a t  S z é l ső  és  különböző v a l ó s z i n ü s é g ü  h a v i ,  é v i ,  évszakos  és  t e n y é s z i d ő s z a k i  középhőm érsék le tek
h a t á r é r t é k e i  P é c s e t t  5o é v i  / 1 9 o l - 1 9 5 o /  m e g f ig y e lé se k  a l a p j á n
%-os v a l ó -
s z i n ü s é g I  I I I I I IV V VI VII V I I I IX X XI XII Év T é l
X I I -
I I
Táv.
I I I -
V
Nyár
v í ­
v n i
Ősz T é l i  Kapá- Táv .  
IX-  f é l é v  s o k  k a i .
: x i  x -  í v -  i n ­
n i  IX VI 
t e n y é s z i d e j  e
Maximum+ 5 , 8  6 ,3 l o  ,3 15 ,5 1 9 ,6 2 2 , 9 2 6 , 2 2 4 ,5 2 1 , 6 16 ,5 12 ,2 5 , 6 12 ,9 3 , 9 14 ,3 2 3 , 9 1 4 ,4 7 , 1 2 o ,7 16,3
és  éve 1948 1925 1916
1934
1934 1908 1935 1928 1943 1947 19o7 1926 1915 1934 1936 1920 195o 1926 1936 1946 1934
lo% 3 , 4  4 , 1 9 , o 1 4 , 4 19 ,2 2 2 , 6 2 4 , 5 2 3 , 6 19 ,5 13 ,7 6 ,3 4 , 2 12,3 3 , 5 1 3 ,4 2 3 , o 13 ,2 5 , 8 19 ,5 15,5
2o% 2 , 6  3 , 4 8 , 7 13 ,1 18 ,8 2 1 , 9 2 3 , 9 2 2 , 9 1 9 ,0 13 ,o 7 , 9 3 , 5 12 ,1 2 , 3 1 2 ,8 2 2 , 6 1 3 ,o 5 , 4 19 ,1 1 4 ,8
25% 1 , 8  3 , 1 6 , 5 1 2 ,8 1 8 ,4 2 1 , 5 2 3 , 5 2 2 , 6 1 8 ,6 1 2 ,6 7 , 7 3 , 1 12 ,o 2 , 2 12 ,5 2 2 , 4 12 ,7 5 , 2 19 ,o 14-»5
5o% / m e d . / - 0 , 8  1 ,8 7 , o 11 ,8 1 6 ,6 19 ,8 12 ,3 2 2 , 1 17 ,9 11 ,9 6 , 0 1 ,8 U , 5 1 ,1 11 ,8 2 1 , 6 1 1 ,9 4 , 6 18 ,5 13 ,7
75% - 2 , 7  o , 3 4 , 9 l o , 4 15 ,8 19 ,1 2 1 , 3 2 1 , o 16 ,7 l o , 7 4 , 3 o ,2 l o , 8 - 0 , 6 a o , 7 2 o , 6 1 1 ,0 3 , 8 17 ,8 1 3 ,1
80% - 3 , o - l , 4 V 7 l o  ,2 15 ,5 18 ,9 2 l , o 2 o , 8 15,9 l o , 5 3 , 8 - o , 3 lo  ,8 — 1,0 lo  ,5 2o ,5 lo  ,4 3 , 7 17 ,5 12 ,9
9o% - 4 , 7 - 2 , 4 3 , 5 9 , 1 14 ,8 18,5 2 o , 6 19 ,9 15 ,5 9 , 2 3 ,1 - 1 , 5 l o , 5 - 2 , o lo  ,2 2o ,2 9 , 5 2 , 4 17 ,2 1 2 ,6
Minimum+ - 8 , 4 - 8 , 6 o , 4 8 , 3 12 ,o 17 ,o 1 8 ,8 18,3 12 ,o 6 , 6 o ,7 - 4 , 1 9 , 3 - 4 , 2 l o , 0 19 ,3 8 , 2 1 ,2 1 6 ,6 12 ,1
és  éve 1942 1929 1932 1929 1919 1923 1913 194o 1912 19o5 1908 194o 194o 1929 1929 1913
1926
1912 1942 1912 1932
In g a d o z á s 14 ,2  14 ,9 9 , 9 7 , 2 7 , 6 5 , 9 7 , 4 6 ,2 9 , 6 9 , 9 U , 5 9 , 7 3 , 6 8 , 1 4-,3 4 , 6 6 , 2 5 , 9 4 , 1 4 , 2
At l a g ++ 
Med i á n -
- o , 5  1 ,2 6 , 6 1 1 ,7 1 6 ,8 2o ,2 2 2 , 4 2 1 , 8 17 ,6 1 1 ,7 5 , 9 1 ,6 1 1 ,4 0 ,8 11 ,7 2 1 , 5 11 ,7 4 , 4 1 8 ,4 13 ,8
á t  l a g - o , 3  +0 ,6 +o ,4 +0 ,1 - o , 2 - o , 4 - 0 , 1 +o ,3 +o,3 +o ,2 +0 ,1 +0 ,2 + o , l +o,3 +0 ,1 +0 ,1 +0 ,2 +0 ,2 +0 ,1 - 0 , 1
' A minimumokat 98 % -o s ,  a maximumokat 2 %-os v a l ó s z i n ü s é g ü n e k  t e k i n t h e t j ü k ,  f i g y e l e m b e  v é v e ,  hogy nem l o o ,  hanem 
c s a k  5o é v i  an y ag  a l a p j á n  v é g e z t ü k  a s z á m i t á s t .
++Miu tán  e t á b l á z a t  a d a t a i t  a 7+14+21 ó r a i  t e r m i n u s k ö z e p e k  a l a p j á n  á l l a p í t o t t u k  meg, az  i t t  k ö z ö l t  á t l a g o k  i s  
t e r m i n u s - ,  t e h á t  nem 24 ó r a i  k ö z e p e k .
13.  t á b l á z a t  A 0 ° ,  5 ° ,  l o ° ,  1 5 ° - o t  meghaladó  n a p i  k ö z é p h ő m á r s é k le t  t a v a s z i ,  ő s z i
h a t á r n a p j a  ás t a r t a m a  / n a p o k b a n /  a h a v i  k ö z é p h ő m é r s é k le t  a l a p j á n ,
1 9 o l - 1 9 5 o  [23]
1.  P é cs -E g y e tem  2 .  M e c s e k a l j a  3- S z e n t l ő r i n c  4 .  M i s i n a t e t ő  5 .  Lengye l  
M=Mohács S = S i k l ó s
0° 5°
OOH 15°
» V
T a v a s z i  Ősz i
h a t á r n a p
T a r t a m T a v a s z i Ő sz i
h a t á r n a p
T ar tam T a v a s z i
t
Őszi
h a t á r n a p
T ar tam T a v a s z i Ősz i
h a t  á r n a p
T ar t a m
1. 1 1 . 4 .  X I I . 31 . 331 I I I . 11. XI. 17. 252 I V . l o . x .  19. 193 V .6 . I X . 29. 1 4 1
2. I I . I o .  X I I . 26 . 32o I I I . 17. XI. 17. 246 V. 12. X .2o . 192 V . l l . I X . 25 . 138
3 . 1 1 . 1 3 .  X I I . 23 . 314 I I I . 11. XI. 16. 251 I V . l o . X .19 . 193 V . l l . I X . 28 . 141
4 . 1 1 . 2 4 .  X I I . 13. 293 I I I . 18. XI. 8 . 236 I V . 22 . X. 12. 174 V.31. I X . 16. I09
5 . 1 1 . 1 3 .  X I I . 2 o . 311 I I I . 12. X. 13. 24? í v . 13. X.19 . 19o V .13 . I X . 23. 134
M I I . 11 .  X I I . 26 . 319 I I I . 11. XI. 17. 252 í v .  9. X .2o . 195 V. 9. I X .2 o . 135
S I I . I o .  X I I . 27- 321 I I I .  9- XI. 19. 256 í v .  9. X. 2 o . 195 V. 9. I X . 27 . 142
14.  t á b l á z a t  A h ő m é r s é k l e t  ö t n a p o s  k ö z é p é r t é k e i ,  C° P é c s  / 1 9 o l - 1 9 5 o /  
a /  5o é v i  á t l a g ,  b /  maximum é s  é v e ,  c /  minimum és éve
Pen tád  C°
Hónap I I I I I I IV V VI
a b c a b c a b c a b c a b c a b c
J a n u á r o ,5 7 , 7
1921
- l o  ,3  
1905
o , l 8 , 5
19o3
- 1 3 , 3
1947
- o , 4 7 ,9
1921
- 1 1 , 6
194o
- 0 , 1 9 ,1
1939
- 1 1 , 6
1942
- 1 , 5 6 ,3
1918
- 1 6 , 3
1942
- o , 9 7 , 4
1936
- l o , 5
1942
J a n . - f e b r . o , 6 8 , 6
1944-
- l o , 6 
1929
0 , 6 8 , 9
1933
-  8 , 5  
1922
0 , 0 8 ,2
1925
- 1 6 , 5
1929
1 ,0 9 ,9
1925
- l o  ,2 
194o
2 , 1 9 , 7
1919
-  5 , 1
194o
3 , 9 l o , 0
1934
-  2 , 4
1948
M á rc iu s 4 , 7 1 1 , 3
1920
-  3 , 9
1929
5 , 4 l o  ,7
1922
-  1,2
1935
5 , 4 12,6
1934
-  1 ,8  
1932
7 , 0 13,2
1938
-  o , 4
1928
8 , 7 14 ,1
1913
o , 3
1932
8 , 6 1 4 , 7
1911
o , 7
1931
Á p r i l i s 9 , 7 1 4 , 7
1946
4 , 2
1906
l o , 0 1 7 ,5
1939
2 , 5
1911
1 1 , 3 16,9
1906
4 , o
1912
12,1 2 o , 4
192o
5 , 4
19o3
12,7 2 o , 9
I9Á0
6 , 2
1933
13 ,6 2o  ,4  
1934
8 , 2
19o2
Máj us 14,3 2 1 , 5
1934
8 , 9
191o
15 ,4 2 1 , 9
1907
9 , 2
1909
1 6 , 4 2 2 ,9
19o8
l o ,  0
I927
17,5 2 4 ,9
1945
l o  ,2
1919
17 ,6 13 ,8
195o
1 1 , 4
1911
18,9 2 5 , 1
1945
1 3 ,7
1928
Máj . - j  u n . 19,3 2 7 , 3
1927
1 4 ,1
1928
19,1 2 5 , 6
1945
12 ,5
1906
2o ,2 25 ,2
1935
1 5 , 7
1911
19,1 2 4 , 7
1927
1 2 ,2
1932
2 o , 1 2 5 , 4
1945
1 1 , 6
1919
2 o , 6 2 7 , 4
1925
1 5 ,1
1929
J u n . - J u l . 2 1 , 4 3 o , 3
195o
15,2
I9IÖ
2 2 ,2 2 6 , 8
1947
16 ,4
1948
2 1 , 1 2 7 ,5
1931
1 6 ,5
19o9
2 2 ,5 2 7 ,7
1939
1 7 , 8
1915
2 2 ,3 2 6 ,9
1939
1 5 , 6
1934
2 2 ,6 2 9 , 7
1921
1 7 , o
1914
J u l . - A u g . 22 ,5 2 6 , 1
1921
17,2
1913
2 1 , 9 2 7 , 5
1931
13,5
1920
2 2 , 2 29 ,o
1946
1 6 ,7
1912
2 1 ,o 2 6 , 8
1946
1 6 , 1
19o8
21 ,1 2 8 , 8
1943
1 6 , 2
194o
2o ,4 2 8 , o
1950
1 5 ,3
192o
A u g . - S z e p t . 19,6 2 6 , 6
1944
15 ,9
1947
18,9 2 4 , 5
1942
13 ,7
191o
1 8 ,5 24- 9 0 
1932
1 1 , 6
1912
17,3 2 4 ,3
1943
1 1 , 0
1912
16,5 2 1 , 8
1947
8 , 6  
19 o4
l 6 , o 2 1 , 8
1927
8 , 1
1931
S z e p t . - O k t . 15,o 2 2 , 3
1932
7 ,o
1936
13 ,8 1 9 ,5
19o7
7 ,2
1936
1 2 ,7 19,0
1935
5 , 4
1936
11,5 18,1
1907
6 , 1
1928
l o , 7 1 6 ,7
1943
3 , 8
1908
9 , 8 1 7 , 4
1923
2 , 1
1946
Okt , -N o v . 9 ,5 1 5 ,3
1926
-  2 , 2  
1920
8 , 8 1 4 ,7
1926
3 , 0
1908
7 , 9 14,7
1927
-  o , l  
1908
6 ,1 13,5
1926
- 1 , 2
19o8
5 ,o 1 1 ,6
1 9 4 o
-  2 , 5
1902
3 , 8 1 1 , 8
1911
-  2 , 2
19o2
Nov»-Dec . 5 ,1 l o  ,2 
1923
-  4 , 6
1921
3 , 1 9 , 5
1924
- 5 , 3
1933
2 , 7 11,9
1915
-  8 , 1
1933
2 ,0 l o  ,2
191o
- 1 1 , 6
19o2
0 ,6 9 , 1
1942
- 1 1 , 4
1927
o ,7 8 , 6
1 9 o l
-  6 , 3
194o
D e c , - J a n . 1,1 7 , 9
1935
-  8 , 0  
1939
P e n t á d o k +
I I I I I I IV V VI I I I I I I IV V VI
J a n u á r 1-5 6 -  lo 11-15 1 6 - 2 o 21-25 26-30 J u n . - - J u l . 3 0-4 5 - 9 l o - 1 4 15-19 2 o - 2 4 2 5 -29
J a n . - F e b r . 31-4 5 - 9 l o - l 4 15-19 2 o - 2 4 2 5 -  1 J u l •Aug. 3o-3 4 - 8 9 -1 3 14-18 19-23 2 4 -28
M á r c iu s 2-6 7 - n 12-16 17-21 2 2 -2 6 27-31 A ug .- -S z e p t . 29-2 3 - 7 Ó-rl2 13-17 19-22 23-27
Á p r i l i s 1-5 6 -  l o 11-15 1 6 - 2 o 2 1-25 26-3o O k t . - -Nov. 28-1 2 - 6 7 -1 1 12-16 1 7 -21 2 2 -26
Máj us 1-5 6 - I 0 11-15 1 6 - 2 o 2 1 -2 5 26-30 N ov.-■Dec. 27-1 2 - 6 7 -11 12-16 1 7 -2 1 2 2 -26
M á j , - J u n . 31-4 5 - 9 1.0-14 15-19 2 o- 2 4 2 5-29 December 27-31
+ Az ö t n a p o s  i d ő t a r t a m o k  n a p t á r i  a d a t a i
1 5 /a .  t á b l á z a t
I  I I  I I I  IV V VI V II  V I I I  IX X XI X II  Év
A /  Á t l a g o s  h a v i és  é v i  h ő m é r s é k l e t i maximum, 1 9 o l -1 9 5 o
1.  Pécs  2 . M i s i n a t e t ő
1. I o , 6 13 ,5 2 o , o 2 5 , 1 2 8 , 6 3 2 ,1 3 4 , 6 3 4 ,1 3 o ,3 2 4 , 8 l 8 , o 12 ,o 3 5 , 6
2 . 8 ,8 1 1 ,3 17 ,1  2 2 , 6 2 5 , 4 2 8 , 7 3 2 ,  o 3 1 , 4 2 6 , 8 2 2 , 7 1 6 ,7 l o , 3 3 2 , 9
B/ Á t l a g o s  h a v i és  é v i  hőmé r s é k l e t i minimum, 1 9 o l -1 9 5 o
1.  Pécs  2 . M i s i n a t e t ő
1. - 1 1 , 8 - 1 1 , 5 - 5 , 3  - o ,Ö 3 , 6 7 ,3 9 , 7 9 , 7 4 , 4 o ,2 - 4 , 6 - 9 , 1 - 1 5 , 6
2. - l o , 3 - 1 1 , 1 - 7 , 5  - 1 , 6 1 ,5 6 , 9 9 , 3 8 , 9 5 , 4 - o , 3 - 5 , 2 - l o , 0 - 1 5 , 1
C /  I n g a d o z á s  /A--B/
1. 2 2 , 4 2 5 , 0 2 5 , 3  2 5 , 9 2 5 , 0 2 4 , 8 2 4 , 9 2 4 , 4 2 5 , 9 2 4 , 6 2 2 , 6 2 1 , 1 5 1 ,2
2. 1 9 ,1 2 2 , 4 2 4 , 6  2 4 , 2 2 3 , 9 2 1 , 8 2 2 , 7 2 2 , 5 2 1 , 4 2 3 , o 2 1 , 9 2o ,3 4 8 , o
15 /b .  t á b l á z a t  A h ő m é rsék le t  a b s z o l ú t
. I . I I . I I I . IV . V
a /  Maximum 1 6 ,8 2 o , 9 2 4 , 6 2 9 , 9 3 3 , 8
é v ,  nap 36 /27
3 9 /1 8
2 5 /1 9 2 6 / 3 o 4 7 / 2 8 5 o /2 6
b /  Minimum - 2 7 , o - 2 4 , 1 - 1 5 , 4 - 4 , 6 - 2 , 4
é v ,  nap 4 2 /2 3 29 /22
3 2 /1 4
3 2 / 1 4 3 1 /2 3 5 /3
c /  In g a d o z á s 4 3 , 8 4 5 , o Oo 3 4 ,5 3 6 , 2
a /  Maximum 15,5 1 6 ,4 2 2 , 6 2 6 , 5 3 o ,2
5 o / 2 6év ,  nap 39 /1 9 3 7 /2 8 3 7 /2 o 4 3 /2 7
b /  Minimum - 2 1 , o - 1 6 , 9 - 1 3 , o - 5 , o - 2 , o
é v ,  nap 4 2 /2 3 4 o / l 4 4 8 / 1 4 1 /1 1 3 5 /2
c /  In g a d o z á s 3 6 , 5 3 3 ,3 3 5 , 6 3 1 , 5 3 2 , 2
a /  Maximum 16 ,3 18 ,1 2 5 , o 2 9 , o 3 3 ,3
év ,  nap 3 9 /1 7 3 7 /2 8 4 7 / 2 9 4 7 / 2 8 5 o / 2 6
b /  Minimum - 3 o , 3 - 2 5 , 6 - l 6 , o “ 5 , 6 - 2 , 8
év ,  nap 4 2 / 2 4 4 2 /1 3 3 2 /1 4 4 2 /1 3 8 /6
c /  I n g a d o z á s 4 6 , 6 4 3 , 7 4 1 ,  o 3 4 , 6 3 6 ,1
a /  Maximum 17,3 17 ,6 2 4 , 2 3 o ,2
4 7 / 2 8
3 3 ,2
5 o /2 6év ,  nap 4 9 / 4 4 9 /2 7 4 7 / 2 9
b /  Minimum - 2 9 , 2 - 2 3 , 5 - 9 , 8 - 5 , 2 - o , 4
é v ,  nap 4 2 /2 3 4 2 /1 5 4 o /3 4 2 / 1 4 5 / 4
c /  In g a d o z á s 4 6 , 5 4 1 ,1 3 4 ,o 3 5 , 4 3 3 , 6
s z é l s ő s é g e i ,  i n g a d o z á s a i ,  maximum- és  minimumhőmérő 
a l a p j á n ,  C°
VI o  VII . V I I I 0 IX .  X .  XI .  XII . Év
P é c s ,  1 9 o l -1 9 5 o  
3 8 , 9  4 1 , 3  3 9 , 6 3 5 ,2 2 9 , 4 2 3 , 0 1 6 ,1 4 1 , 3
5 0 / V I I . 55 o /3 o  5 o /5 4 7 /5 18/25 4 2 /2 3 2 7 /1 0 15 /10
0 , 8  5 , 4 3 , 4 l , o / —l o , 0 / - l o ,  0 
15 /29
- 2 1 , 2
2 7 /2 2
- 2 7 , o
2 8 /3  4 8 / l o 4 7 /3 1 31 /28 2 o /3 1 4 2 . 1 . 2 3 .
3 8 , 1  3 5 , 9 3 6 ,2
3 9 /2 6
3 4 ,2 3 9 ,4 3 3 , o 3 7 ,3 6 8 ,3
M i s i n a t e t o ,  1931— 
3 6 , 0  3 8 , 6  3 6 ,2
1950
3 2 ,1 2 8 , 4 2o „5 l 4 , o 3 8 , 6
3 5 /2 8  5 o /5 4 6 / l o 4 7 / 1 4 3 2 /1 4 5 / 1 4 2 / 1 8 5 0 / V I I . 5
4 , 2  5 , 6 4 , 5 - 1 , 5 - 5 , 6 - l o , 7 - 2 o , 7 - 2 1 , o
4 8 /2  4 8 /5 4 8 /3 1 4 8 /2 4 4 6 /2 5 4 8 /2 9 4 8 /2 1 4 2 . 1 . 2 3 .
3 1 , 8  3 3 , o 3 1 ,7 3 3 , 6 3 4 ,o 3 1 , 2 3 4 ,7 5 9 , 6
S z e n t l ő r i n c ,  1931- 
3 6 , 5  4 o , 0 3 8 ,2
-195o
3 6 ,6 2 8 , 9 2 1 , 9 1 5 ,1 4 o ,  0
5 o /2 o  5 o /5 5 0 /2 6 4 6 / 6 3 2 /1 4 5 / 1 4 7 / 2 9 5 0 . V I I . 5
4 , 5  6 ,2 4 , 2 - 1 , 1 - 6 , 5 - 8 , 3 - 1 8 , 7 - 3 o , 3
4 8 / 1  4 8 / l o 4 7 /3 1 3 9 /2 6 4 6 / 2 6 4 2 /2 6 4 o /2 o 4 2 . 1 . 2 4 .
3 2 , o  3 3 ,8 3 4 , o 3 7 ,7 3 5 , 4
OJCV0 3 3 , 8 7o ,3
S i k l ó s ,
3 7 , 3  4 o ,5
1939-1950
3 9 , 6 3 4 ,o 2 8 , 8 2 2 , 5 15 ,5 4o ,5
5 o /3 o  5 o /5 4 7 /5 4 3 /1 5 39 /18 4 7 /1 3 4 7 / 2 5 0 . V I I . 5
5 , 5  5 , 5 5 , o - 1 , 5 - 5 , 5 - 9 , 8 - 1 9 , o - 2 9 , 2
4 1 / 1 6  3 9 /2 6 4 7 /3 1 3 9 /2 6 4 7 /2 1 4 1 /3 o 3 9 /3 1 4 2 . 1 . 2 3 .
3 1 , 8  3 5 ,o 3 4 , 6 3 5 ,5 3 4 ,3 3 2 ,3 3 4 , 5 6 9 , 7
1 7 -2 1 .  t á b l á z a t  A f a g y o s ,  t é l i ,  z o r d ,  n y á r i  és  h ő s ég n ap o k  á t l a g o s  száma é s  á t l a g o s  h a t á r n a p j a i ,  1 9 o l -1 9 5 o
17.  t á b l á z a t  A f a g y o s  napok / m i n . ~ 0 ° /  á t l .  száma és  á t l .  h a t á r n a p j a i :  
a f a g y m e n te s  i d ő s z a k  t a r t a m a .  1.  P é cs -E g y e tem  2 .  S z e n t l ő r i n c  3 .  Pécs  
/ M i s i n a t e t ő /  4 .  Lengye l  M=Mohács S = S ik l ó s
E l s ő  
f  .nap IX X XI XII I I I I I I IV
v U t . f .  
nap Év
Fagym. 
i d . s z . t
1. X I . 5. 0 ,9 8 , 3 1 7 ,4 2 2 , 6 18,3 9 , 6 1 , 4 o , ' l  I V , 6 7 8 , 6 212
2 . X I . 4 . 1 /5  0 0 ,6 l o , l 1 8 ,6 2 4 ,3 2 2 ,2 12 ,1 2 , 7 o , l  I V . 7 . 9 o , 8 21o
3- X .28 . o , l 1 ,6 15 ,7 19 ,5 2 2 , 2 2 1 , 3 14 ,2 3 , 8 o ,3  I V . 13.■ 9 8 , 7 197
4 . X .3o . • 0 .6 l o , l 1 8 , o 2 4 , 9 18 ,8 lo  ,8 1 ,2 1 / 2 5 I V . 6 . 8 4 ,5 2o6
M X .3o . o , l 0 , 8 11 ,6 2o ,4 2 4 , 3 2 o , 6 1 1 ,1 1 ,9 o ,2  I V . 7. 9 1 , o 2o5
S X .24 . • 1 ,7 8 , 7 17 ,6 2 2 , 6 19 ,6 9 , 7 1 ,5 o , l  1 1 1 . 3 1 . 8 1 , 5 2o6
18. t á b l á z a t A t é l i napok  /max.• ^  0,, 0 ° /  ;á t l . száma és  á t l .  h a t á r n a p -
j a i  Ny=Nyiregyháza
19.  t á b l á z a t  A z o rd  napok / m i n .  - l o ° /  
á t l . s z á m a  Ny=Nyiregyháza
E l ső  
t , nap X XI XII I I I I I I IV
Ut . t é l i  
nap Év X XI XII I I I I I I Év
1 . X I I . l o . ° , 9 6 , 0 l o , 5 5 , 4 o , 4 1 1 . 1 5 . 2 3 ,2 l / 5 o 1 ,6 3 , 8 2 , 7 o , l 8 , 3
2 . X I I . 12. o , 9 5 , 4 l o , 1 5 , 3 o ,2 I I . 15. 2 1 , 9 • 1 .6 5 , 0 3 , 1 o ,2 9 , 9
3 . XI.  l o . 0 , 1 4 , 9 l o ,  6 13 ,8 9 , 7 3 , 3  o , l I I I . 14. 4 2 , 5 0 ,1 2 , 1 4 , 3 2 , 9 o ,3 9 , 7
4 . X I I .  8. 1 ,8 8 , 6 13 ,0 6 , 8 o ,7 1 1 . 1 5 . 3 o ,9 « 1 ,8 3 , 7 2 , 9 o , 2 8 , 6
u.. X I I . 12. e 1 ,4 6 ,1 1 1 ,7 6 ,3 o , 6 I I . I 9 . 2 6 . 1 1/5  0 1 ,7 3 , 7 2 , 6 0 ,1 8 , 2
s . X I I . 12, • 1 ,1 6 ,5 lo  ,8 5 , 7 o ,7 1 1 . 1 6 . 2 4 , 8 o , l 1 ,9 3 , 8 3 , 2 0 ,1 9*1
Ny X I I .  6. 0 ,1 1 ,8 8 , 6 1 4 ,1 7 ,3 1 ,1  . I I . 2 o . 3 3 , o 1 /5  0 o , 4 3 , 6 7 , 7 4 , 6 0 ,5 1 7 ,1
2o.  t á b l á z a t A n y á r i  napok 
h a t á r n a p j a i
/max 2 5 ° / á t l .  száma és á t l . 21 . t á b l á z a t A h ő s é g  napok  / m a x . =  3 o ° /  
á t l .  száma
E l ső  
n y . n a p
I I I IV V VI VII V I I I IX X U t . ny 
nap Év IV V VI VII V I I I IX
X Év
1. v. 3. 1,5 8 , 0
2 . V. 4. 1 .2 8 , 8
3 . V . I 7 . o , 4 2,9
4. V.15. 1,3 6,8
M V. 2 .  l / 5 o 1 ,7 9,6
S V. 4. 1,5 9,2
2 2 , 2  2 o ,1  lo  
12,2 2 2 ,1  19,9 
7 , 6  1 3 , 4  14 ,3
1 3 ,2  2 1 , 2  1 8 ,4  
2 3 , 4  2 o ,316 ,4
15 ,2 2 2 , 4  2 o ,2
l o ,  1
5,7
9 , 2
9 , 5
11 , 1
1,5
1,1
o,3
o ,7
X. 2 .
I X . 24 .  
I X . 16.  
I X . 22 .
1 ,1  I X . 25 .  
1 ,5  I X .3 o .
7Ö,5
75,4
4 4 , 6
7 o ,9
8 2 , 1
8 1 , 1
o , 1
o,'7
o ,3
1/25
o ,3
o ,9
o ,3
3 , 2
2 . 7  
o ,7
2 . 5
3 . 7
2 . 5
ü,5
7,6
2,9
7 . 4
8 , 1
8.5
8 . 0
7 , 7
3 , 2
6,4
7 . 0
7 . 1
2 , 2
1,9
0 ,7
1 , 2
1,8
2 , o
2o ,2 
7 , 6  
1 7 ,8  
2 1 , 6
2o „9o ,5
2 ? a /  és  b /  t á b l á z a t  A h a v i ,  é v i ,  é v s z a k o s  é s  t e n y é s z i d ő s z a k i  c s a p a d é k  ö s s z e g e k  5o év i  á t l a g a i  a /  mm-ben és b /  az  é v i  ö s s z e g  % - a i b a n .  1 9 o l - 1 9 5 o .
1.  A b a l i g e t  224- m 29+ 2 .  Biikkösd 14o m 15 3 .  S z e n t l ő r i n c  121 m 14- 4-. Bakonya 236  m 2o 5 .  P é c s - T o r t y o g ó  125 m 21 6 .  P é c s -  
M e c s e k a l j a  116 m 22 ? .  P é c s / P e d . F ő i s k . /  171 m 24- 8 .  P é c s -E g y e te m  14-0 ra 2? 9 .  P é c s - M i s i n a t e t ő  534- m 25 l o .  P é c s - L a p i s i  v a d á s z ­
h á z  52? m 51 11.  P é c s - K o z á r i  v a d á s z h á z  38o m 36 12. P é c s - P é c s b á n y a t e l e p  259 m 5o  13. P é c s - M e c s e k s z a b o l c s  294- m 26 14 .  Komló 
215 m 3? 15 .  Berkesd  I b i  m 34- 16.  P é c s v á r a d  259 m 35 17- V á r a l j a  164- m 41 18 .  Lengye l  265 m 4o 1 9 .  B á t a a p á t i  143 m 45
2 o .  Véménd 216  m 47 +/Az á l l o m á s  neve  u t á n i  e l s ő  szám a t s z f .  m a g a s s á g o t ,  a m á s o d i k  szám a z  1.  á b r á n  t a l á l h a t ó  á l l o m á s o k  t é r k é p i
szám át  j e l e n t i . /
T é l Táv, ]Nyár Ősz T é l i Kapá- T á v . k a i .
Év f é l é v sok
X I I - I I I - V I- IX- í - IV-IX I I I - V I
I I I I I I IV V VI V II V I I I IX }C XI XII I I V V I I I XI I I I t e n y é s z i d e j e
a / b / a / b / a / b /  <a / b / a / b / a / b / a / b / a / b / a / b /  a / b /  a / b / a / b / mm a / b / a / b / a / b / a / b / a / b / a / b / a / b /
mm % mm % mm % 1nm % - mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm %
1. 43 5 , 8 44 6 , 0 5o 6 , 8 69 9 , 4 77 l o á  h77 lo  ,4 63 8 , 5 65 8 , 8 60 8 »1
72 9 , 8 66 9 , o 51 6 ,9 737 138 18,7 196 2 6 , 6 2o5 2 7 , 7 198 2 6 , 9 326 4 4 , 3 411 5 5 , 6 273 3 7 , o
2 . 43 5 , 8 41 5 , 6 48 6 ,5 66 9 , o 77 io,5> 81 11,0 63 8 , 6 62 8 , 5 62 8 ,4 73 l o , 0 68 9 , 2 51 7,í> 735 135
'3’•*
ao 191 2 6 ,0 2o6 18 ,1 2o3 2 7 , 6 324 4 4 , 1 411 5 6 , 0 272 3 7 ,o
3 . 4o 5 , 7 37 ,5^2 45 6 ,3 61 8 , 6 74 l o , 5 83 11,2 61 8 , 6 58 8 , 2 61 8 ,6 72 l o  ,2 67 9 , 4 5o 7 ,1 ' 7 09 127 18 ,0 I80 2 5 ,o 2o2 2 8 ,5 2oo 2 8 , 2 311 4 3 , 9 398 5 6 , 2 265 3 7 ,1
4 . 41 5 , 8 41 5 , 8 ' 46 6 ,6 64 9 , 2 73 lo  , 4 73 l o , 5 60 8 , 6 60 8 , 6 57 8 ,2 7o l o , 0 66 9 , 4 48 6 ,9 699 13o 18,5 183 2 6 ,2 183 2 7 , 7 193 2 7 , 6 312 4 4 , 5 387 5 5 , 5 256 3 6 ,7
5 . 35 5 , 6 35 5 , 6 41 6 ,6 57 9 , 1 64 l o , 3 67 l o , 7 54 8 , 7 52 8 , 3 52 8 ,3 63 l o , l 61 9 , 8 43 6 ,9 624 113 18,1 162 2 6 ,0 173 2 7 ,7 176 2 8 , 2 278 4 4 , 6 346 5 5 , 4 229 3 6 ,7
6. 37 5 , 7 37 5 , 7 43 6 ,6 63 9 , 6 65 l o , 0 64 9 , 8 5? 8 , 8 56 8 , 6 53 8 ,2 65 l o , 0 65 l o , 0 45 6 ,9 6 5 o 119 18,3 171 26 ,2 177 2 7 ,2 183 2 8 , 2 292 4 4 , 9 358 5 5 , o 235 3 6 ,o
7. 39 5 , 7 4o 5 , 9 45 6 ,6 65 9 , 5 69 l o , l 66 9 , 7 60 8 , 8 59 8 , 6 56 8 ,2 68 l o , 0 69 l o , 1 47 6 ,9 683 126 18,5 179 26 ,2 185 2 7 ,1 193 2 8 , 3 3o8 4 5 , 2 375 5 4 , 9 245 3 5 ,9
8 . 38 5 , 7 39 5 , 9 4 4 6 ,6 63 9 , 5 67 l o , l 64 9 ,7 58 8 , 8 57 8 , 6 54 8 ,2 66 l o , 0 67 l o , 1 45 6 ,8 662 122 18 ,4 174 2 6 ,2 179 2 7 ,1 187 2 8 , 3 299 4 5 , 1 363 5 4 , 9 238 3 5 ,9
9 . 41 5 , 7 42 5 , 8 49 6 ,8 71 9 , 8 73 l o , l 71 9 , 8 65 9 , o 60 8 , 3 58 8 ,0 72 l o , 0 71 9 , 8 5o 6 ,9 723 133 18,4 193 2 6 ,7 196 2 7 ,1 2 o l 2 7 , 8 325 3 5 , o 398 5 5 , o 264 3 6 ,5
lOo 41 5 , 6 41 5 , 7 43 5 , 9 75 1 cy3 71 9 , 8 73 l o ,  0 72 9 , 9 60 8 , 3 56 7 ,7 75 l o , 3 72 9 , 9 48 6 ,6 727 13o 17,9 I69 2 6 ,o 2o5 2 8 , 2 2o3 1 7 , 9 32o 4 4 , o 4o7 5 6 , o 262 3 6 ,o
11. 44 5 , 7 45 5 , 8 53 6 , 8 74 9 , 6 - 80 l o , 3 77 l o , 0 69 8 , 9 66 8 , 5 62 8 ,0 77 9 , 9 73 9 , 4 53 6 ,9 773 142 18 ,4 2o7 2 6 , 8 212 2 7 , 4 212 2 7 , 4 345 4 4 , 6 428 5 5 , 4 284 3 6 ,7
12. 39 5 , 5 42 5 , 9 5o 7 ,1 69 9 , 7 , 72 l o , 2 68 9 , 6 64 9 , o 61 8 , 6 56 7 ,9 71 l o , 0 69 9 , 7 48 6 ,8 7 o9 129 18,2 191 2 7 ,0 193 2 7 ,2 196 2 7 , 6 319 4 5 , 0 39o 5 5 , o 259 3 6 , 6
13. 39 5 , 7 39 5 , 7 48 7 ,o 7o lo»L 7o l o , 1 68 9 ,1 63 9 , 1 56 8 , 1 54 7 ,8 69 l o , 0 65 9 , 4 48 7o 689 126 18 ,4 188 27 ,2 187 2 7 , 1 188 2 7 , 2 3o8 4 4 , 8 381 5 5 , 1 256 3 7 ,1
14. 43 5 , 8 44 5 , 9 48 6 , 4 68 9 , 1 80 l o , 7 77 l o , 3 69 9 , 3 65 8 , 7 62 8 ,3 71 9 , 5 68 9 , 1 51 6 ,8 746 138 18,5 196 2 6 ,2 211 2 8 ,3 2 o l 2 6 , 9 325 4 3 , 5 421 5 6 , 4 273 3 7 , o
15. 35 5 , 5 37 5 , 8 43 6 ,7 63 9 , 8 65 l o , 1 65 l o , 2 58 9 , o 54 8 , 4 51 7 ,9 63 9 , 8 62 9 , 7 45 7,1 641 117 18,4 171 2 6 , 6 177 2 7 , 6 176 2 7 , 4 285 4 4 , 6 356 5 5 , 4 236 3 6 , 8
16. 39 5 , 5 42 5 , 9 48 6 , 8 72 I92 72 lo  ,2 7o 9 , 9 64 9 , o 60 8 , 5 54 7 ,6 69 9 , 7 68 9 , 6 5o 7,1 7o8 131 18,5 192 2 7 ,1 194 2 7 , 4 191 2 7 , o 316 4 4 , 6 392 5 5 , 4 262 3 7 , o
17. 42 5 , 8 4o 5 , 5 45 6 ,2 66 9 , 1 75 l o , 4 77 l o , 7 68 9 , 4 63 8 , 7 61 8 ,4 72 l o , 0 66 9 , 1 48 6 ,6 723 13o 17,9 186 2 5 ,7 2o8 2 8 , 8 199 2 7 , 5 313 4 3 , 2 41o 5 6 , 7 263 3 6 , 4
18, 45 5 , 8 45 5 , 8 47 6 ,1 69 8 , 9 81 lo  , 4 83 l o , 7 71 9 , 1 7o 9 , o 67 8 ,6 74 9 , 6 71 9 , 2 53 6 ,8 776 143 18 ,4 197 2 5 , 4 224 2 8 , 8 212 2 7 , 4 335 4 3 , 3 441 5 6 , 7 28o 3 6 ,1
19. 42 5 , 9 41 5 , 8 45 6 , 4 68 9 , 6 71 l o , 1 75 l o , 6 63 9 , o 60 8 , 5 57 8 ,1 68 9 , 7 66 9 , 4 48 6 ,8 7o4 131 18,5 184 26 ,1 198 2 8 ,1 191 2 7 , 2 31o 4 4 , o 394 5 5 , 9 259 3 6 ,7
2o . 39 5 , 6 39 5 , 6 45 6 ,5 68 9 , 7 71 l o , l 74 l o , 5 64 9 , 2 59 8 , 4 57 8 ,2 69 9 , 8 67 9 , 5 49 7,o 7o 1 127 18,2 184 26 ,3 197 2 8 ,1 193 2 7 , 5 3o8 4 4 , o 393 5 6 , 1 258 3 6 ,8
I I I I I I IV V VI V II V I I I IX X XI XII Év
Tél
X I I -
I I
T áv .
I I I -
V
Nyár
v í ­
v n i
Ősz T é l i  
IX -  f é l é v
XI X - I I I  :
Kapá- T á v . k a i  
sok
LV-IX I I I - V I  
b e n y é s z i d e j  e
1 . max. 09o 14Ö36 12712 1 5 6 °3 15411 1782 ° 153°6 m 3B I 6 9 12 23 o °5 i á é 44 11306 119540 3o336 xx 1233o 26307 42 344 5 3 9 ° 6 7 6 l 4 ° 1 /4*4-0
25% 59 63 7o 93 1»3 115 92 ö2 86 9o 86 72 818 167 245 263 236 388 493 328
médián 4o 35 45 69 72 67 56 56 55 66 52 48 726 121 19o 192 196 3oo 388 274
75 % 24 24 24 37 44 49 31 31 3o 4o 38 3o 62? 98 151 145 146 24? 339 2o6
min. 225 3 38 421 4 39 l o 17 1 3 17 l 11 748
440 849 , 2 0 8°5 38421 3949 7934 8322 4 1 20 8721 21247 12950
2 .  max. 0 5 °6 119 ° 8 14644
22
42
155 17111 14326 15613 1444 ° 19706 19505 17443 11218 9 5 137 243 l 0 2 8 2 32 3o725 37o44 5 .x 06 57840 3 7 3 U
25% 34 53 63 84 91 lo o 9* 73 81 83 92 61 7 6 9 15o 2 2 4 245 241 373 454 312
médián 34 35 43 59 70 60 51 59 44 60 58 44 669 114 187 172 191 295 362 244
75% 24 18 24 41 48 4o 33 36 3o 35 37 31 593 93 138 131 13o 242 3o6 2o  2
min. 223 43b 4 10 2 39 5 17 1217 4 U 64 '7 l 47 „69
240 7 31 4 4 o 21 3?49 7740 9231
24
51 12025 19347 Xlo5 °
3 .  max. 1 2 7 ° 8 22ö14 18522 2 3511 17506 2 1 o 13 16824 16706 2 M ° 5 X8„4 4 127 10 1 1 0 6 06 281 l o 3 8 o 14 « 0 06 / / 4o 4o4 5 7 4 06 69106 5 2 4 14
25% 52 59 71 98 98 97 93 öo 9o loo 96 65 8o3 174 252 254 392 491 3o8
m édián 39 37 42 71 74 67 66 59 52 68 62 47 ?4o 119 191 187 2®4 344 39o 264
75% 2Ö 2o 25 43 49 42 35 35 3o 37 4o 33 661 lo3 17o 139 155 248 328 219
min. j 25 5 38 229 l 39 9 17 125 °
3 u
747 l 47 649 2 $ 4 1224 5 o 4 21 4349 8 3 48 882 6 5 8 24 1392 ^ 2o347 ;1383 ű
4 .  max. 1±937 12537 l 4 o 42 1594 ° 1?834 14633 15940 1324 ° 2oo32 18537 12837 129537 28436 2 9 4 37 3 ^ 5 5 3 6980 5 6 ? 37 6614 ° 4 1 8 34
25% 57 64 66 75 96 l o ? 93 69 78 lo 5 111 62 8o4 171 221 276 28o 4o4 462 283
médián 42 3 4 38 66 68 71 69 54 42 56 65 45 694 139 176 2ob 198 32? 394 258
75% 3o 21 1745 35
5o 51 34 39 25 36 44 2948 598 98 95 154 131 252 328 2 07
min . 1 .44 3 59 933 2 39 26 2 o 50 l l 39 547 o 56 949 l l 32 l l 53 W 5 57 3149 8358 l o o JO 4 l 53 14649 22747 11550
5 .  max. 92 40 13Ő36 18414 17642 17oU 1792 ° 15525 17824 14631 21636 2014 4 i R18lo5 1o5 8 37 3o336 3 2 8 19 3742 ° 3 6 4 « 52537 61240 4o2
25% 53 58 60 95 95 84 89 80 73 84 94 72 759 165 2 2o 232 238 39o 464 3o7
median 34 35 41 66 67 66 62 57 5o 64 57 45 697 117 193 184 193 294 364 256
75% 22 18 27 45 46 45 39 3o 27 3« 33 32 628 99 156 133 141 254 329 23o
min. l 25 54 9 2 10 l 39 l o 17 1217 3 U 647 l 47 5 06 224 9 ° 5
/ £ C21 465 4349 724 5 8 8 / 5 5o24 13621 2P247 1 5317
6 .  max. Xoö48 1 4431 15714 15303 19511 1822 ° 1 9913 l ? ? 24 1 7o12 2 o 2 ° 3 19743 n o 18 1o4 8 4 ° 28736 2 5 4 14 37213 4 3244
45
51 y J e s » 14 5 o 8 14
25% 56 58 63 l o 4 lo? 1o4 1«5 79 85 l o l 91 7o 812 163 233 267 24? 362 5oo 318
m edian 42 35 42 59 86 71 7o 60 56 61 59 49 7 4 4 124 2o5 19o 198 3o7 413 278
75% 26 23 21 41 45 48 3o 33 37 36 32 34 663 92 15o 146 159 256 342 216
min. 325 5 38 l 10 5 39 7 17 1535
210 ? 47 o47 649 224 724 4 5 2 21 9349 8 6 17 87 31 4224 12623 18417 1q9 17
7.  max. 9 4 17 10247 13314
42 178 2 186l o 167 14 15413 2 o 6 24
12
157 2 l 8 5° 17o43 l o 5 18 1o734 ° 25436 3 1 2 l0 3924 ° 3 9250 47 6 3 7 33710 4 4 o l 0
25% 59 55 56 83 98 lo2 88 7 0 89 93 88 60 786 154 227 249 249 379 447 3o7
médián 39 37 41 61 79 71 66 53 57 61 58 44 7o5 12 0 182 182 196 295 388 265
75% 24 2o 19 4o 42 48 4o 35 32 33 , 31 , 23 , 633 , 95, „ 149 15o 15o , 244 338, ^ 2oo,
25 14 lo 39 08 35 11 47 47 06 24 24 21 49 45 31 24 21 4 / 45
min 0 1 0# 2 3 lo 16 2 8 0 6 2 8 471 33 76 1 lo 46 127 229 149
2 9 .  t á b l á z a t  A c s a p a d é k ö s s z e g e k  maximumai,  minimumai é s  kü lönböz ő  %=os v a l ó s z i n ü s é g g e l  m e g h a l a d o t t  é r t é k e i ,  
19o l -195o
1 .  A b a l i g e t ,  2 .  P écs -E g y e tem  3 .  M e c s e k s z a b o l c s  4 .  M i s i n a t e t ő  / I 9 3 I - I 960/  5 .  P é c s v á r a d  6 . Komló 7 . V á r a l j a  
/A  maximum é s  minimum a d a t o k  f e l e t t  l é v ő  k é t j e g y ű  szám a z  e l ő f o r d u l á s  évének  k é t  u t o l s ó  s z á m j e g y e / .
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I  I I  I I I  IV V VI VII  V I I I  IX
2 . i o , 9 9 , 5 l o , 7 1 1 ,9 12 ,4 1 1 ,6 9 ,6 9 , o 6 ,9
3. 1 1 ,6 l o , 0 lo  ,8 1 2 ,3 12,7 1 1 ,6 lo  ,0 9 , 3 6 ,9
A. 1 1 , 4 9 , 7 l o , 7 1 1 ,8 U , 7 l o  ,6 9 , 7 8 ,8 6 , 4
1 . 7 , 7 7,1 7 , 6 9 , o 9 , 4 8 ,8 7,2 6 , 9 7,1
2 . 7,5 7 ,2 7 , 4 6 , 9 9 , 7 8 , 6 7,6 7 , 1 7 ,1
3 . 7 , 9 7 ,1 7 , 6 9 , 6 9 ,6 9 , o 8 , 0 7 , 6 7 ,o
4 . 7 ,9 7 , o 7,5 6 ,7 9 , 4 8 , 8 7 ,4 6 , 9 6 ,7
5 . 7 , 7 7 ,2 7 ,6 6 , 9 9 ,3 6 , 7 7 ,7 7 , 1 6 ,9
6. 7 , 4 6 , 7 7 , 4 8 , 6 9 , 4 ö ,9 7 , 6 7 , 2 6 ,8
1. 2 , 8 3 ,1 3 ,5 4 , 7 4 , 6 4 , 6 4 , o 3 , 6 3 ,7
2 . 2 , 3 2 , 8 3 ,2 4 , 2 4 , 5 4 , 5 3 ,9 3 , 6 3 ,6
3 . 2 , 4 3 , 0 3 ,5 4 , 7 4 , 6 4 , 5 4 ,3 3 , 6 4 , o
4 . 2 , 9 3 ,3 2 , 2 4 , 5 4 , 9 4 , 7 4 , 5 3 , 9 3 ,7
5 . 2 , 4 2 , 9 3 ,3 4 , 9 4 ,5 4 , 6 4 ,1 3 , 6 3 ,7
6. 2 , 7 2 , 9 3 ,1 4 , 7 4 , 7 4 , 7 4 , 2 -5,9 4 ,1
1. o , 9 1,3 1,4 2 , 3 2,3 2 , 3 1,9 2 , 1 2 ,1
2 . o , 9 o , 9 1,1 2 , 2 2, 3 2 , 2 2 , o 2 , o 1,9
3. l , o 1,2 1,5 2 , 5 2 , 4 2 , 3 2 ,2 2 , o 2 ,1
4. 1 , 0 1,2 1,4 2 , 3 2, 6 2 , 5 2,5 2 , 3 2 ,2
5. 0 , 8 1,1 1,3 2 , 7 2 , 4 2 , 2 2, 4 1 , 9 2 ,o
6. o , 9 1,2 1 ,2 2 , 3 2, 3 2 , 6 2,3 2 , o 2 ,1
1. l o 13 17 26 42 41 35 25 3o
2 . 9 9 16 25 34 29 31 28 28
3. 9 8 18 4o 42 33 39 35 32
4 . 7 11 14 31 46 42 • 44 42 36
5- 7 6 11 31 41 29 33 33 21
6. Ö 9 lo 24 36 36 33 3o 3o
1. 1 1 1 • 1 2 1 5 •
2 . • • 1 0 • 4 • 1 l 1
3 . • • 1 1 3 6 3 2 1
4 . 1 1 2 • 1 5 2 5 1
5. 1 0 1 2 1 3 a 3 0
6. • . 1 . • 3 2 3 1
X XI XII Év Tél
XII -
I I
T áv .
I I I -
V
Nyár
v í ­
v n i
Ősz
IX-
XI
T é l i  Kapá- T á v . k a i  
f é l é v  sok  
X - I I I  IV-IX I I I - V I  
t e n y é s z  i d e j  e
0 ,1  mm c s a p a d é k k a l
l o , 6 1 1 , 9 U , 9 1 2 9 , 1 32,3 3 5 , o 3 o , 4 3 1 , 4 6 5 , 5 6 3 ,6 4 6 , 6
l o , 3 1 1 , 9 12,7 1 3 2 , 3 34,3 3 5 , 8 3 1 , 1 3 1 ,1 6 7 , 3 6 5 ,0 4 7 , 6
l o  ,4 1 1 ,7 12 ,4 1 2 7 , 5 3.3,5 3 4 , 2 2 9 , 3 3 o , 5 6 6 ,3 61 ,2 4 5 , o
— 1 ,0  mm c s a p a d é k k a l
6 , 4 8 , 6 6 ,3 9 6 , 1 23,1 2 6 , 0 2 2 , 9 2 4 , 1 4 7 , 7 4 8 ,4 3 4 , 8
6 , 3 6 , 7 6 , 8 9 7 , 1 23 ,5 2 6 ,o 2 3 ,5 2 4 , 1 4 7 , 9 49 ,3 3 4 , 6
8 , 6 9 , 1 9,1 l o o , 6 24 ,1 2 7 , 2 2 4 , 6 2 4 , 7 4 9 , 6 5 l , o 3 6 ,2
6 , 4 0 , 6 8 ,2 9 5 , 5 23 ,1 2 5 , 6 2 3 ,1 2 3 , 7 4 7 , 6 4 7 ,9 3 4 , 4
8 , 2 8 , 8 8 ,8 9 7 , 1 23 ,7 2 6 , 0 2 3 ,5 2 3 , 9 4 8 , 5 4 8 ,6 3 4 , 7
6 , 4 9 , o 8 , 6 9 6 , o 22,7 2 5 , 4 2 3 , 7 2-4,2 4 7 , 5 4 8 ,5 3 4 , 3
5 mm c s a p a d é k k a l
4 , 8 4 , 4 3 ,6 4 7 , 8 9 ,7 1 2 , 8 1 2 , 4 1 2 ,9 2 2 , 4 2 5 ,4 1 7 , 4
4 , 5 4,5* 3 ,4 4 5 ,0 8 ,5 1 1 , 9 1 2 ,o 1 2 , 6 2 o , 7 24 ,3 1 6 ,4
4 , 6 4 , 7 3 ,7 4 7 , 8 9 ,1 1 2 , 8 1 2 ,6 1 3 ,3 2 1 , 9 25 ,9 17 ,3
4 , 5 4 , 4 3 ,6 4 8 , 1 9 ,6 1 2 , 6 13,1 1 2 ,6 2 1 , 9 26 ,2 1 7 ,3
4 , 6 4 , 7 3 ,9 4 7 , 4 9 ,2 1 2 ,7 12 ,5 13 ,o 2 1 , 8 25 ,6 1 7 ,3
4 , 6 4 , 1 3 ,4 4 7 , 1 9 ,o 1 2 ,5 1 2 ,8 1 2 ,o 2 o , 8 26 ,3 17 ,2
l o  mm c s a p a d é k k a l
2 , 4 2 , 1 1,5 2 2 , 6 3 ,7 6 ,0 6 ,3 6 , 6 9 , 6 13,o 6 ,3
2 , 3 2 , 1 1,1 2 1 ,  0 2 ,9 5 , 6 6 ,2 6 ,3 8 , 4 12,6 7 , 8
2 , 4 2 , 3 1,4 2 3 , 3 3 ,3 6 , 4 6 ,5 6 ,8 9 , 8 13,5 8 , 7
2 , 5 2 , 4 1,4 2 4 , 3 3 ,6 6 , 3 7 ,3 7 ,1 9 , 9 14,4 8 , 8
2 , 2 2 , 2 1,2 2 2 , 4 3,1 6 , 4 6 ,5 6 , 4 8 , 8 13,6 8 , 6
2 , 2 2 , 1 1,3 2 2 , 5 3 , 4 5 , 8 6 , 9 6 , 4 8 , 9 13 ,6 8 , 4
■= 2o mm c s a p a d é k k a l  / ö s s z e s  e s e t e k  száma 5o év  a l a t t /
34 31 8 322 31 85 111 95 113 2o9 126
3o 28 7 274 25 75 88 86 99 175 l o 4
4o 34 12 342 29 100 - lo? I 06 121 221 133
37 36 17 363 35 - 9 1 128 I 09 122 241 -133
36 29 8 287 21 83 95 88 99 188 112
39 26 8 291 25 7o 101 95 l o o 191 I 08
2ST 5o mm c s a p a d é k k a l  / ö s s z e s  e s e t e k  száma 5o év  a l a t t /
1
2
3
1
1
2
1
2
14 2 2 8 2 5 9
9 • 1 5 3 3 6
22 a 5 11 6 6 16
19 2 3 12 2 5 14
13 1 4 6 2 4 9
12 8 1 8 3 3 9
4
5 
11
8
7
4
1
3 o .  t á b l á z a t  A c s a p a d é k o s  napok száma ,  1 9 o l - 1 9 5 o  1. A b a l i g e t  2 .  P écs -E g y e tem  3 .  M e c s e k s z a b o l c s
9 .  Komló 5.  P é c s v á r a d  6. V á r a l j a
3 1 .  t á b l á z a t  A 24 ó r a i  c s a p a d é k  a b s z .  maximuma, mm
1. A b a l i g e t  2 .  P écs  3» M e c s e k s z a b o l c s  4-. Komló 
5 .  P é c s v á r a d  6 .  V á r a l j a
I d ő s z a k :  A b a l i g e t  é s  V á r a l j a  / l 9 o l - 1 9 4 2 / ,  a t ö b b i  
1 9 o l - 1 9 5 o .  Az e l s ő  szám a h ó n ap  max., c s a p a d é k a ,  a 
másod ik  az  e l ő f o r d u l á s  é v é n e k  ké t  u t o l s ó  s z á m j e g y e .
I I I I I I IV V VI V I I V I I I IX X XI X I I Év
1 .  s 4 8 723 6 3 3 I 3 4 3  2 55°9 5 2 °3 5 4 50 11438 4 9 12 6932 6523 3 3 o1 114  3 8 . 
V I I I . 8 .
~ / 06 2 .  4 o 3Ö° 8 54 4 ? 3 4 l0 45°9 ?237 4 o ° 3 584 ° 5 3 20 6932 4 7 1q 3 7 o1 72 3 7 - 
V I . 2 9 .
3 .  w 48 4 o ° 8 8 o ^ 7412 6 2 12 7 3 06 5 4 ° 5 664 ° 5 9 20 7132 5 5 l0  37o1 8 0  1 4 . 
1 1 1 . 2 6 .
4 . 5348 5636 6 5 14 3 6 12 S T 12 7 4 14 6 2 5 ° 67^ ° 5 9 29 6732 4 2 39 3546 74  1 4 . 
V I .  1 .
5 .  5248 4836 6 ? 1/f 3 4 12 5239 7520 k (? ° n 46 354 ° 5 7 36 59 /f/+ 3ö o1 75 2 o .  
V I . 1 4 .
6 .  3 5 ° 6 2?36 3 7 17 3ö 12 4 ö2 ° 5 6 ° 3 623 ° ő42 ° S 32 8 64 32 4 7 4 1  2 6 18 84  2 4 . 
V I I I . 24
3 2 .  t á b l á z a t  A 24 ó r a i  c s a p a d é k m e n n y i s é g  maximumainak m e g o s z l á s a  
a z  egyes  h ó napok  k ö z ö t t  %-ban
I  I I  I I I  IV V VI VII  V I I I  IX X XI X I I  Év T é l  T á v . N yárŐ szN yár i
T é l i
f é l é v
1 . 0 2 0 8 17 23 '22 33 5 5 5 0 lo o 2 25 58 15 88 12
2 . 2 4 4 9 4 2o f7 12 11 18 5 4 lo o lo 17 39 34 63 37
3 . 4 4 5 9 lo 16 8 11 3 16 14 0 lo o 8 24 35 33 57 43
4 . 2 3 2 5 14 18 7 18 l o lo 9 3 loo 8 21 42 29 71 29
5 . 2 0 4 l o 17 13 8 15 8 11 lo 2 lo o 4 31 36 29 71 29
6 . 2 0 2 5 2o 13 2 14 12 18 12 0 lo o 2 27 29 42 66 34
3 3 .  t á b l á z a t  A 24 ó r a i  c s a p a d é k m e n n y i s é g e k  é v i  maximumainak 
g y a k o r i s á g a  %-ban
l o -
19
2o-
29
3o -
39
4 o -
49
3o -
59
60 -
69
7o -
79
80-
89
l l o -
119
39 49 5o
s z é l s ő
max.
mm k ö z ö t t mm . a l a t t mmf e l e t t
mm
1 . 17,5 2 7 , 5 25 17 ,5 7 , 5 2 , 5 45 7o 3o 114
2 . 2 22 38 22 12 2 2 # 62 84 ló 72
3 . • 14 24 28 16 lo 6 2 38 66 34 60
4 . • lo 34 24 14 16 2 # 44 68 32 74
5 . • 18 4o 16 16 6 4 58 74 26 75
6 . • 12,5 3 7 , 5 27 ,3 15 5 • 2 ,5 5o 77,5 2 2 ,5 84
3 4 . t á b l á z a t  A h av as  napok  á t l a g o s  száma / c s a p .  menny. 0 , 1  mm/
és á t l .  e l s ő ,  u t o l s ó  n a p j a ,  1 9 o l - 1 9 5 o  HA JÓ S Y  F .n y .  {23J 
1. P é c s -E g y e te m  2 .  M e c s e k s z a b o l e s  3- P é c s v á r a d  
4 .  Komló 5 . M i s i n a t e t ő
Á t l a g o s
IX X XI X I I I I I I I I IV V Tél  e l s ő  u t o l s ó  
h a v a z á s
1 . .  0 , 2 1 ,9 4 , 2 6 , 0 4 , o 3 , o 0 , 9  0 , 0 2 o ,2  X I . 2 o .  1 1 1 . 2 4 .
2 . 0 , 0  o ,5 2 ,3 5 , 2 7 ,o 5 , 4 3 , 9 1 ,2  o , l 2 5 , 6  X I . 14.  I V .2 1 .
3. o , l  o , 5 2 ,5 5 , 2 7 ,o 5 , 1 3 ,7 1 ,3  o , l 2 5 ,5  X I . 12.  IV. 2 .
4 . .  0 , 2 2 ,1 4 , 4 6 ,3 4 , 5 3 ,1 0 , 8  0 , 0 2 1 , 4  X I . 19.  I I I . 2 8 .
5. o , l  o , 9 2 ,5 6 , 5 6 ,8 7 . 8 5 , 2 1 ,7  o , l 3 3 ,6  X I .  6 . IV. 3 .
3 5 . t á b l á z a t A h ó t a k a r ó s  napok  száma 32 é v i  á t l a g  / 1 9 3 1 / 3 2 - 1 9 4 3 /  
44 ,  1 9 4 5 / 4 6 - 1 9 6 3 / 6 4 /  6.  S i k l ó s  7 . Mohács / 1 9 5 4 / 5 5 -  
1 9 6 3 / 6 4 /  a l a p j á n  r e d .  PÉCZELY GY.  n y .  J2?J
1 . 0 5 11 9 3 0 28
3. .  0 1 7 14 13 5 0 4o
4. ,  , 0 1 8 13 lo 4 36
5. .  0 2 lo 16 16 7 1 52
6 . 0 e 1 6 12 l o 3 0 32
7. •  • 1 6 13 lo 3 0 33
3 6 . t á b l á z a t Á t la g o s maximál i s n ó v a s t a g s á g ,  cm PÉCZELY G Y . n y . f 27j
1 . •  • 1 6 13 16 6 0 24
3. .  0 3 lo 15 18 9 1 26
4. .  0 3 11 17 2 o 9 1 28
b. ,  1 6 15 24 29 24 2 43
6 . «  • 2 7 15 19 7 1 26
7, •  • 2 ö 12 17 7 1 24
3 7 .  t á b l á z a t A h a v o n t a  e l ő f o r d u l t  legnagyobb  
cm PÉCZELY GY. n y . {2?J
n ó v a s t a g s á g ,
1 . •  • 18 4o 45 85 35 7
3- 5 19 4? 39 80 4o 8
4. 1 25 49 52 91 52 12
5. 2b 3o 60 öo 12? 75 15
6 . 22 45 48 90 41 12
7. 2 o 54 54 öo 33 13
H ó t a k a r ó s  n a p o k  
á t l .  s z á m a x
Á t l a g o s  m a x .  h ó ­
v a s t a g s á g ,  c m x
A b a l i g e t 39 38
Á r p á d t  e t ő Átí 37
B a k o n y a 39 35
x r e d . é r t  é k e k
39« t á b l á z a t  A Mecsek és k ö rn y é k é n e k  é g h a j l a t i  j e l l e m z é s e  a kü lönböző  é g h a j l a t  o s z t á l y o z á s o k  a l a p j á n
K u ta t ó Az o s z t á l y o z á s Az é g h a j l a t i k ö r z e t e k  száma A Mecsek vagy a Mecseket  i s  magába f o g l a l ó  nagyobb
k ö z l é s é n e k  éve az o r s z á g ­
t e r ü l e t é n
e b b ő l  a Mecsek­
r e  j  ut
t á j  é g h a j l a t á n a k  m e g h a tá r o z á s a
Haas Mihály  £l4] 1845 - - Hazánk l e g k e l l e m e s e b b  é g h a j l a t ú  v i d é k e ,  sokban 
e g y e z i k  É s z a k - O l a s z o r s z á g é v a 1.
Berde Áron jő] 184? 3 - M é r s é k e l t  é g h a j l a t ú
Róná Zsigmond J29] l9o7 4 - Á tm e ne t i  é g h a j l a t  az a l f ö l d i  á s  a h e g y v i d é k i ,  a t e n ­
g e r i  és  a s z á r a z f ö l d i  k ö z ö t t .
R é t h l y  A n t a l  [28] 
/ K o p p é n /
1933 8 3 Az o r s z á g  l e g m e le g e b b ,  e l e g e n d ő e n  n e d v e s ,  a c s a p a ­
déknak  ő s z i  másodmaximumával j e l l e m z e t t  é g h a j l a t a ;  
a Mecsek 4oo m f e l e t t i  t e r ü l e t e i  k ö z é p h e g y s é g i  ég­
h a j  l a t ú .
B e r é n y i  Dénes 
/ T h o r n t h w a i t e /  JjJ 1943X
5 1 S z u bhum id -hum id , i l l .  m i k r o - ,  mezo te rmx h a t á r á n ,  
f o r m a i  m e d i t e r r á n  j e l l e g g e l .
Bacsó Nándor Qü] 1953XX 8 1
' T e r ü l e t i l e g  v á l t o z a t o s  é g h a j l a t ,  a f ö l d k ö z i - t e n g e r i  
lé g tö m eg e k  e l s ő d l e g e s  é r k e z é s i  t e r ü l e t e ,  enyhe  t é l ,  
m e leg ,  de nem f o r r ó  n y á r ,  b ő s é g e s ,  de nem a l e g ­
t ö b b  c s a p a d é k .
Kakas J ó z s e f  [24] i960 18 5
M é r s é k e l t e n  s z á r a z , m é r s é k e l t e n  n e d v e s ,  m e leg ,  mér­
s é k e l t e n  meleg / h e g y l á b ,  domb és  s i k / ,  i l l .  m é rs é ­
k e l t e n  n e d v e s ,  hűvös  / h e g y v i d é k / .
M é r s é k e l t - ,  i l l e t ő l e g  a s z u b m e d i t e r r á n  é g h a j l a t  j e l l e m z ő  h ő m é r s é k l e t i  v i s z o n y a i .
X X  s  /  s  s  s  sAz o s z t á l y o z á s  a z  a k k o r i  f ö l d m ű v e l é s ü g y i  m i n i s z t é r i u m  k i v á n s á g á r a  már 1946-ban  e l k é s z ü l t ,  
de c s a k  később  k e r ü l t  s z a k i r o d a l m i  k ö z l é s r e .
1. ábra. Délkelet-Dunántúl domborzata és meteorológiai állomáshálózata 
1. Barcs, 2. Homokszentgyörgy, 3. Somogyhatvan, 4. Magyarújfalu, 5. Szigetvár, 6. Szentlászló, 7. Kaposvár, 8.Bőszén- 
fa, 9. Szentmártonpuszta, 10. Sellye, 11. Magyarmecske, 12. Bogádmindszent, 13. Királyegyháza, 14. Szentlőrinc, 15. 
Bükkösd, 16. Bakóca, 17. Felsőmindszent, 18. Margitmajor, 19. Abaliget, 20. Bakonya, 21. Tortyogó, 22. Mecsek- 
alja, 23. Régi Repülőtér, 24. Pedagógiai Főiskola, 25. Misinatető, 26. Pécsszaboles, 27. Pécs—Dohánygyár, 28. 
Pogány, 29. Németi, 30. Harkány, 31. Siklós, 32. Villány, 33. Bóly, 34. Berkesd, 35. Pécsvárad, 36. Kozári vadászház, 
37. Komló, 38. Mágocs, 39. Mekényes, 40. Lengyel, 41. Váralja, 42. Paradicsompuszta, 43. Szekszárd, 44. Szálka, 45.
Bátaapáti, 46. Bátaszék, 47. Véménd, 48. Báta, 49. Mohács
5 0 .  P é c s b á n y a t e l e p
51 .  L a p i s i - v a d á s  z n a z
2 .  á b r a
A n a p s ü t é s  t a r t a m á n a k  h i á n y a  a. v á r o s b a n  a M i s i n a t e t ő h ö z  
k é p e s t  %-ban / 1 9 5 9 - X I I . — I 9 6 5 . I V . / .  Lásd még a 3 . t á b l á z a t o t
3• áb ra
Ö s s z e f ü g g é s  P é c s - M i s i n a t e t ő  /PM/ é s  P é c s -D o h á n y g y á r  /P D /  
18 t e l i  hónap / 1 9 5 9 - X I I . — I 9 6 5 . I I . /  h a v i  k ö z é p h o m é r s é k l e t  
C° k ü l ö n b s é g e  é s  n a p s ü t é s t a r t a m  Ö  ó ra  PD— PM k ö z ö t t
4 .  á b r a
I n v e r z i ó k  á t l a g o s  e l ő f o r d u l á s i  v a l ó s z i n i i s é g e  14,  1 5 ___
s t b .  ó r a k o r  / 1 9 6 4 . V I I I — IX— X . / .  S z e n t i v á n y i  M.ny.  / 3 9 /
1.  23o m magas i n v e r z i ó k  e s e t e i
2 .  35o m magas i n v e r z i ó k  e s e t e i
5 .  áb ra
S z é l i r á n y  e l o s z l á s  Pécs  f e l e t t  5 o o ,  lo oo  és 15oo m 
magasságban  / % / ,  B é l i  B. ny . / 8 / .
6 .  á b r a
Az á t l a g o s  n é g y z e t e s  e l t é r é s  vagy s z ó r á s  /  /  s igma
é s  a közepes  e l t é r é s  / v /  -  -  -  é v i  menete P é c s e t t
7-  á b r a
A h ő m é r s é k l e t  ö t n a p i  k ö z é p é r t é k e i n e k  50 év i  / 1 9 o l - 1 9 5 o /  
á t l a g o s  é s  s z é l s ő  é r t é k e i  P é c s e t t
a /  5o é v i  á t l a g o k
b /  5o év a l a t t i  maximumok-
c /  5o év a l a t t i  minimumok
9 .ábra. Á tlagos évi legalacsonyabb  hőm érsék le tek  (szerk. K a k a s  J .)
t.á b ra .  Á tlagos év i legm agasabb  hőm érsék le tek  (szerk. K ailas J.)
4o.ábra. Évi csapadékeiosziás (Vízgazdálkodási Tuti. Kút. Int. anyásából)
Az állomások számozásának megfelelő helynevek az 1. ábra jegyzékében találhatók
I I . ábra. A szubinediterrán (pontozott) és kontinentális (vonal kázott) típusú csapadék- 
járás területei Magyarországon (Péozely Oy. nyomán)

